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ím e  meg jelennek ismét a megigértt két 
új Darabok* Fog e még többekkel fz a- 
porodni ezen Gyűjtemény* nem adhatom 
előre Szavamat. Az V Darab fok ollyast 
fog előhozni a Terméfzet Történeteiből, 
mellyek nem tsak a Magyar Könyvekben 
nem olvaítattak eddig, de az idegen nyel­
visekben is ritkábbak. A VI Darabhoz kü- 
lönbbféle ifjabbkori verfeimet ragafztot- 
tam Függelékül.
E l S b e f l é A

I .  A z  Elefánt.
E z  az Állat minden egyéb földi illatok köztfc 
legnagyobb, io , sőt 14 nyomni magos, ’s i6§ 
nyomnyi hofzfzú. El él gyakorta 200 Efztendeig, 
a Lónál is könnyebben tanúi, hiv mint a Kutya, 
’s oly alkalmatos mint a Majom, mert az ő lefúg- 
gő Orrával, mely néki kéz gyanánt fzolgál, a 
legnehezebb Terhet is fel emeli, ’s magát is ol­
talmazza vele. Az Orra végét a Terméfzet-irók 
Újnak nevezik, mert azzal tapogat, 's a Tsomó- 
kat, ha valamihez kötik, fel oldja, a Tálakat 
megforgatja, az Ajtó-Zárját fel és le tafzitja, 
a legkisfebb Pénzt is a Földről fel vefzi, ’s az en­
ni és inni valót fzájába rakja. Ez az illat tsak a 
legmelegebb ifrikai ’s izfiai Tartományokban él, 
és ugyan a nagy Erdőkben ’s magaféle illatok 
Tárfaságában* A’TápIáláfa ál Kókos Levelekből, 
’s más íöldNövevényekből, Gyüraöltsből, 's Ris- 
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6böl. Vizet akarván inni, azt elófzör a Lábaival 
fel zavarja. Egyéb Állatok fzokáfa ellen megifz- 
fza mind a nyers, mind pedig az égett Bort is* 
Azokat az Orrába fzopja, ezt a Szája felé meg­
hajtja, ’s igy az Italt a Torkába fetskendu Vas 
Íziníi goromba ’s rántzos Bőre tsak nem egéfzen 
kopafz. Az Ó két nagy kiálló Agyarai, mellyek 
gyakorta 5-töl 130 Fontot is nyomnak, adják az 
úgy nevezett EléfántTsontot vagyis Tetemet. A 
napkeleti Indiában ezzel az illattal Hajó és Sze­
kér-húzásban ’s Teherhordozásban élnek. A Ter­
het az Orrával önnön maga feltefzi a Hátára, ’* 
le is vefzl* Elbír 2000 Fontot is*
3. A z Ember - Majom.
Valamennyi négylábú illatok közül a Majom 
az Emberhez leghafonlóbb* Többnyire a Maj­
mok három Fajra ofztatnak, úgymint farkatlanok­
ra , kis farkúakra vagyis Páviánokra, ‘s hofzfzú 
farkúakra vagy is Matska-Majmokra. A Hazájok 
•zen illatoknak a Forditó kerületek között fekvő 
Afrikai, Ázíiai, ’s Amerikai Tartományok. Ök töltik 
bé ezen Világ Réfzének nagy és fivatag Erdeit, 
mellyeknek magos éssürü Leveles-fzineik ő nékik 
lakásul fzolgálnak. Itt együtt laknak Táraságok­
ban, tsak hogy minden Faj különösön. A Tápláláfok
ál GyümölfcsbÖl, Levelekből, ’s a hol lehet, Risbőf,
kö-
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kölesből, Törökbúzából, ’s más mezei és kerti 
^Jövevényekből. Nem külömbben Madár Tojá- 
fokból, ’s földi és tengeri TsigákbóL Ifznak vi­
zet, fért, Tejet, édes Bort, ’s ha akarnak inni# 
a vizet Markokkal merítik. Minthogy az Em­
ber-Majom az Emberhez igen hafonló, ez okból 
azt a Malájok Orang - owíangnak azaz: Vad-em­
bernek nevezik« Ez az Állat ismét kétféle Fajra 
ofztatik. Az egyik kifebb Jocko a neve, ’s nem 
nagyobb » vagy 3 nyomnál. A’ máfik nagyobb# 
Pongo a neve, olykor 6 nyomnál magofabb , *s 
Kmberi Termettel bir« A Jocko tsendes, kön­
nyen fzeliddé téttetik, ’s mindenféle Házi Dolgok 
véghez vitelére megtanittatik, de a Pongo vad. 
Erőre tekintve az Embert fellyül múlja, ‘s nem 
oly könnyen téttethetik fzeliddé« Az Ember-ma­
jom többnyire két Lábon jár mint mi, ’s gyakor­
ta Botot vifel markában, mellyel Fegyver gya­
nánt él. Az egéfz Tefte Í2Örös, ki vévén azO r- 
tzáját, Füleit, és kezeit. A fzine vörösbarna, ’s 
a'Hazája a heves Afrika, Sumátra, Tz el eb es # 
Jáva, ’s Borneo Szigetek, nem különbben Ben­
gal orfzág, ’s a Napkeletnek többi Száraza.
3. Ä  Hiúz.
A H iúz, Lynx, Luchs, a Rókánál ritkán na­
gyobb, de fokkal eröfebb. Fóképen a körmös Lá* 
A 4  bai
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bai jó izmofak, Lakik kietlen nagy Erdőknek 
Barlangjiban ’s a’ kófziklák Üregiben Lengyel , 
Orofzj Svéd, és Nór orfzágban, Találkozik a 
Tátra Hegyeinknek Erdeikben is, sót Nyitra Vár­
megyében a Tem:tvényi Hegyekben is immár 
kettőt kaptak az Embereim. Ez egy igen kárté­
kony Orállat, Raubthier, valamint a kis úgy a nagy 
Vadra nézve is, bir rend kívül éles LátáíTal, ’s 
az tlöfákon leli a Szarvafokat, Jávorokat, Öze­
ket, 's Lófzarvafokat, onnan, midón alatt elmen­
nek , a Nyakokra ugrik, ’s le veri azokat. Fő­
képen a vörös Vadnak ártalmas,
4. A ’ Hőd*
A H ód, Cuftor, Biber, a leg mefterségefebb 
’s emlékezetre legméltóbb Állat, Lakofa a hideg 
‘s mértékletes Európai, Ázfiai, ’s Amerikai O r­
szágoknak, Legfzámofabban találtatik mégis az 
Ejfzaki Amerikának kietlen Tájiban a nagy Fo- 
lyóknak Partjain. A Hofzfzasága 2^, sőt olykor 
3 nyomnyi, fzámba nem vévén az ö tsak nem 
félig oly hofzfzú, fzéles, igen húfos, ’s Halhéj­
jal béfedett Farkát, a mely egyedül enni való, 
és oly izü mint a Hal Hús. A Lábai igen rövi­
dek, az elölvalók igen kitsinyek, ’s Úfzóbór nél­
kül vannak , de a hátúlsók fokkal nagyobbak, ’s 
ÜfzóbŐiTQl bírnak, úgy hogy azokkal ’s a’ Far-
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kával igen jól tud úfzni ’s búvnu A fzőrének 
fzine gefztenyés barna, de vannak egéfzen fe­
keték ’s fejérek is. A Bore a Kereskedésnek egy 
igen fontos Tzikkelye, valamint Mentékre nézve, 
úgy az 6 fzép, lágy, és fényes fzöre miatt, mely­
ből réfz fzerént az úgy nevezett finom Hód Ka* 
lapok , feinen Caßor Hűibe, réfz fzerént pedig fi* 
nőm lágy Pofztók, Kefztyük, és Kaptzák, Strúm* 
pfe, kéfzittetnek. A Farka alatt a hátúlsó Lábain 
bizonyos kis Erfzényben hordozza amaz úgy ne­
vezett Hód Fagygynt, Bibergeil, Víafzhoz hafon* 
ló Zsíros Portékát, mely még moít is hafznos 
Orvofságnak tartatík, A Hód fzereti a magányos, 
tsendes, fás, és vizes Tájokat, ’s ott majd na­
gyobb majd kifebb Tárfaságban él egytől 200-ig» 
Semmi Szoptató - állat Saugtbier nem dolgofabb 
’s a Lakását nagyobb Meiterséggel nem kéfziti, 
mint a Hód» Mert nem tsak az üres Partallyá- 
ban épít magának a Vidrák módjok fzerént Lak* 
helyet, de fzegéfekból ’s Kamarákból álló rendes 
Házat is rak , a mire nagy darab Fákat le dönt 
*s kimivel. Az Épületjének Helyheztetésére ár­
nyékos, nem mély, és laífan folyó Vizet válafzt 
magának. De hogy a Víz méllyen alatta ne lé­
gyen, elófzör az építendő Lakáfa alatt egy Gátot 
tsinál nagy Meiterséggel ’s Munkával kereíztüí 
a Vizen» A’ Hajlékok hol egyedül állanak, hol
A s r°
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io ’s 12 együtt fzemléltetik különbbféle nagyság* 
gal. Az Épület fzokás fzerént 3 fzegésü , egyik 
a Viz alatt, egyik a Vízzel egyenlően, ’s egyik 
a Viz felett; ’s mind egyik bír két Bémenetellel, 
úgymint a Part ’s Viz felöl. A Hód a zöld Jege­
nyének, Fűznek, és Nyírnek Héjjával, minden­
féle Füvei ’s Kákával, nem különbben Halakkal 
’s Rákokkal táplálja magát* Megfogattatáfa pe­
dig erős Háló, Véfz, T o r , vagy Kutyák által e- 
fik meg. Ez az Állat Hazánkban íbhutt fe talál­
kozik, kivévén Nyitra Vármegyében Holitson. 
Mondják, hogy I. Ferentz Tsáfzár hozatta vóln* 
az odavaló Tavakhoz.
$. A  Hölgy.
A Hölgy, Hemelns Hemelin, egy nagy Me­
nyét, mely a Farkán kívül mint egy 10 Hüvelyk- 
nyi hofzfzú* Nyárban sárgás barna, 's tsak Has 
alatt fejér, Télben pedig egéfzen megfejéredik, 
•s tsak a Farkának fekete Hegyét tartja meg. Eu­
rópának, Azfiának, ’s Amerikának éjfzaki Tar­
tományiban találkozik, sőt a melegebb környé­
kekben fém hibázik telyefséggel. Lakik a Kő- 
fziklák Odvaiban ’s Kőhalmokban, Tápláláfa pe­
dig a Madarak, Tojáfok, Egerek, Ürgék, ’s a- 
pró Nyulak vagyis Nyúlfiak. A Bőre a finom
fzórü Bőrek közé tartozik, ’s hajdan a Nagy-
Urak
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Urak Ruháikon bőven fzemléltetett, mod mind- 
azáltal egéfzen ki efett a Módiból. Luka felett 
lévő Temetvényi kófziklás Hegyekből kaptam ma­
gam is hármat. Ugyan ezen ízép kis fejér Állat­
tól nevezték Hölgynek Eleink a Mátkájokat.
6. A  Lófzarvas,
ALófzarvas, Tarandus, Rangifer, Reno, Renn- 
thier, a terméfzetnek egy igen nagy ajándéka va­
lamennyi Európai, Ázfiai, ’s Amerikai hideg éj- 
fzaki Tartományokra való nézve. A Lófzarvas 
nélkül p. o. Laporfzág nem lakhattatnék , mert 
az aLakofok egyetlen egy kintsek. Vannak va­
lamint vad Lófzarvafok, mellyek vadon és fza- 
badon élnek, úgy fzelidek is. A Lapoknak a Ló- 
fzarvafoknak kitartáfok femmibe fe telik, mert 
azok a leghitványabb Füvekkel megelégefznek ‘s 
fóképen az úgy nevezett Renmohhal. Ellenben 
mindenben hafznokat vefzik, ’s valami az Élet­
re fzukséges a Lapok azoknak köfzönhetik. U- 
gyanis Lovak gyanánt élnek velek , fzánokba 
fogják bé, ’s igen gyors Utazáfokat tefznek fe- 
gitségekkel; a nyöílény Lófzarvast pedig napon­
ként kétfzer fejik, melynek a Teje igen jó ’s 
tápláló. Semmi fints ezen Állaton, a minek a 
Lap ne venné hafznát. Mert a Húfa’s Teje az 
Ö közönséges Étele j a kövérsége az Étkeinek
Zdr
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Zíiradéka, 's a Véréből kolbáfzokat kéfzit; a 
Hólyagja fzolgál néki Égettborhoz való Palatzkúl; 
a Bőre Ruhát, Sarut, Ágyat, és Sátort nyújt né­
ki; a kifzáritott ’s felhafogatott Inai várni való 
Tzérnát adnak, a Bélé Köteleket,’s aTsontjai Ka­
jánokat, Késnyeleket, 's más Házi - Efzk őz Őket* 
Egy fzóval, a Lófzarvas az Ejfzakiaknak fzint 
olly fzükséges, valamint a Délfzakiaknak Afriká­
ban ’s Araborfzágban a Teve* A Him fzinére 
nézve verhenyö, ’s a Szarvai tsupán gömbölyű 
Ágak, a mellyeket Szarvaíunk fzokáfa fzerént, 
Télen el veti. A nyöftény fokkal barnább, a’ Szar­
vai fellyül ki vannak fzélefedve, ’s tsipkéfen vég­
ződnek* A Lófzarvas kiffebb ugyan fzarvafunk- 
nál, de erőfebb, *s kimondhatatlan gyorfaság- 
gal tud futni, ’s ugyan ettől nyerte a német ne­
vét is. A Szibir orfzági Lófzarvas a Laporfzá- 
gitól tsak abban külömbbözik, hogy egéfzen 
fejér, ’s a Szarvai több ágúak.
A  M at ska - Majom.
A Majmokról volt immár Befzéd az Ember- 
Majomnál , mellyhez azt is hozzá adhatni, hogy 
a Majmok négykezü Állatoknak bizvást mon- 
dattathatnának, mert az ó hátúlsó Lábak in­
kább kezek, hogyfem Lábok, és fzintén úgy ve­
hetik hafznokat. A Matska - Majmok a többi
í z  SOKFÉLE V. DARAB*
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Majmoktól leginkább az ő hofzfzú Farkokkal kü- 
lönbböztetik meg magokat. Én itta Matska-Maj­
mok közül tsak 13 Fajt fogok említeni, 1 Mal- 
fouch Ez él Bengalban, mintegy i \  nyomnyi hofz­
fzú, mint minden Matska-Majmok többnyire négy 
Lábon jár, ’s igen könnyen fzelidithető. 2. Ma- 
caque* Ez a Majom Faj nagy Táraságokban él az 
Afrika nyugoti Szélén, a Malbruckhoz hafonló, ’s 
a Feketéknek fok kárt tefz az ö Ris és köles 
Földjökön. Ezen Majmok igen tsúfofak, ’s az 6 
fzokott kiáltáfok: Hab! Hab! Az Eledel keresés­
kor’s Erdőben való Háláskor mindég Őrt állíta­
nak mindenfelé, hogy, ha az Ellenség jönne, tud- 
tokra adja. Ha az ő r  eltalál alunni 's rajta kap­
ják , legottan megölik. A Feketék azokat T őr­
ben fogják, vagy pedig le lövik, mert a Húfokat 
füstölten és Riffel igen fzeretik, 3. Diana. Ez 
Kongó Orfzágban él, ’s oly nagy, mint egy Öreg 
Matska, Szereti a Diókat’s édes Gyökereket, Igen 
könnyen fzelidithető. Szüntelenül játfzik hol ma­
gával, hol Gyermekekkel, hol más Állatokkal, ’s 
egéfz nap által mozog. A fzokott Hangja: Grek! 4. 
Mone. Ez Elő-Afrikában ’s déliÁzfiának némely 
Orfzágiban találkozik, i f  nyomnyi magos, 's igen 
tsendes és tanítható. Ä Majmoknak fzokott Ételü­
kön kívül megefzi a főzött H úst, Hangyákat, 
Pókokat, ’s Bogarakat. 5, Patai. Ez másként
VÖ-!
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vörös Majomnak mondatik az ö vörös fzinéröl, 
nyomnyi hofzfzű, ’s leginkább Szenegálban 
latutik nagy Tsoportokban* 6. Callitviche. Ez 
egyébként zöld Majomnak nevezfetik, minthogy- 
tsaknem az egéfz Telién sárga-zöld a Szőre* E- 
zen Majmok Afrikában a' jó Pveménynek Hegy- 
foka körül nagy feregekben tartózkodnak, Erdők­
ben az t lófákon tsendefen ülnek, ’s minthogy a 
Fák Leveléhez hafonló a Szőrök, alig véttetnek 
éfzre, ’s azoktól nehezen különbböztethetnekmeg. 
Az Eledelek Gyümölts, ’s az öreg Matskánál nem 
nagyobbak. '7 . Coaita. Ez Péra és Borion Or- 
fzágban él, tekintetre nézve igen rút, fekete fej­
tés i í  nyomnyi magos, *s a tekertfes Farka a 
nyomnyi hofzfzú. A kezén tsak 4 Úja vagyon, 
de a Farka annyit fzolgál néki, mint egy harma­
dik kéz* Azzal a Földről , mint egy kézzel, 
mindent felvefz, fzájábavifz, haláfz, bogaráfz, 
’s a Fák Agaihoz akafztja magát* Ha tizet Iöv- 
is az Ember ezen Majmok közül, alig efik le 
egy közülök, a többi fugve ott rothadmeg. Több­
nyire az Élofákon ’s Tsoportokban eggyütt él­
nek, ’s egyfáról más Fára, Evet módjára, fzök- 
dösnek* Ha a Távozás nagyobb, legottan töb­
ben közülök a Farkokkal magokat egymáshoz ra­
gasztják , valóságos Lántzot tsinálnak, t’s mind
addig hintázzak magokat a Levegőben, mig a
leg-
is
legalsóbb a Fát, hova igyekeznek, elérheti, \  
a Tárfait maga útán oda húzhatja. Az Eledelek 
Gyümölts, H a l , ’s Bogarak. 8. Sajou. Ennek a 
Honja déli Amerika, ritkán nagyobb egy kis Mats« 
kánál, ’s igen tetfzetes, eleven, és ébredtt, mert 
foha megnem ízűn játszani, ’s magát vakargatni. 
A Fákra igen könnyen felmáfz Farka fegitségével, 
*s a Levegőben a Légy fogdozáshoz jól ért, mely 
kedves Eledele. A Szava ollyan mint a fiatal Puly­
káké* 9. Sai. Ez másként Nyivó Majomnak mon­
datik , kis Matska nagyságú, luíta ♦ fzomorú, ’s 
a Hideget nem fzenvedheti. Ha egyedül van, 
fiseg mint a sáska, ha pedig lát valakit, legottan 
nyivog. Hogy ha megmérgesitik, ugatni kezd 
mint egy kis kutya. A Hazája déli Amerika. 10 
Ouiftiti. Ez 7 hüvelyknyi hofzfzú’s fekete, fzür* 
k e , és vörhenyö tsikos. V ad, nyughatatlan , 
Pésma fzagú, ’s oly könnyen ugrál és máfzik, mint 
az Evetke. Él Gyümöltsböl, Legyekből, Bogarak­
ból ’sTsigákból. A Hangja Fütyölés. n* Pineke* 
Ez tsak 6 hüvelykni magos, de a Farka még egy- 
fzer oly hofzfzú. Azt elölről a Hátára veti. Ez a kis 
Éllat igen fris, eleven, ’s a nézőt igen mulatja 
ezer tsúfos fzökésivel 's maga-Helyheztetésivei* 
A Hangja lafsú Fütyölés mint az Egéré, ’s oly­
kor a Hallásra oly kedves, mint egy Madárnak 
Éackléfe, 12. Marikina. Ez ízinére ’s igen lágy
Sző-.
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Szőrére nézve kiváltképen fzép kis Állat, ’s úgy 
néz ki mint egy kis Orofzlany. A’ nagysága 9 
hüvelknyi, de a Farka hofzfzabb valamivel. Kel­
lemességben ’s Elevenségben nem enged femmit 
a többinek. Ha illendöképen bánnak vele, a kö­
zép Európában a Majmok közül legtovább el él. 
13. Miko♦ Ez a Sagoins Majmok közül, mellyek 
a Matska-Majmoktól igen kevésben külömbböz- 
nek, a legfzebbik, ’s 7 hüvelykni hofzfzú. Az 
6  hofzfzú ’s Ezüst fzinü és fényű Szőre oly fi- 
nőm, mint a felyein. A gefztenye fzinü Farka 
még egyfzer oly hofzfzú mint a Teile. A mez­
telen képe ’s Fülei Rózfa fzinüek. A Hazája 
az Amazon Folyónak mellyéke.
8 . A  Medve.
A Medvék ketféliek, úgymint a Földi-Med­
vék ’s a Jégi-Medvek. A Földi - Medve egy 
O rállat, ’s kétféle fzokott lenni, úgymint bar­
na és fekete. A fekete, meily mintegy 5I nyomnyi, 
tsak az éjfzaki hideg Európai ’s Ázfiai Tartomá­
nyokban találkozik, hol az erdei fetét Barlangok­
ban tartózkodik 5 de a barna, mely kifebb ’s leg­
feljebb 4 nyomnyi, mindenütt lakik, fóképen 
Orofz, Lengyel, ’s Magyar orfzágban. A fekete 
Medve mindenféle Zöldséggel, Bogyóval, ’s vad
Cyümöltscl él. Nem különbben Mézzel, érett
Ga-
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Gabonával, ’s néha* de ritkán, Húífal is; a bar­
na pediglen fóképen fokféle nagy Állatoknak Hú- 
sával, kibezképest á Lovakra ’s gyapjas és ízar- 
vas házi Marhára *s erdei Vörös Vadra nézve i* 
gén vefzedeltnes* A Dögöt fein veti meg. Az 
üledékét a Talpaival le veri, mellyek leginkább 
a fegyverét tefzik , ’s mellyekkel , a’ hátúlsó Lá­
baira fel álván, védelmezi magát, A Futást is 
jól érti j de a Fákra való Máfzást még jobban. 
Télen a Barlangokban vagy a Fák Gyökerei alatt 
válafzt magának Fekvőhelyet) holott Öt, sót hat 
Hónapig is tsendefen ’s minden Eledel nélkül el 
hever* ’s mulatságképen a Talpait nyalogatja. 
A nyőftény Medve 1 vágy 2 kölyköt Vet, de 
hogy azokat mint nyers Hús Darabokat fzülné, 
’s azután azoknak a nyalogatásával képet adna, 
at  költemény. Ezen Állat foképen a Bőre miatt 
fogatik ’s lövetik, mely mint durva Mentebőr 
fok félére való, *s a Kereskedésnek nem utólsó 
Tzikkelye, A Medve Húsát jó izüen megefzi 
fokiéiig megfzelidült Nemzet. Nálunk tsak a Tal­
pai valók az Afztalra. Á Jégi-Medve tsak a Je­
ges Tenger mellett lakik, *s Grönland, Spitz- 
berg* és Újföld Szigetein. Égéfzeh fejér, 8, sót 
12 nyomnyi hofzlzú, ’s igén nagy evő , és fzör- 
nyü Orállat. A Táplálását Halakból, Tenger: 
Kutyákból, Tzotlovakból, ’s Tzethalakból vefzi.
B ini-
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imidőn még fiatalok vagy pedig megdöglöttek. 
A Halottakat kiáfsa* sőt az élő Embereket is 
megtámadja, ’s a fzámokra épen nem tekint. A 
fzéles és nagy Jég Darabokon a Tengeren fzer* 
tefzólt utaz ’s igen jól tud úfzni. Télen a Hóba 
béáífa magát. A Bőre miatt fzokták meglőni*
9* A ’ Mongus,
A Mongus a Maki illatnak Neméből való , 
mely Afrikában ’s Ázfiában a heves Öv alatt tar­
tózkodik > a Járásban, Ugrálásban, Fa-Máfzás- 
banj ’s egyéb Dolgokban a Majmokhoz hafonlit, 
fzint úgy mint a Majom négy kézzel b ir , 's az­
zal egyféle Táplálású. De a Makinak Róka Fe­
je vagyon, ’s ebben az Öves - borzhoz hafonlit 
inkább. Azután a Tagjai is a Majoménál véko­
nyabbak ’s finomabbak. A Mongus Matska nagy­
ságú, 's Teliére és Farkára nézve fzürke vagy 
barna. A Honja Madagaskar. Igen könnyen 
fzelidithető, ’s azután felettébb tsendes és hizel- 
kedő. A Járáfa mindég négylábú. Gyanakodom, 
hogy hajdan egy Mongus hozatott hozzánk vala­
mely Forendü Házba, ’s minthogy ez az illat 
a Teliére nézve az Evethez fokban hafonló, úgy 
ofztán a fzolgák, el nem felejthetvén a Mongus 
nevét, az Evetet is annak nevezték. Mert lát­
ni való, hogy Mongus és Mókus tsak nem egy­
kéd
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képért hangzik. Gáti Uram ugyan azt mondja , 
hogy a Mókus a mokogásától neveztetett volna 
igy i de én kételkedem benne.
10* A  Nyeste
A Menteborökkel *) való kereskedés, amint 
tudva vagyon, az Orofz, Ángoly, ’s az Éjfzaki 
Amerikára való nézve nagy jövedelmű Do­
log. A legdrágább ’s legnemefebb MentebórekeÉ 
az Ázfiának és Amerikának éjfzaki Tartományi 
hozzák. Ezek közti a legnevezetefebbek aNyest, 
Nyufzt, Pvóka, Hód > és Vidra. A’ Nyest két­
féle, úgymint Fái-Nyest és Kövi-Nyest. A Fái- 
Nyest az odvas Fákat lakja, ’s a Táplálását Eve­
tekből, Egerekből, madarakból, Bogyókból, ’s 
Mézből vefzn A Szara Pésma fzagú. Szcpfző* 
fű Bőre a Köví - Nyelténél többre betsültetik , 
mert mind fzebb, mind állandóbb, ’s a’ Nyufzt- 
hoz igen hafonlit, A Kövi Nyeltnek a Szőre a 
vifelésben végre megfejéredik. A Telte ezen Ál­
latnak többnyire 18 ’s a Farka 10 hüvelyknyű 
A Hazája az éjfzaki Európa, Ázfia , ’s Amerika, 
B a de
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*) Ezt P e l t z W e r k ,  P e l l e t e r i e ,  azon ok* 
fcdl nevezem Méntebornek, és nem Prémnek vagy 
Prémesbornek, mert nent tsák Prémnek vald t 
hanem Bélésnek is , ’s van több ellyan Identic* 
bor« mely Prémnek nemvaló.
de van mégis, noha kevefebb fzámmaJ Német, 
Magyar, sót Frantzorfzágban is. Nálunk a Te- 
metvényi Erdők ezen Vaddal egykor igen bővel­
kedtek. Hogy fiatal Koromban nagyobb réfzrő! 
otthon laktam, egy Erdő - Tsőfzöm a vas Tőrrel 
való Nyest - fogáshoz úgy értett, hogy minden Tél 
által hozott mintegy 30 - at. Egyébként a Fáról 
is le lőtte illyenképen. Minek minekutánna a 
Hóban nyomára akadt, legottan addig mentt a 
nyomán, mig az valamely fenálló odvas Fánál 
tellyefséggel megfzüntt. Itt bizonyos lévén, hogy 
a Nyest az Odúban légyen, abba egy kis Tüzet 
rakott. A Nyest a Füftöt el nem tűrhetvén, az 
Odúnak felső lyukán a Fára felfutott, 's így ofz- 
tán lelövetett.
i i .  A ' Nyufat*
A Nyufzt a Nyelthez hafonló, fsak hogy va­
lamivel kifebb, ’s a Szőre fetét - barnább. La­
kik Szibirorfzágban, Kamotsában , ’s éjfzaki A- 
merikában Föld alatt való Üregekben ’s odvas 
Fákban. Eledele Menyét, Evet, Nyúl, 's Madár. 
Nagy fzükségben megefzi a Bogyót is. A Bőre 
a legdrágább Mentebőrök közé tartozik, ’s men­
nél feketébb, hofzfzabb fzőrü, ’s fényefebb, an­
nál drágább, úgy hogy találkoznak Nyúfzt Bő­
rök , mellyeknek egyike £ Rubeltől fogva 50 Ru­
be-
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beiig ér ott helyben. A Nyafzt Fogás Sibiror« 
fzágban réfzfzerént az oda fzámkivetett Rabok 
ütal vitetik véghez, réfzfzerént ’s főképen az 
öfzve állott Tárfaságok által, raellyek Télen a- 
ma nagy Erdőkbe *s Pufztákba kirándulnak. A 
legjobb Nyufzt Bőrök Szibirorfzágból Orofzorfzág- 
ba vitetnek, 's onnan fzéllyel egéfz Európában, 
de leginkább Törökorfzágba; az alábbvalók pe­
dig Sinorfzágba. Az Amerikai vagyis a Kanadai 
Nyufztok a Hudfzoni Társaság által érkeznek 
Angolyorfzágon által Frantz és Németorfzágbai
1 2 .  A z Orofzlány.
Ei a fzép, nemes, és rettenetes Teremt­
mény a költőktől az Állatok Királyoknak nevez­
tetik. Lakik a belső Afrikának ama heves Fö‘- 
veny - pufztáiban, 8 vagy 9 nyomnyi hofzfzu, 
fzinére nézve ízcnnyes-sárga, ’s oly rend kivül 
erős, hogy tsak az Eléfánt, Szarv-orrú, Tzetló., 
és Tigor álhatnak néki ellent. A Táplását éjjel 
kerefi. Az mindenféle nagy Állatoknak Húsából 
ál. Az Embereket tsak akkor támadja - meg, ha 
a nagy Éhség kénfzeriti, vagy ha meg • bofzont- 
ják. Más Orállatok módjára nem fzokott va» 
dáfzni, hanem tsak a sűrűből lefi, Hafon mind 
addig elmáfz, míg a Tehenet vagy Bikát el érhe­
ti , ’s azt lábaival le veri. A Tűzzel el lehet 
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kergetni, de hogy a Kakas fzavától félne, az köl­
temény. Az orditáfa minden Állatra nézve rét* 
tenetes* Ha Kölyök korában megfogattatik, ’s 
a Háznál felneveltetik, Qly fzelíd léfzen mint a 
házi Jfutya. Egy illyennel bírtt a minapi Nán- 
dorfejérvári Bafa. A nyöílény jóval kifebb, ’s 
nem oly erős és fzép mint a Him ; de gyakran 
kegyetlenebb , foképen ha Kölykei vannak , mel- 
Jyekból hármat , négyet, ’s ötöt is vet. Ennek 
«ints ferénye, ’s tsak a Nyaka alatt bojtos.
13. A  Párd,
Ezen Állatnak a Neme három Fajra ofztatik, 
úgymint Pánterre, Leopárdra, ’s Ontzra. — A 
Pintér Afrikát lakja, 5: vagy 6 nyomnyi hofzfzú, 
Szórére tekintve a Tigornál fzebb, 8s n:ra oly 
kegyetlen. Az allsó fzine ízegsárga. Torka, Lá­
bai ’s Hafa fejérek. Hátán ’s Óldalain fekete 
. Gyürai vannak, mellyek belöl narants fzinüek , 
’s középeit fekete Pettyök vagyon. Fején, Nya* 
kán , ’s Lábain fekete fótos. "— A Leopárd a 
Pintértől abban különbbözik, hogy az alsóSzine 
még fokkal fzebb Szegsárga, ’s a Hátán és ÓK 
dalain íévó Fótjai nem Gyűrökből, hanem négy 
vagy öt eggyütt álló kis fekete Fótotskákból álla-r 
nak, mellyek egy fzegsárga Pettyet kerítenek. Áf- 
rikáhan Szenegál Orfzágban ’s a Jd Reménynek
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Hegyfokán tartózkodik leginkább. — Az Ontz 
a Párdok közül legkifebb, mintegy 3 | nyomnyi 
hofzfzú , ’s az alsó Szine fejér - sárga. A Hátán 
lévő fótjai a Pánteréhez hafonlók. A Bőre a 
Pánter ’s Leopárd Bőrénél alábbvaló, mert a fzU 
ne ’s Pettyei nem oly fzépek. Találkozik Elő- 
Afrikában és Sin, Kazul, ’s Napkeleti Indorfzág- 
ban, A Terméfzete is fzelidebb mint egyébb 
Párdoknak, kihezképest könnyen meglehet fze- 
liditeni, sót a Nyúl és Gazéi Vadáfzatra is meg­
lehet tanitani. — Párdot az Eleink a deák Far- 
dúsból Párdutznak mondták*
14, A  Pölye,
A Pölye, Varius, das Veech, nem egyébb, 
hanem az éjfzaki fzürke Evet, 's leginkább Szi- 
bir és Orofz Orfzágban lakik, honnan a Men­
tebőrével, mely Grau-werknek neveztetik, nagy ke­
reskedést űznek. Valamint egyébb Evetek, Er-" 
dókben a Fákon tartózkodik, 's Mogyoróval, 
Makkal, Bükkel, ’s Gyertyán Magvával él* A 
Farka Szőréből kéfzülnek a képirók fzámokra ap­
ró Etsetek.
15. A  Rest.
A Rest, Faulthier, Pare[feuxy egy különös 
négylábú Állat. Tsaknem hafonló a Majomhoz, 
B 4 Era-
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Emberként egyenefen fzokott az Alfelén ülni, 
a Fák Levelivel ’s Gyiimöltsivel táplálja magát, 
*s Böpfön orfzágban ’s déli Amerikának egyéb 
melegebb Qrfzágiban találtatik. A jegyzésre leg- 
méltóbb ezen Állatnak rend kívül való nagy Rest­
sége és lafsüsága, mellyel mozdulni fzokott; mert 
nem tsak 8 vagy 9 Nagypcrtzre *) van fzüksé- 
ge , hogy eggyik ilábát a máfik utáji emelje, de 
még egyfzer annyit kíván, hogy azonközben ma­
gát ki nyugtaífa. A Fákat, raellyekról Táplálá­
sát vefzi, (fzint oly foká máfzfza, ’s a válasz­
tott Fáját mind addig einem hagyja, míg egéfzen 
kopafzfzá nem tefzi * erre öfzve zfugorodik, le­
veti magát a F áró l, ‘s újra hozzá fog lafsú uta­
zásához a fzomfzéd Fára. Még a Verés feni te­
fzi gyorfabbi. Minden Lépésközben tűrhetet­
lenül üvölt, ’s ez az ó eggyetlen egy Fegyvere, 
mellyel magát az Ellenségétől oltalmazza. Ha 
alunni akár, mind a négy Lábaival az Ágát ál­
tal öleli, ’s Lepel i ágyként magát felfüggefzti. 
Ez az Állat kétféle Fajú, úgymint A i és Unó. 
Az Ai mintegy a nyomnyi hofzfzú és fzegfzür- 
ke képében tsak nem ollyan mint az ember, ’s
mind
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* )  M i n u t u m  Nagypertz vagy Apró lehet; Mji- 
a u t u m  f e c u n d u m ,  f e c u n d  a pedig Kis» 
pertz , Másapró , Máfony.
mind egyik Lábán három igen hofzfzú körme 
vagyon. Az Unó a Napkeleti Indorfzágban is 
találkozik, az elébbeninél valamivel kifebb, 
farkatlan, ’s a Háta Gerintzén hofzfzú fzőrü. 
A Hátának fzóre vörös-barna, ’s a Hasának fe­
jér-fzürke. Kivévén a Körmeit, másban minden­
ben az -fiihoz hafonló.
16. A  Róka.
A Róka többnyire három Fajra ofztatik, 
úgymint a fekete, fejér, ’s közönségesre. A fe­
kete legnagyobb. Hazája az éjfzaki Európa, 
Azfia, ’s Amerika. A Mentebőre felettébb finom 
fénylő-fekete, ’s a legdrágább, mellyel még ed­
dig esmérünk; úgy hogy Orofzorfzágban hely­
ben egy fzép fekete Róka Bőr gyakran 400 Ru­
bellel fizettetik. — A fejér a Rókák közül leg­
is ifehb, ’s mindenütt az éjfzaki fark kerület alatt 
bőven találkozik. Valamint a közönséges Róka 
Föld allatt Gödrökben lakik, A Mentebőre fzép 
és lágy, de a Bővvólta miatt nem drága. — A 
közönséges Róka tsak nem mindenütt vagyon 
Európában "s Azfiában, Mint-egy 2 nyomnyi 
hofzfzú, ’s Színéről fzegvörös. Lakáfa Föld alatt 
« Vermekben vagyon, vagy pedig a Kófziklák 
Lyukaikban, igen félénk, ravafz, és foha roeg- 
nem fzelidithctő^ Inkább Ravafzság hogy fern 
B & E,
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Ereje által fogja Prédáját. Fóképen Tyúkokat, 
Ludakat, Fátzányokat, Nyulakat, Egereket, *s 
Madarakat öídös. Nagy fzükségében megefzi a 
fomot is , ’s egyéb vad Gyümöltsöt. Szereti az 
erdei Méheket is meglátogatni a Mézök m iatt, 
’s a Szóllőhegyet, ha a Gerezdek megvannak ér­
ve. Többnyire vas Tőrbe fogattatik, hogy a Bő­
re megne sértefsék, Vannak ezeken kivül aSzü- 
tsöktQl úgy neveztetett Kék és Kerefzt Rókák is.
17. A  faárnyas-Egér.
A régiek a Szárnyas-Egereket vagyis Dene­
véreket a Repülés miatt a Madarak közé fzám- 
lálták, de minthogy a négylábú illatoknak min­
den Tulajdonságikkal birnak, azokat inkább e- 
zek közé fzámlálhatjuk. Ez az Állat mindenütt 
találkozik, tsak hogy valamint Nagyságára, úgy 
Teile Képére nézve is különbbféle Fajban. A 
meleg Orfzágokhan, hol felettébb nagyok , a La- 
káfok a Fákon vagyon, a hidegebb Orfzágokban 
pedig a Kőfziklák Repedéfiben, pufzta Épületek­
ben, Templomokban, ’s Tsúrökben* Ott egéfz 
Nap nyugfzanak , mivel a Világofságtól félnek , 
's tsak Alkonyodás után repdesnek a bé eső kr  
tét Éjig, mert a Baglyok, kik reájok Vadáfzar 
tot tefznek, a Lyukaikba ismét vifzfza kergetik.
Midőn nyugfzanak , vagy, a hátúlsó Lábaikkal,
vagy
vagy a Szárnyaikon való Kaptsokkal függefztik- 
fel magokat. ATápláláfok ál Pillyékbó!, Legyek­
ből, 's bogarakból, mellyeket a Repülés közben 
fogják j de ezeken kiviil a Húst is fzeretik, iő- 
képen a füílölttet's a Szalonnát. A mi hidegebb 
Orfzáginkban Télen a Szárnyas - egerek el rejtik 
magokat a Pintzékbe, Sirbóltokba, Üregekbe , 
’s odvas Fákba, hűfzan is fürün egy Tsoraóba 
öfzve ragafzkodnak, hártyás Szárnyaikkal béta- 
karják magokat, a Hidegtől megjárattatván ef- 
merevednek , ’s igy minden Táplálás nélkül füg- 
ve maradnak egéfzen a jövő tavafzig, a mikor 
ismét megélednek. Némely Orfzágban, mint 
például Sinában ’s a Fülepi Szigetekben, az Em­
bereknek eledelül fzolgálnak,
I g. A  1Szarvas - Zó,
Ez a tsndálatos Állat, mely felében L ó , fe-* 
lében Teve , felében Szarvas, tsak a belső Af­
rikában találtatik, Mind eddig a valóságos gé­
péről nem valánk bizonyofak, míg Vailand, Úr, 
ki néhány Efztendő előtt többfzör is utazott ©- 
zen Világ Réfzének kebelébe, nem régen ezt a 
le Írott Képét közié a Világgal. — A Szarvasló, 
Giraffe, a legmagofabb Állat a Világon, mert 
a Mén a Szarvainak Tetejétől az Elókörméíg 
megmérettetvén, 16 nyomnyi magos, A Kgntza
min-
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mindég alatsonabb, ’s 13 vagy 14 nyomnyi. E 
mellett ez az Állat épen nem hofzfzú keleteképen» 
mert aMellyétÖl a Farkáig alig van 7 nyomnyi; 
*s az elő Lábai annyira magofabbak a hátúlsók- 
nál, hogy a Háta oly lejtős mint a Házhéj. Va­
lóban azt lehetne ezen Állatról mondani, hogy 
az egéfz Teile tsak Nyakból ’s Lábakból ál. A 
Fülei között két tompa Szarva vagyon, mellye- 
ket foha le nem vet. Azoknak a végök béfclé 
völgyefek egykevefsé, ’s kurta és merő Szőrre! 
bévannak fedve. — A Szarvaslónak Szine nem 
egyféle. Mind a Mén mind pedig a Kantza pet- 
tyegetett ugyan, de a Mén a fejér-fzürke fzinén 
nagy fekete - fzeg Föl tokkal tarkázott, a Kantza 
pedig sárga-fzürke fzinén fzegsárga Foltokat vi- 
fel. — Ez az Állat, valamint a Szarvas vagy Ló, 
tsupán a Füvei ’s Fa-levéllel táplálja magát. I- 
gén félénk és vad, ‘s a fzükségben a hátúlsó Lá­
baival jól tudja magát védelmezni. A Futása 
fokkal gyorfabb a Lóénál. Még eddig fzelíddé 
nem tétethetett, és femmi Hafzonra nem fordit- 
tathatott,
19. A  Szarv - orrú.
A Szarv-orrú, Rhinoceros, valamint az Elé- 
feint j tsak Afrikának ’s Ázfiának igen meleg Or-
ízágiban lakik * 's tsak nem oly nagy mint az,
tud-
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tudniilik nyoműyi magos, 's i t |  nyomnyi hofz- 
fzú. Egyedül él minden Tárfaságon kivülapos- 
ványas Tájokon, és ferami Hafznát nem vehet­
ni. Tsemete féle vagyis kemény N5vevéiiyék­
ből vefzi Táplálását, ’s igen fzereti a Mézná­
dat. Az Orrán van egy Szarva, mellyel magát 
védelmezi. A fekete - fzeg fzinü Bőre oly vaílag 
és kemény mint a Defzka, kihezképest minden 
Vágásnak, Szúrásnak, ’s Lövésnek ellent ál. Ab­
ból ’s a. Szarvából kéfzül Indorfzágban fokféle 
Efzköz. Hogy az Eléfántnak terméfzeti Ellensé­
ge volna , nem igaz ; mert a Szarv • orrú min­
den Állatnak békét hágy, *s tsak akkor védelme­
zi magát, ha bofzfzontátik.
20. A  Teve.
A Teve hafonlóképen tsak az Afrikának me* 
leg Orfzágiban é l, ’s minden házi Állatok közit 
a leghafznofabb. A vadon élő Tevék nintsenek 
többé. Teve nélkül Egyiptomnak és Szir orfzág- 
nak legnagyobb Réfze, nem különbben az egéfz 
Araborfzág, Iaktalan volna. A Teve tsendefen 
’s bátran jár, elbír annyit mint két Öfzvér, a- 
lig efzik annyit mint a Szamár, 's tsak alávaló 
fás Takarmányt. Nagy és hofzfzú Utakat tefz 
a Karavánokkal a fzáraz és fűtő Föveny »pufz- 
ták által Ivás nélkül, ’s minden más Állatok fzo-
ká-
káfa ellen a Terhe alatt alufzik. El él 50 Efz- 
tendeig , ’s a Szine vörös fzeg-sárga. Valamint a 
Teve - Tsikónak a Húfa, úgy a Teve-Kantzá- 
nak a Teje megnem vetendő, A Hugyábol és 
Ganéjából Salamina kéfzül, ’s a fzáradtt Ganéja 
az Araboknak , a Fának fzükiben , tüzellésre 
Szolgál.
21. A  Tigor.
A Tigor, Tigris, Tieger, fzint oly nagy 
Sőt olykor még nagyobb Állat mint az Orosz­
lány, fzint olly erős, fzüntelen vérkivánó, és foha 
megnem Szelídülhető. A Szine világos-fzeg, fok 
fekete Tsíkokkal tarkázva, ’s a Nyakán, Hasán, 
és Farkán fejérrel pettyegetve. A Német Köz­
ember hibáfan nevezi Tiegerektoek a Párdokat is, 
minthogy a Mentebőrök kerekes Foltokkal meg­
van tarkázva; mert az igaz Tigor nem kereke- 
fen tarkázott, hanem tsíkofan* Lakáfa vagyon 
Azüában, és ugyan Bengal, Kazul, In d , és Sin 
orfzágban az Erdőkben, hol a többi Vadra lest 
á l, mellyet kevés, de hihetetlen nagy és gyors 
Szökéfekkel megtámad, azomban ha elhibázza, 
legottan elis botsátja. Gyakorta az Orozásában 
olly vakmerő és rettenthetetlen, hogy Embereket 
a Folyóvíznek közepén a Hajóból kihúzza, és 
magával elviSzi.
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22. A  Torkos.
Á Torkos, Gulo, Vielfrafs, Örofzúl Rofomaí, 
mintegy 2 nyorlinyi hoízfzú illa t, ’s tartózkodik 
Nór, Svéd, Lap, és Szibir orfzágban, A Táp- 
láláfa a Jávoroknak, Lófzarvafoknak , *s Nyá­
laknak fris és dög Húfok. A Húsnak,hijjában 
megefzi a Bogyókat is. Valóban megfelel Nevé­
nek, mert kimondhatatlan nagyevő. Szép fzőré 
miatt a Bőre nagy betsben van«
23. A  Tzibetes.
ATzibetes, Zibetb-thier, Civette, mely más- 
külömbben Tzibeí^matskának neveztetik, ha bár 
a Matskához nints femmihafonló rajta, lakik A- 
rab , Malabár, és Siam Orfzágban, ’s a Fülepi 
Szigetekben. Mintegy nyomnyi hofzfzú, fzi- 
nére nézve fzürke és fekete, ’s él apró Madarak­
kal , Halakkal, ’s gyümöltstsel. Ez az Állat a 
Patikáinkba való Tzibet^tád, bizonyos igen fza- 
gos»’s Vajhoz hafonló lágy Portékát, mellyel fok­
félének fzokás fzagot adni. Mert tudni valój* 
hogy minden Görényféle Állatnak hátúi a Fark 
és Segg alatt van egy kis bőr Erfzényök egy kis 
nyiláíTal, melyben ez a, majd igen kedves fza- 
gú , majd ismét felettébb büdös Zfiradék gyűl 
Öfzve, ’s az Állatból, a mikor tetfzik , ki nyo-.
mat-
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mattathatik. A Tzibetesnél ez a Zfiros Jóízág 
jó illatú, ’s Tzibetnek mondatik, eleinten fejér, 
azután sárga, ’s végre barna és. fekete. Az Illat­
ja eVtnten fzerfelett erős ’s kelletlen , úgy hogy 
Főfájást és Szédelgést is okoz , de idővel gyen­
gébb ’s kellő* A legjobb ’s Iegtifztább Holland 
orfzágból érkezik, kiváltképen Arafíterdámból, 
hol fok Tzibeces tsak azon végre tartatik , hogy 
minden harmad nap a Tzibet tőle elvéttefsék* 
Ezt a Tzibetet a Pésmával, Moschus, Bifam, nem 
kell Öfzve keverni, mert a Pésmát egy bizonyos 
kis Őz adja.
24. A  Vidra.
A Vidra kétféle, úgymint Folyóvizi 's Ten­
geri. —a A Folyóvizi lakik íöképen éjfzaki Ame­
rikában való Folyóknak Partjaikon, hol a Halak­
ból élódik. Találkozik fzertefzélt nálunk is. A 
Hofzfzasága tsaknem 3 nyomnyi, igen jól tud 
úfzni a Vizben *s Viz alatt, ’s igen hamis Állat* 
A fényes Szőre világos vagy fetét barna. A Men- 
tebóre fzép és tartós is. — A Tengerinek a Ha­
zája az Amerikának Napnyugoti fzélc, ’s a Ka- 
ttiotsának Tengerpartja. A hofzfzasága fzint ol- 
lyan valamint a Folyóvízinek > de a fzinében e- 
géfzen fekete - fzeg. Szüntelen a Tengerparton
lakik , Halakkal, Rákokkal, [ég Tsigákkal é l , ’s
czea
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ezen utólsókat a Tenger Apadásával felkereíi. A 
Szőrösbőre a legdrágább Mentebőrök közé tarto­
zik , 's kiváltképen Sinában, hol a Pekingi Ud­
var ’s az Elóbbkelók azzal prémezik a Ruhájo- 
kat, igen fokra betsültetik , 's egy Vidra Bőr, 
valamint a Szépsége ajánlya, olykor ioo, sőt 
j 4o Rubellelis megfüzettetik. Erre nézve az Án- 
golyok az ő régi Hudfomlayi Tárfaságokon kivüí, 
mely a Mentebórökkel éjfzaki Amerikában leg- 
nagyobbKereskedést üz, kevésEfztendők előtt még 
egy új Mentebőrös Speculatióhoz fogtak, 's moíl az 
Amerikának napnyugoti fzélcről Sinába fzámos 
Mentebóröket küldnek, ’s felettébb fokát nyernek 
rajtok. — A Nyertz is nem egyéb hanem bizo­
nyos tavi Vidrának Faja. Szibir, Orofz , ’s Len­
gyel Orfzágban lakik. Egyéb Vidránál kifebb*
2$. A  Vigony.
A Vigony, Vigogne, Cbevre de Pérou, él va­
don ama fzörnyü magos Cordilleras nevű Hegye­
ken Amerikában Kili és Péru Orfzágokban, ’s 
nem engedi magát megfzelíditeni. Ennek az ÁI-. 
latnak igen lágy és fincm Gyapja vagyon, me^y- 
is ama hires és drága Vicugna Gyapjú , a mely­
ből Európában Pofztók kéfzülnek , mellyeknek a 
Réfök 35 Talléros. Ez az Állat mint egyébb Vad 
lelövettetik, a Húfa igen jó ízű ’s a Gyomrában
találkozik a napnyugoti Bezoárkő.
C
26. A  V íz i-  ló*
A Vizi- ló vagyis N il-lova, Hippopot&mus, 
az Eléfánt után a legnagyobb Földi-Állat. A 
Hazája Afrika, 's minthogy a Folyók Partjain, 
fóképen a Nil Folyónál, tartózkodik, N il-lová­
nak neveztetik, noha a Nyerítést kivévén fem- 
ini Hafonlatofsága nints a Lóval. A Színe íekete- 
fzürke, ’s az ó vaftag tsak kevés Szőrrel béfe- 
dett Bőrének lejtős fekete Tsikjai vannak, A Fe­
je az Ökör Fejéhez tsak nem hafonló, de fzarvat- 
lan, A Sertékkel benőtt Szája irga’matlan nagy , 
melyben rettenetes nagyságú Fogak találkoznak. 
Ez az Állat Riffel, Méznáddal, ’s Halakkal táp­
lálja magát; mert mind Szárazon mind Vízben 
élhet. Nappal többnyire a Nádasban ’s Posvány­
bán hever félékenyen, ’s tsak éjjel kerefi Táplá­
lását. A Terméfzete igen tsendes, ’s az Embe­
rekre nézve, ha megnem támadtatik , íoha nem 
vefzedelmes. Kiváltképen a Lóvéitól igen fél. 
Többnyire 4ooo Fontot nyom, a Szalonnája miatt 
Ölettetikmeg, melyből egy egy fzokás fzerént 1000 
Fontot ád, ’s melyből Halvaj, Tbran, kéfzittetik. 
A Fogai az Eléfánt Agyaránál többre betsültetnek, 
’s a vaftag Bőréből kéfzülnek sétabotok ’s Ló- 
vefzfzök. Spatzicrft'ócke, Reitrutben, — Hajdan 
az Eleink ezen illatnak Farkával a Lovak Szügy ét
fel
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fel fzokták vélt tziffázni. Iílvánfi, II Üláfzló 
vagyis Dobzfe Láfzló Király Koronáztatását em­
legetvén, ezt Lib. L  igy említi: Admiration! e- 
tiam exteris Hominibus erant Hippopotamorum 
eaudse, pectinibus mollitae, ac Equorum pectori- 
bus appenfee. Ea Animalia in vallis Nili flumi- 
nibus rara captu nafcuntur, idque genus Orna- 
menti equeílrijs , et magnum obtinere pretium., 
et apud Turcias et Panncnios etiamnum in ufn 1 
eűe videmus*
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27. A  Zobor,
A Zobor, Zebra, vagyis az Afrikai Vad-Szá­
már a Termetben hafonló az Gfzvérhezj Futás­
ban oly könnyű mint a Szarvas, ’s a déli Afri­
kában vadon él. Tsupán az ő igen fzép és tifz- 
tán fellett Bőre miatt nevezetes* A Mén nagyobb 
és fzebben fellett mint a Kantza j ha bár ez több 
fzinú1 *is amannál. Még eddig megnem fzelidit- 
hették, fém hafzonra nem fordíthatták.-
2 g. A  Bagoly.
A Baglyok Ormadarak, raellyek tsak éjjel a 
Hóldvilágnál ’s az estteli vagy reggeli Szürkület* 
kor (  mert fetét Éjjel fzint oly kevefet látnak 
mint minden egyéb illatok) oroztii repülnek 
mivelhogy az Ő nagy és igen kinyiltt Szemeik a 
G a Nap
Nap Világát el nem fzenvedhetik, ’s attól egéfzen 
megvakítatnak. A Nemek két Fajra ofztatik, 
úgymint a Füles és Fületlen Baglyokra. — A Fü­
les Bagoly, melynek a Fején Fülek gyanánt két 
álló Tollai vannak, az éjjeli Madaraknak Királ- 
lyok vagyis az Éj SaíTa. Az 6 Nagysága, ha áll, 
3 nyomnyi, ’§ ha repül, 6 nyomnyi. Bir fzör- 
nyü nagy Fejjel, rövid Orral, ’s erős Körmök­
kel. Szinében barna, fekete Fótokkal babos. 
Lakóhelye aKÓfziklák Repedéki, ’s ä régi pufzta 
Várak és Tornyok, hol tojni is fzokott. Ez min­
den egyéb Baglyok közttaNap Világát legjobban 
tűrheti, de többnyire tsak Est felé repül az Oro- 
zásra. Gyilkosnak tapafztalják aNyulak, Ürgék, 
Egerek, Kígyók, Gyékok, és Békák, mellyek 
közül az apróbbakat egyfzerre lenyeli. Minden 
nappali Madár az Ellensége, főképen a Hollók, 
Varjak, és Kányák, mellyek nagy üvöltéífel meg­
támadják, mihent éfzre vefzik. Ez okból aVadáfzok 
gyakran valamelly magofabb Fára felkötik, tsak 
hogy az emlitett Madarakat oda tsalhafsák, ’s le 
löhefsék. — A Fületlen Baglyok magok köztt 
'nagyobbak ’s kisebbek. A nagyobbak közül ne­
vezetes a fekete Bagoly, mely valamennyi Bag­
lyok között legnagyobb, mert nyomnyi ma­
gos. Lakik Erdőkben az odvas Fákban, tsen- 
defen fzokott repülni, 's él mezei Egerekből.
H«r-
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Hörtsökökből, Ürgékből, ’s apró Madarakból , 
mellyeket cgyfzerre lenyel. — A Sárga - Bagoly 
igen lzépen fellett, 's valamint az elébbeninek a 
Fö-Szine fekete, úgy ennek sárga» Lakáfa,Táp« 
láláfa, ’s egyéb Tulajdonsági fzint azok, mellyek 
az elébbeninek. — A Torony-Bagoly azért ne­
veztetik így, mert nem az Erdőkben, hanem a 
Várofokban a Tornyokon, Templomokon, és 
Tzinteremeken tartózkodik. Az ő fzomorú ’s kel­
lemetlen éjjeli Üvöltéfe okozza, hogy a Gyerme­
kek ’s a’ Vén-afzfzonyok, kik Ijesztőkben ’s 
Boszorkányokban hifznek, igen félnek tőle, Ha* 
Iái - Madarának nevezik, ’s azt tartják, hogy a» 
zon Házból valaki meghaland, a melyre lefzál* 
Lehet 13 hüvelyknyi, igen fzépen fellett, ’s a 
Ha& oly sárga mint az Arany. El tsupán Ege­
rekből , ’s igen Szereti a Templomi Lámpás O* 
Jaját.— A Tsuvik a Baglyok köztt Iegkifebb, 
mert magofságában alig van 7 hüvelyknyi. Szür­
ke -tarkán nézki, lakik pufzta Épületeknek régi 
Falaikban, ’s a Kőfziklák Hafadékiban. Egerek­
kel ’s Madárfiakkal él. Ez nappal is repülhet.
29. A' Gém,
A Gém, Arden, Reyger, vizi Madár ’s több­
féle Fajú úgymint kékfzürke, fejér, vas, ’s fo­
só Gém. Ugyan a Gémekl közé tartoznak ezek 
C 3 is.
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js , úgymint: Guvat, Gyöngyvér, Nádibika, O- 
láhpap, Gödény, 's Kalános. — A kékfzürke Gém 
a Télen által is megmarad nálunk, 2$ vagy 3 
nyoamyi magos, kékfzürke Tollú, ’s igen fzo- 
morú Terméfzetü, úgyhogy gyakorta egéfz Nap 
által azon egy helyben mozdulatlanul el áll. Tsu- 
pán Halakkal 's Békákkal él, mire nézve aFéfz- 
két magos Élófákra rakja a Tavak Partjaikon, e- 
zen Fákat egéfzen béganéjozza, a mely Undokság- 
tól végre kiis fzáradnak. A Sólymokkal való Gém* 
Vadáfzat, Reiger Beize, hajdan a Nagy-Urak Mu­
latságok vala, de mosta Módiból igen kiefett. 
- -  A fejér Gém vagyis Kótsak, frantzúl Aigrette, 
fokkal kifebb az elébbeninél, 's 20 hüvelyknyi 
magos, A  kékfziirkénéí jóval ritkább , 's a Há­
tán lefelé egynéhány igen fzép felyem fzabású 
fejér Tollai vannak, mellyekból a Nagy-Urak és 
Afzfzonyok fzámokra ama hires és drága Toll- 
hökréta kéfzúl. Ezen Toliakkal már régtói fog­
va tzifrázzák a Magyar Vitézek Tsákofokat ’s 
Kalpagjokat. —= A Gödény és Kalános gyakorta 
öfzve kevertetnek, mert mind egyik fejér ’s vi* 
zi Madár, de mégis jóval különbböznek egymás­
tól. A Gödénynek, mellyet fokán Pellikánnak 
hívnak, iJfzóbórös Lábai vannak, de a Kalános- 
nak nintscnek, mert ennek Lábai hafonlók a töb­
bi Posvány Madarakéhoz A Kalánosnak kemény
’s
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's elölről Kalán képű Orra vagyon, mellyel a 
vizi Tsigákat, Rákokat, és Bogarokat felfzedhe- 
ti, de a Gödénynek lágy ’s hártyaféle egyenes 
nagy az Orra, mellyen alólról bizonyos sárga 
Bor fűg, mely Zsák gyanánt kitágulhat, ’sme’y- 
be a Gödény a Haláfzat nyereségét gyűjti, ’s ab­
ba gyakran 6 ,7 ,  ’s 8 fontos Halakatis elrejt. A 
Színek ’s Nagyságok tsaknem egyféle, de a Gö­
dény aVdágnak minden Pvéfzeiben lakik, a Ka- 
János pedig tsak a heves ’s mértékletes övék a- 
latt. Hogy a Gödény vagyis Pellikán maga ma­
gának aMelIyét az Orrával fel vágná ’s a Fiait a 
nagy Szükségben tulajdon Vérével táplálná, Köl­
temény. — A Gémek nagyobb fzámmal ’s több­
féle fajjal feholt fém mutatják magokat, mint 
nálunk aTifzánál, ’s az Orofz Birodalomban az 
t to l  folyónál. A Húfok igen kedvetlen halfzagú.
go. A% Iften  - M a d a ra .
Az lilén-Madarának nevét nálunk tsupánez 
a közmondás tartotta meg: Tarka-barka mintáz 
Iften - Madara. A német neve : Paradies - vegei, 
írantz pedig : Oifem de Paradis. Erről a fzép Ma­
dárról hajdan fokféle Tsudát költöttek; hogy, 
tudniillik, Paraditsomból fzármazna, fém Szár­
nya fém Lába nem volna, fzüntelenúl a Levegő­
ben tartózkodna, tsupán Levegőből élne, ugyan 
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ottan párofodna’s tojna, a midőn a Nőstény Hím­
jének Hátára tenné Tojáfit, 's a nappal azokat 
ofztán kiköltetné. Ugyan is mit nem lehet as 
Emberek el elhitetni ? Eíéle Mesékkel tele vari­
nak a Termefzetiekról Írott Könyveik a Régiek - 
nek, úgymint Pliniusnak , ’s egyebeknek. Sót 
naég a múltt Századi íróknak munkáik is Apátzai 
Tsere Magyar Entziklopediájának azon Pvé/ze, 
hol a TerraéfzetiekrÓl vagyon fzó, hafonlókepen 
tele ez illyen Mesékkel ’s Babonákkal. Ez a mo- 
ftanában végét éró Század méltán kérkedheák az­
zal , hogy ama fok Mefe ’s Babona nagyobb Ré- 
fzének tsak ugyan torkára hágott. — Az Iílen- 
Madaráról előhozott Mesében az Együgyüeket 
még az is megerőfité, hogy ez a Madár hólttan 
’s kifzáritva Szárnya ’s Lába nélkül hozatott a 
Terméfzetieket Szeretőknek Európába napkelet­
ről , hol az Indok azokat immár elvagdalták. Ez 
okból némely újabb Magyar írók is *) ezt a Ma­
darat Lábatlan - Fetskének nevezték. Ezen Ma­
dár Hazája a Molukkai fzigetek. Nagyságában 
a Seregéllyel megegyezik , ’s Fején és Nyakán a- 
rany fzinü sárga Tolla vagyon, a Torkán pedig 
ragyogó zöld. Háta, Szárnyai, ’s Hafa vörös-
bar-
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*) Pápai Szókönyvének I. Réfzében A p u s  és 
M a n u c o d i a t a  fzavaknál.
barnák* De legnevezetefebbek ama fok hofzfzú 
's igen finom fejér, sárga, 's barna Tollai, mel- 
lyek mind a két felól a Szárnyai alatt a Farkán 
alól mefzfze nyúlnak, ’s ezen Madarat igen tzi- 
frává tefzik. A Farka, mely igen rövid, egé- 
fzen különbbözik ezen Tollaktól. Az emlitett 
fzép hofzfzú Tollak arra fzolgálnak, hogy a Le­
vegőben azon egy helyben igen foká fügve ma­
radhat, miből azután amaMefe fzármazott, hogy 
fzüntelenul a Levegőben lakik. Ugyan ezen fzép 
Tollak miatt, hogy a Bépakolásban megne sér- 
teffenek, metfzik el az Indok a kifzáritott Iften- 
Madaraknak Szárnyaikat ’s Lábaikat. Azok köztt 
két igen hofzfzú fekete ’s meztelen Tollak van­
nak , mellyek tsak nem 3 nyomnyiak, ’s a végo­
kon 4 hüvelyknyi hofzfzú zöld és barna felyem 
fzabású Szakállat vifelnek. A Madár Bogarakkal 
é l, ’s kiváltképen ama napkeleti nagy Pillékkel, 
a mellyeket a Levegőben lebegve fogdofía,
31. Kakuk.
A Kakuk, mellyet kiki esmér, több tekin­
tetre nézve nevezetes Madár. Többnyire oly 
nagy mint a Gerlitze, tsak hogy a Farka hofzfzab* 
bitja. A Kakuk! Kakuk! Szavától, mellyet Ta- 
vafztól fogva a Nyár Derekáig lehet hallani, vet­
te nevét. De tsak a Him fzóll. A Kakuk Köl- 
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töző Madár, mely Kisafzfzony napkörűi itt hágy 
minket, melegebb Orfzágokban telel, s Kikelet­
kor ismét vifzfza jön. A Tápláláfa Férgek és 
Bogarak, 's hogy Ormadár volna, az nem igaz. 
Ezen Madárról többi köztt Jegyzésre méltó, hogy 
foha magának nem tsinál Féfzket, ’s Tojáfit íe 
maga költi ki, hanem más apró Madarak Féfz- 
kökbe rakja, úgymint a Nyomoréknak, Vörös­
begynek, Barázda - billegetőnek , Ökörfzemnek, 
"s t. af. mellyek azután kiköltik, ’s a Kakukfit, 
mint tulajdon Fiokat fzeretik ’s táplálják. Egy 
fzóval, a Kakuk fém Tojáfival fém Fiaival nem 
gondol femrait, hanem a Fáradságot máfokrá 
bízza.
32. A  Légy madár.
A Légymadár, Fliegen - vogel, Oifeau-mouche, 
a nevét onnan vette, mivel a legnagyobb Légy­
nél nem igen nagyobb. Gyakran a Féfzkéve! 
együtt nem nyom { köntinget* Ez a Féfzek két 
Tojáskát foglal magában, mellyek két kis Borsó 
Szemeknél nem nagyobbak, ’s lágy Virág Sely­
méből két Narants Levelek köztt építtetett, vagy 
valamely Szalmafzálra függefztetett fel. A Légy­
madár Méh módjára a Virágok Poharaikba má- 
fzik, hogy a Mézöket kifzivhaífa. Az Amerikai
Dámák ez .illyen Légymadarakat kifzáritják , ’s
gya-
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gyakorta a Füleikben vifclik Függők gyanánt* La* 
kóföldjök Amerikában a Borson orfzág , a hon­
nan ki nem lehet őket elevenen hozni. Ezek a 
kitsin Madarak, valamint a Legyek, gyakran a 
Pókok-hálójikban akadnak, mellyek azokat, mint­
hogy a megfzabadúlásra Gyengeségük miatt elég­
telenek , ott lepik, megölik, 's ki fzopják. Ezek 
a Pókok egyébként is fzüntelenül utánnok lefel- 
kednek, kihezképest a Terméfzec bizonyos Iz­
gatásából az ó pitzin Féfzköket mingyárt a más 
nagyobb Madarak Féfzkök alá épitik, mellyek a 
Pókokat felkerefik ’s megefzik, de a hozzájok fo­
lyamodó kis Szoinfzédjaikat nem bántják. Az ő 
minden Tápláláfok, valamint mondám , a Virá­
goknak Mézók.
33. A  Lúd.
Ha bár a Lúd az Oftobaságáról hires is, de 
az Emberre nézve igen hafznos házi Madár. A 
fzelidnek Húfa jó Ételt ád; a ZsirjaVaj helyett 
fzolgál; a Tollának Pihe Párnákot tőit; 's a va* 
ftag Tollának Szára egy igen nagy Szükségünkre 
elkerülhetetlen, tudniillik: az írásra* Ezeken ki­
viül a Lúdnak még egynéhány jó Tulajdonsági 
vannak, mert az a Fiait az Ormadarak ’s más El­
lenség ellen méréfzen védelmezi; rend kiviül fi-
gyelmetes; az Ember iránt háládatos; 's a Jóté-
vö-
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vöjét úgy fzcreti, hogy gyakran, ha azt elvefzti, 
maga is elvéfz utánna. — A több Faja közül tsak 
hármat említek, úgymint a Vad — , Kapi — , ’s 
az Ajder - Ludat* A V ad-Lúd, melyből a mi 
Szelíd - Lúdunk le tt, fzegfzinü, kifebb és kön­
nyebb a Szelídnél, mely okból, mint Költöző 
Madár, mely a Télre melegebb Tájokba mégyen, 
igen jói repülhet, ’s nagy Utazáfokat tehet. La­
kik a nagy Tavaknál, ’s Gabona Szemekkel, Fü­
vekkel, és Halakkal él. — A Kapi-Lúd vala­
mennyi Lúdaknál fzebb fzinére nézve. Egyéb­
ként Egyiptomi Lűdnak vagyis Nil Lúdjának ne­
veztetik. Nem tekintvén az ő heves Hazájára, 
él ’s tojik Német orfzágban is fok Német Feje­
delmeknek Menagerie nevű Vadasházaikban. — 
Az Ajder - Lúd vadon él az Éjfzaknak legfzelsöbb 
Vidékin, úgymint Jég, Grön, és Nórorfzág Ten­
gerpartjain, ’s hires az ó könnyű, meleg, de 
elég drága Tolla Pihéról, mely Ajder - Dunnák ne­
veztetik , ’s melyből a Féfzkét kéfziti. Ez a Toll 
Pihe a Kereskedésnek egy nem kis Tzikkelye. 
Az Ajder-Lúd Halakból ’s Tengeri Tsigákbóí 
élódik,. fzüntelen az éjfzakijTengeren tartózko­
dik, ’s tsak akkor megy a Szárazra, midőn To- 
jáfit akarja rakni.
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34. A  Publikán.
t
A Publikánok a legfzebb 's legfzámofabb Ma­
dár Nemek közé tartoznak, mert már mintegy' 
io©-esméretes Fajokat fzámlaijuk. Ezen Mada- « 
rak vadon élnek ’s tojnak, de tsak az igen me­
leg Tartományokban, és ugyan tsak a Lineának 
mind* a két feléről valami 25 Gráditsnak Kiterje- 
défe alatt. Az ó ’s új Világi Fajok egéfzen kü- 
Iönbböznék egymástól, úgy hogy Amerikában a- 
zok közül egy fints, mellyek Ázfiában vagy Afri­
kában vannak. A Görögök tsak egy Fajt esmér- 
tek, mellyet a Nagy Sándor Hajó -ferege hozott 
Trapobana Szigetből. A Romaiaknál már egy 
Tzikkelye valának a Lukfzusnak és Pénz-veíz- 
tegetésnek; mert nem tsak hogy ezüst Kalitkák­
ban tartattak, hanem gyakorta egy Publikán egy­
néhány Rabfzolgánál is többre betsültetctt.
35. A  Sas.
A Sas a Madaraknak Királlyok, valamint az  
Orofzlány a négylábú Állatok közti. Mintegy tíz­
féle Fajú, de többnyire tsak három fó Fajra ofz- 
tatik, úgymint a Királyira , Közönségesre, *s Fe­
jér - fejűre. A Királyi Sas a legnagyobb ’s leg- 
neraefebb, ki terjesztett Szárnyaival mintegy 8£ 
cyonmyi, ’s minden Madarak közül legmagosabb­
ra
ra repülhet, mert olykor a Felhőket is meghalad­
ja; mire nézve a Régiek a Jupiter Fő -Iílennek 
adták társúl. Igén erős kékellő Orra vagyon, 
Lábain pedig, mellyck sárgák, a Körmei igeö 
élefeki A Szine fzeg, sárgával vegyes. Kietlen 
Kőfziklákon lakik. Oroz Lúdakat, Darvakat, 
Nyulakat, ’s Bárányokat. Felettébb nehezen fze- 
•lidithetö. — A Közönséges Sas kilTebb az eléb- 
beninél, Szinéról fzeg, fejér és fekete Farkú, és 
fokkal fzámofabb mint a Királyi. A Nyulakat 
igen fzereti, kihezképest Frantz orfzágbart ez e- 
lóít mint a Sólyomnak úgy véttetettHafzna a Nyúl 
Vadáfzatban. — A Fejéríejü Sas oly nagy mint 
a Közönséges Sas, Szinéról fetét-fzeg, ’s a Feje 
és Farka fejér. Lakik a hideg Orfzágokban, 's 
az Öz és Szarvas Ollóknak igen vefzedelmes. — 
Hogy a Safok Fiaikat a Nap ellen hátokon hord­
ják , vagy hogy azokat a Napra való tekintésre 
kénfzeritik, ’s hogy az ollyanokat megölik, mel- 
íyek a napnak Ragyogását nyitott Szemeikkel ei­
nem álhatják, az tsak a Régiek Költeményük.
36. A  Só lyom .
Sas után a Sólyom a legnemefebb, legfebe« 
febb, ’s legméréfzebb Ormadár. A Nyúl, Gém, 
Daru, ’s Fogoly Vadáfzatra igen alkalmatos. Több­
nyire tsak a hidegebb Orfzágokban tartózkodik,
wgy-
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úgymint Nór, Svéd, és Orofz orízágban. Azon* 
ban ö Felségének Lacbfenburgi Sólymáfzi a Tc- 
metvényi Hegyeinkben is fzedtek már több 
Ízben Sólyomfiakat, A Jégorfzági fejér Sólymok 
a leghirefebbek. Sólyom az éles Látásáról fzint- 
úgy nevezetes, valamint a Négylábúak között a 
Hiúz. Régi Királyink a Sólyommal való Vadá- 
fzatot igen fzerették, mi ókra nézve Budához kö­
zel a Solymár Várában feles fzámmal tartattak 
fzüntelen a Sólymáfzok Örizetök alatt az ezen 
Vadáfzatra tanitott Sólymok, Clyvek, ’s Karvo- 
lyok. A Vár mellett Buda felé nyúl vala a Fal­
lal békeritett Nyék nevű Vadaskert.
37-
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*) Bzen Hegyekben a Sólymok két helyett fzoktak 
tartózkodni, úgymint a Hubinai ’s Hrádeki S z tx  
k 0 1 azaz : Sólyom nevű Hegyeken. Mind a ket­
tő igen magos és meredek K'ofzíklás Hegy. A 
Hubinai , melynek a Teteje egy rettenetes Fákat 
ábrázold Kofziklából áll , a fovebbik. A Kofzik- 
la közepén egy Lyuk vagyon, melyben a Sólyom  
tojni fzokott, ’s hol azután fzokás fzerént tartóz­
kodnak a Sólyomfiak. Ha ki azokat ki akarja 
fzedni, annak fzükség onnan fellyű lrol, mely 
egynéhány ölnyi Magofság, köteleken lebotsát- 
kozni, mert alólról egy fzörnyü Mélység vagyon. 
Elgondolhatni, mennyi Vakmerőség kívántatik, 
hogy ezt valaki véghez vigye.
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' 37. A  Strut*.
A Strutz a Madarak köztt legnagyobb. Gya* 
korta 70, sőt go Fontot is el nyom. Ha a Szár­
nyai megvannak iá, mégfem repülhet, de annál 
jobb Futó, úgy hogy ebben a leggyorsabb Ló 
fém tehet fel vele. Az Arabok tsak úgy foghat­
ják meg, ha több napi fzüntelen való Kcrgetés 
által egéfzen clbágyafztották. Futásában mind 
egyre tsapdoz a Szárnyaival. Életét vefzi ’s tölti 
ama fzerfelett heves Szeretsen és Arab Föveny- 
Pufztákon; holott efztendónként 30, sőt 40 To- 
jomáoyt is rak egy más után a Fövenyre, ’s tsak 
éjjel üli, nappal pediglen a Verőfény által köt­
teti ki. Ezen Tojáfok a kis Gyermek Fejéhez ha- 
fonló nagyságúak. A Torkofsága oly nagy, hogy 
a Füvön ’s Gyümöltsön k ivül, a mellyel táplálja 
magát közönségeífen, a Gyomrát tele tölti KŐ . el, 
Fával, Tsonttal, Bőrrel, Vaflal, Szénnel, ’s min­
dennel, valamire akad. A Feje, ’s avallag , 
hiifos, és Kerefzt-vágáfokkal jegyes Tzombjai 
meztelenek. A Nyaka igen hofzfzú, ’s vékony, 
fejér , és fényes Gyapjúval van bé nyőlve. A 
Telién közönséges fekete és fzeg Tolla vagyon, 
de a Farkán és Szárnyain fzép nagy Toliakkal ki 




38. A  BotJiaL
A Bptbal vagyis Tőkehaj, Stockfifch név 
alatt többféle kifzáritott Halak értetődnek, mel- 
lyek egynéhány nemzetnél a Kereskedésnek leg­
főbb Ágát és fzámtalan Emberek Eledelét tefzik. 
Ezek közül a leg esméretesebbek imezek : a Kab- 
lyó , a valóságos Bothal, 's a Laposhal. A Kab- 
lyó, Cabeliaity a Bothalak köztt legnagyobb, több­
nyire 3 nyomnyi hofzfzú, ’s 14, sót 20 fontnyi 
nehéz, Lakofa a Világ - Tengerének, és foha ki 
nem jön onnan a Folyókba. Legbővebben ta­
lálhatni mégis az éjfzaki Tengerben, a Jég 's 
Nór orfzág Partjain, az Orkád Szigetek és az új 
Sótorfzág mellett. Sok Nemzetek tsupán ezen 
Halból gazdagodnak , ’s tápláltatnak. Abból élő- 
dik az egéfz Jégorfzág , a Nórorfzág pedig fok 
Pénzt ízed érette, de fóképen Angoly ’s Frantz- 
orfzágnak igen jövedelmes és hafznos, a midőn 
mind egyiknek tsak éjfzaki Amerikában efzten- 
dőtfzaka közel 20,000 Hajós - legényeit fáradtja, 
A Kablyókal Horgon fogják, mellyekre fris Hé­
ring ’s Makor Halakat vagy Rákokat függefzte- 
nek. Mihent megfogattatik, legottan Fejét el- 
metfzvén a Bélé kivéttetik , ’s a Hátgerintze eí- 
válafztatik. Azután vagy Botokra fel akafztva a 
Levegőn fzárittatik, vagy bésózva Hordókba ra- 
D ka-
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katik, vagy pedig a Bésózás után a Levegőre 
kitéttefik a Száritás végett. Ezen háromféle Bá­
nástól nyer azután a Kablyó különbbféle Neve­
ket; mert sótalanúl a Levegőn fzáritott Stockfifch- 
nak mondatik, bésózottan Laberdannak, a sózott 
és fzáritott pedig Klippfijcbnek. Ezen három név 
alatt hozzák 's árulják a Ralmárink ; noha tsak 
mindég azon egy Kablyó Hal. A Májából Hal­
vaj süttetik , ’s az Ikrája Döbönyökben a Hol­
landoknak ’s Frantzoknak árúltatik , kik azzal a 
Sordélyhal Fogásban TsalóhúsúI élnek. A való­
ságos Bothal, der eigentliche Stockfifcb, kiíebb a 
Kablyónál, tsak í j  vagy 2 nyomnyi hofzfzú, de 
fzint oly Orhal, ’s fóképen a Heringeknek és Ma- 
korhalaknak nagy Üldözőjük. Mind a földközi 
mind az éjfzaki Tengerben bőven találtatik, fő- 
képen az Angoly ’s Irorfzágnak Partjain. Fo- 
gattatik Horgokon ’s Hálókban. Minthogy 
legnagyobb Réfze Botokon, auf Stücken, fzár it- 
tátik , ehezképest a Bothal, Stockfifcb, nevet nem 
ok nélkül nyerte. A Laposhal, Scholle, hafonló- 
képen a Bothalak közé fzámláltatik, mivel Né- 
metorfzágba ’s hozzánk tsak fzárazon hozattatik 
Nyalábokban, és fzintúgy fzokás fózni ’s kéfzi- 
teni mint a Bothalat. Ez az Hal az éjfzaki ’s bal­
ti Tengerben lakik, a Mélységeket fzereti, ’s a- 
pré Halakból 's tengeri Tsigákból éiödik. Ku­
li-
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lönös Béllyege az , Logy rrind a két Szemei egy 
Félen vannak, ’s hogy a Tette Háitól fogva Ha- 
fig igen lapos. A Haláfzok Fenék - finórokon 
fogják, vagy pedig, ha elérhetik, hofzízú Nyár­
fokkal kerefztul fzúrják. Ez a Laposlnl a Balti 
Tengernek Partjain Lakozók Kereskedéseiknek egy 
jó Tzikkelyét tefzi.
39. A z EmberevchaL
Az Einberevőhal, der grojje Hayfifch, le grand 
Reqmn, rettenetes tengeri Orhal, mely minden­
nek néki megy, és mindent lenyel, valamit utói 
érhet. Fóképen az Emberek után lefelkedik, ki- 
hezképest fzüntelen a Hajó utánúfzik, úgy hogy, 
ha olykor valamely Hajóslegény oly fzerentsét- 
len , hogy a Tengerbe efik , vagy a Tengerben 
akar fürödni, bizonyos lehet benne, hogy ez a 
Hal felfalja. Ez okra nézve a Németektől Men- 
JcbenfreJfernek neveztetik. Tsak nem minden Ten­
gerben találkozik , ’s hofzfzaságában hol 15 , hol 
20, hol 30 nyomnyi. A Szine világos-fzeg, ’s a 
Bőre igen goromba, melyből Nór orfzágban Há­
mokat ’s Jégorfzágban Sarukat kéfzitnek. Ször­
nyű nagy tátott Szája füréfz képű hegyes Fogak­
nak hat Rendjükkel fel van fegyverezve. Fogat- 
tatik vas Lántzon Függő Horogra kötött rothadtt 
Húífal, mellyet, amint mondják, 2 mérttföldnyi* 
D 2 re
re is raegfzagol. A Hájhalak Hayfifche, Re quins i 
mellyek neméből való az Emberevóhal, a Ten­
gernek legfzörnyebb Orállati, és fzint oly ret- 
tenetefek mint Szárazon a Tigor, Orofzlány, 
Párd, ’s Török-Farkas, Hyena. Tsaknem min­
den Tengerben találkoznak, de leginkább a dé­
liben ’s éjfzakiban. Szüntelen a Hajók után úfz- 
nak , hogy a döglött Telteket ’s másmit, a mit a 
Hajókból kivetnek» elfoghafsák ’s le nyélhefiék. 
Az Embereknek i s , midón Haláfzatkor a Háló­
kat bé- húzzák, vagy ha a Tengerbe találnak es­
ni , igen vefzedelmeíek, ’s tsak nem minden ten­
geri Utazáíok Leirásiban hirt vehetni az aféle 
Szerentsétlenségekról s mellyeket ezen Orállatok 
fzereznek. A Hájhalaknak Héj helyében több­
nyire tüskés a Bőrök ’s éjjel világit. A Húfok 
kemény és büdös, úgy hogy azt megnem ehetni, 
Tsupán a Bőrök 's nagy Májok miatt fogattatnak 
erős vas Horgokkal, mellyek vas Lántzokról fűg- 
nek, mert a Köteleket elrágnák. Bőreiknek a 
M eiler-embereink hafznát vefzik Simításra, ’s 3z 
Óratok és Zsebtok béboritáfokra; a Májok­
ból pedig igen jó Halvaj kéfzül. A Hájhalaknak 
többféle Fajok vagyon, mellyek a TerméfzettÖ! 
igen fzépen ki vannak feílve. Legnagyobb kö-
zü- *)
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*) Uhrgeheifle, Etui.
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zülök a most említett Eraberevöhal. A babofok 
köztök egéfzen ollyanok mint a Párdok, Ha ki 
azoknak Képöket jól megtekinti’s kegyetlen Ter- 
méfzetjöket megfontolja, az valóban hihetőnek 
találja Demailíet Állítását, ki, amint említettem, a 
Világnak minden Állatit a Tengerből azaz Ha­
lakból fzármaztatta* Lásd Képeiket Bertucbnak 
ily nevű Könyvében : Bilderbuch fur Kinder. Wei­
mar,
40. A  Fegyverből.
A Fegyverhal, Scbwerdfißh , találtatik a föld­
közi, déli, és balti Tengerben, gyakorta 15, sőt 
ao nyomnyi hofzfzú, ’s Kalábria és SzitziÜa mel­
lett bőven fogattatik, mert a Húfa valamint frif- 
fen, úgy bésózottan is igen jó izu. Él réfzfze- 
rént Orozásból, réfzfzerént tengeri Füvekből. 
A Fegyvere, mely gyakran 4 , sőt 6 nyomnyi 
hofzfzú, alól ’s felly ül lapos, mind a két felöl 
raetfző éles, ’s elölről tompa hegyü. Ez a Fegy­
vere nem más, hanem a hézag Fejtsontjának 
Folytatáfa, mellyel hol magát védelmezi, hol a 
több Halakat febefiti, hogy hatalmába keritheífe. 
Feje , Fegyvere, ’s Háta kék, Hafa pediglen fe­
jér 's ezüst fzinü. Mindég parofan jár , azaz: 
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41. A  Füréfzhal.
A Füréfzhal, Saegefifcb, O rhal, mely mind 
a hideg mind a heves Övék Tengeriben tartóz­
kodik, ’s a Fegyverével megmérettetvén, lehet 
15 nyomnyi. A Színe egyébként zöld- fekete,de 
a Füréfze fzeg- fzinü. Ez a Füréfz fzint ollyan 
Fegyvere, valamint az elébbeninek az ő két élű 
Pallofa. Annak mind a két felől mint egy 30 
Foga vagyon, mellyekkel majd maga védelmére, 
majd máfok sérelmére él.
42. A  GörtshaU
A Görtshal vagyis Zsibbafztó, Torpedo, Zit- 
té r-Koche, ollyan mint egy Hal Farkkal való ke­
rekes Tányér. A Telte tégla fzinü, fekete Sú- 
gárokkal és Szeplőkkel babos. Él a földközi Ten­
gerben Szárd Sziget körül ’s Angoly és Ir-orfzág- 
nak nyugoti Partjain. Gyakorta 3 nyomnyi hofz- 
fzú, 's 15, sót 20 fontnyi nehéz. Apró Halak­
ból tengődik, mellyeket midőn felette úfznak , 
alatt a Fövenyen hevervén meg zsibbafztja, úgy 
hogy reá le kell esniek. A Húfa fzép fejér,£’s 
evetik. — Ez a Hal azon különös Tulajdonsága 
miatt nevezetes, hogy annál, a ki meg éri, egy 
oly gyántás megrázást fzerez, hogy a karja leg- 
ottan elfásúl. A Haláfz, ha az eleven Görtshal-
ra talál véletlenül a vízben lépni, oly erős Ta- 
fzitást érez egéfz Teliében, hogy a Lábairól le 
élik, SÓt, ha tsak Bottal vagy haláfz Horoggal 
érinti is, a gyántás Ütését fzint úgy megérzi, 
mint valamely Gyántás - Szerfzámnak, Macbinae 
dectricae. Ezzel a Tulajdonsággal bir fzint úgy a 
Görts-ingolna is. Mind a kettőnek azért ada­
tott a Terméfzettól ez az Ajándék, hogy az ál­
tal mind táplálhafsák, mind pedig óltalmazhafsák 
magokat. Míhent ez a két Hal megfzünik eleven 
lenni, azonnal aZsibbafztóTulajdonságok is meg 
fzünik.
43. A  Hajó - ragafz.
A Hajó-ragafz vagyis Tartóztató , Remora, 
emlékezetre méltó kis H al, mely tsak a Világ­
tengerében találtatik. A fzéles Feje tsak nem fe­
lében oly hofzfzú mint az egéfz Teile ’s fent 
lapos és tojomány kerekségii. Ez a kerekes La- 
pofság fekete-fzeg , középeit kiálló vailag bórü, 
’s kerefzt'ul mély barázdás. Ezzel a Lapofsággal 
ez a kis Hal minden úfzó Telihez hozzá ragafz- 
kodik, 's az által úfztában akadályozza. Föké- 
pen fzokáfa vagyon, hogy igen nagy fzámmal a 
Hajó fenekéhez ragafzkodik , valamint ezt bizo­
nyos tengeri Tsigák is fzint úgy tefzik. *S mi­
vel a Hajó a Járásban mindég akadályoztatik, ha
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az Eleje vagy Allya tifztátalan ’s nem fima, vagy 
pedig ha Valami Teltek fügnek róla, innét vette 
déakúl á Remora nevet, a mi annyit tefz mint: 
Tartóztató. De hogy egyetlen egy ily Halatska 
a Hajót megtartóztáthatná, az Költemény,
44. A  H éring .
A Héring oly nevezetes Hal egéfz Európában, 
mind Ételre mind Kereskedésre nézve, hogy azt 
több Orfzágok, úgymint Holland, Angoly, Sót, 
Nór, Svéd, D án, és Porofz orfzág a Gazdagsága 
Kútfejének lehet tarta.ni. A Héring az éjfzaki, bal­
t i , ’s átláfi Tengernek Lakofa, holott a mélysé­
gekben tartózkodik, de Tavafzkor ’s Nyárban a 
Tsekélyeket kerefi fel, ’s kimondhatatlan nagy 
fkámmal a Partok felé tolyakodik, hogy ott iv- 
hafsék, *s ez Alkalmatofsággal fzokott elfogattat- 
ni. Ezt a Halat a Régiek is esmérték immár, 
de minthogy a Bésózását vóltaképen nem értet­
ték, ez a Kereskedés ö nálok nem tett fokát , 
mig egy Barabántzos, neve fzerént BencYel Vil­
mos, a 13-dik Századnak vége felé véletlenül a 
Bésózásának ’s megtarthatásának helyes módját 
feltaláld, ’s ez által egyfzersmind a Héring Ha- 
láfzatot egynéhány Nemzetnél Arany-Bányává ’s 
a Kereskedésnek fő Tzikkelyévé tévé. — Semmi
más Hal oly rend kivül való módra nem fzapo-
ro-
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rodik, ’s nagyobb fzámmal a Tengerben nem ta­
lálkozik mint a Héring, mert tsak fzükön fzám- 
lálva is feltehetjük, hogy efztendőnként legalább­
is 1000 millióra fogattatik belőle , ’s több mint 
még egyfzer annyi evetikmeg az Orhalaktól. A 
Héringek kétféleképen téttetnek tartófakká, úgy­
mint Fejér és Vörös BésózáíTal. A Fejérnek azt 
nevezik, midőn Hordókban fózattatnak bé, 's 
úgy ofztán egéfz Európába fzéllyel küldettetnek \ 
3 Vörösnek pedig azont, midőn a Héringek 24 
óráig sós Vizben tartatnak , ki vettetvén ’s fejek­
nél fogva fel akafztatván, az arra való Kemen- 
tzékben ismét más 24 óráig füftöltetnek és fzá- 
rittatnak. Ez illyen füílöltt Héringeknek a né­
met ’s frantz Nevök: Bücklinge, Havengforet. A  
ba’ti Tengerből való Héring kifebb valamivel» 
's a neve: Strömling.
45. A  Lafzos.
A -Lafzos, Salmo, Lachs, Tengerben fzokotí 
telelni, fóképen az éfzaki Világ - tengerében , ’& 
Tavafzkor igen kövéren érkezik a Folyóvizekbe, 
hol ofztán ivik, ’s bőven fogattatik* Él apró Ha­
lakból ’S vizi Bogarakból, igen fzaporán nyöl; 
’s gyakorta 6 nyomnyi hofzfzú, 's 8° fontnyi ne­
héz. Német orfzágban tsaknem minden nagyobb 
Folyókban fogattatik , de leginkább aPvajnában, 
D 5 Vé-
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Vézerben, ’s Elbében. Ez a Hal valamint fri- 
fen főve, úgy marinirozva és füílölve igen izes 
húsú. Ez okból {[egynéhány Orfzágokban a Ke­
reskedésnek nevezetes Ága, fóképen Angoly or- 
fzágban , hol a Lafzos Haláfzat nagy divatjában 
van.
4 6 . A Pörölyhal.
A Pörölyhal , Hmmerfifch, Marteau, lakik a 
földközi Tengerben ’s az Amerikai Vizekben. 
Ezen Halnak tsudálatos Képe, mely egyPöröly- 
hez vagyis Kalapátshoz hafonlit, azt a többiek­
től nagyon megkülönbbözteti. Az ö kétfelé nyúló 
Feje, melynek két végén nagy kidüló Szemek 
fekfzenek , alólról Félhold képű nagy Szájjal Lir, 
mely, mint az Emberevőhalnál, 4 rendű füréfz- 
képü éles Fogakkal meg van ülve. ’S valóban 
fzint oly nagy Orhal mint amaz, fóképen az Em­
berekre nézve vefzedelmes. Nagyságában is ha- 
fonló hozzá. A Háta kékellő, ’s a Hafa fejérlő. 
A Kőre igen darabos. A kemény ’s rofz fzagú 
Húíá nem evésre való.
4 ^. A Repülohal.
A Repülőhal tsudálatofan és mint egy Efz 
ellen hangzik, ’s mégis valóban találkoznak efélc 
Halak, még pedig küiönbbféle Fajjal, mcllyek a
Víz-
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Vízből a Levegőbe fel vetik magokat, és jól 
mefzfze elrepülhetnek. Ezt pedig Halfzárnyaik- 
kal vifzik véghez, mellyek rendkívül nagyra ki- 
nyóltek nálok, ’s bizonyos Bőrrel öfzve kötve 
lévén, a Repülés fzerzésre alkalmatosakká téttet* 
nek. Azokkal fzaporán ’s jó mefzfze mind ad-< 
dig repülhetnek, mig nedvefek, de mihent meg- 
fzáradnak, azonnal vifzfza esnek, a vizbe. Ezen 
Repüléffel többnyire az Orhalaknak Üldózéfeket 
akarják elkerülni. A Repülőhalaknak több Fa­
jaik köz'íil legközönségefebbek ezek, úgymint: a 
repülő Héring ’s a repülő Fetskehal. Ez az u- 
tólsó a Pvepülóhalak közűi legkifebbik.
48* A  TönyahaL
ATónvahal, Tbunnus, Thunfifeh, Tbon, a 
megehető Halak közti legnagyobb, mert 2 nyom» 
nyitói, amint többnyire fzokott lenni, találkozik 
gyakran 10 nyomnyi hofzfzú, ’s 7 fontnyitói e- 
géfz 700 fontnyi. Él minden 1 ongerekben , de 
leginkább a földköziben, hol az Olafz, Frantz, 
és Spanyol Partokon nagy Tónya-Haláfzatok tör­
ténnek , ’s a bétsináltt Tónyahallal nagy Keres­
kedés indittatik Török orfzágba. Frifen ’s ma- 
rinirozva fzint úgy evetik mint a Lafzos. A Tó- 
nya nagy Orhal, él többnyire Héringekből és 
Makorokbdl, 's a Nagyevőségében oly mefzfze
megy,
6o
megy, hogy tulajdon Ivadékát fe kémélli meg* 
Pünkösd felé fok Ezerekböl álló Tsoportokban 
nagy Zajjal érkezik a magos Tengerből a Partok 
tele, hol a vaftag Hálókból épített Tonnaros ne­
vű Vizi várak immár kéfzen várják, mellyekben 
azután igen bőven fogattatik.
49 A  Tzethal.
A Tzethal, Wallfifcb, név alatt mind azon 
nagy Vizi-Állatok értetnek, mellyek ha bár fzün- 
telen a nagy Tengerben élnek, és Képökre néz­
ve egymástól igen különbböznek i s , mindazon­
által belső Tagjaik, Tsontjaik, Lehellésök, ’s 
meleg Vérök által és mivel eleven Fiakat ízűi­
nek, nagyon közelítenek a négylábú Földi-Álla­
tokhoz. — A tuíajdonképen való Tzethal, Wall- 
fifcb, legnagyobb minden Élőállatok közűi, mel- 
lyeket még eddig esmérünk. Azok, mellyek az 
Európai Tengerekben találkoznak, ’s mellyeknek 
Fogatáfokra clztendónként mint egy 400 Hajó tsak 
HoIIandorfzágbóI ki fzokott járni, fzokás fzerént 
50 vagy 60 nyomnyi hofzfzak, de vannak ollyak 
is , mellyek még cgyfzer oly nagyok. Egyetlen 
egy Tzethal olykor fzáz ezer font Szalonnát ád, 
melyből az úgy neveztetett Halvaj, Fijcbtbran, 
süttctik ki* A Húfa ezen Halnak igen édes és 




Nyelvét efzik. Mind a két Orra - lyukaiból a 
Vizet, mellyet az Eledellel együtt kap a Szájá­
ba, nagy Zajjal fel fetskendi, úgy hogy ezen 
Ugró-vizet jól láthatni, ’s még mefzfzebb hal­
hatni. A Bőre fetét - fzeg, kemény, és fényes , 
’s gyakorta tengeri Tsigákkal és Óftrigákkal egé- 
fzen bé van zomántzozva* De bár mely fzör- 
nyü nagy légyen is ez az Állat, gyakorta mégis 
fokkal kifebb Orhalak Prédájává lefz , úgymint 
Narvalnak, Hayfifcbnak, ’s t. af. de a mellyek, tud­
niillik , nálánál nagyobb evők, és fokkal jobban 
fel vannak fegyverezve. A Tzethal épen nem 
Nagyevö , ’s a helyett hogy az apróbb Halakat, 
mint például a Cachalot, ezerenként elnyelje, tsak 
apró tengeri Bogarakkal, mellyekkel azon Táji 
Tenger tele van, megelégfzik. Azokat fzéles 
és hajló Bajufzával, mely az Inyjéhez oda van 
nyölve, a Szájából ki áll, ’s mellyet legottan ki 
ölthet ’s béhúzhat, öfzve fogdoffa és a Szájába 
gyűjti. Ez a Szij fzabású fzéles és vaítag Baja- 
fza, nem a Tsontja, adja az esméretes Hal- 
tsontunkat, Fifehbein, mely, ha előre kifőzette- 
tik ’s Vefzfzökre felhafittatik, fokfélének való. 
A Tzethal - fogás Holland ’s Angolyorfzágra néz­
ve fok Kintsnek Kútfeje. — A Tzethal neméből 
valók: Cachalot, Narval, Dauphin, Marfouin, Butt- 
fcop/, Nordcaper, ’s még egynéhány* A Cachalot
vagy-
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vagyis Pottfifch a legnagyobb Orhalak közül va­
ló, ’s a Tzethaltól azzal különbbozik fóképen, 
hogy Fogai vannak ’s igen Nagyevö ; mert az nem 
tsak az apróbb Halakat, úgymint a Héringeket, 
Makrókat, és Sordélyokat *) ezerenként elnyeli, 
mellyeket a Vízzel viteti a Torkába, hanem al­
kalmas nagyságú Halakat is. Hofzfzaságában 50, 
sót 60 nyomnyi, Színében pedig fetét és világos 
zöld. Halfzárnyai ’s Farka vörös - fzeg fzinüek. 
Az Orrából egy bó Viz-Súgárt vet előre* A 
Fejében az Agyveló előtt egy különös Hely va­
gyon, mely ama Zsíros Jófzágot foglalja magában, 
mely Sperma Ceti, Wallrath, név alatt esméretes. 
A Bélében tsak nem mindég találhatni nagy Da­
rab Ambrákat, mellyek olykor 70 ’s 80 fontnyi 
nehezek. Lakja a Világ-tengerét. — Narval fzint 
oly hatalmas Orhal mint Cachalot, ’s aző hol 10, 
hol 12 nyomnyi hofzfzú tekertses Egyfzarva miatt, 
mely az Orrából nyúlik k i, ’s az Eléfántnak leg- 
fzebb Agyarával vetekedik, igen is emlékezetes. 
Ugyan ez fzerzé néki ama Meer - Einborn , Licor- 
ne de Mer, azaz: Tengeri Egyszarvúnak nevét. 
Ez által a Fegyver által igen vefzedehnes Ellen­
sége a Tzethalaknak, Gyakorta ezt a fzép Szar­
vát
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*) M a k r e e l e n ,  és S a r d e l l e n  Halakat M a ­
kor és Sordély Halaknak ntvezem,
vát úgy döfi az úfzó Hajóba, hogy a hegyét a 
Hajó Fájában hagyja* Szarvával együtt mintegy 
36 nyomnyi hofzí'zú, Színében verhenyő, 's a 
Hátán feketén pettyegetett* A Szája és Szemei 
igen kitsinyek. Az Orrából ez is fsak egy Viz- 
Súgárt vet, 's a Lyukat, a mikor akarja, bizo­
nyos Bőrrel bezárhatja. Többnyire ajeges Ten­
gerben lakik. Az o fzép Szarva, mellyet fok 
Terméfzetiek Gyűjteményükben fel találhatni; hi­
hető, hogy hajdan, midőn a Terméfzet Törté- 
netei még tsak nem egéfzen esméretlenek vajá­
nak , adott Alkalmatofságot ama Mesére, hogy 
bizonyos Egyfzarvű , Unicornis, Földi Állat vol­
na, mely egyébként Teltében a Lóhoz hafonlita- 
na. — Dauphin, Delphin többnyire a fekete ’s föld­
közi Tengerben lakik egéfz Tsoportokban. Tsak 
egy Viz-Súgárt fetskend. A Pvégiek fokát meséz- 
tek felőle, hogy, tudniillik, az Embereket na­
gyon fzeretné, 's a Hajótörés által Vizbe elte­
ket megíégitené. A mái babonás Görögök ezt 
még mólt is hifzik. A Delfinnek terméfzed Ké­
pe a költött Képétől egéfzen elüt. Ugyan is a 
régi Pénzeken, Képeken, és Tzimereken úgy á- 
brázoltatik, mint Fején álló ’s Farkával a Leve­
gőben játfzó Állat. — Marj búin, Meerfchtvein, az­
az : Tengeri - Difznó a Tzethal Neméből legki-
febb. Ez az Orhal találkozik minden Tengerben,
's
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’s H éring-, M akor-, és Sordélyhalakkal él. A 
Tengeri -Difznók oly igen nagyevók , hogy gya­
kran, ha valamellyik megsértetik, egyik a máíi- 
kát fel falja. Szeretnek úfzkálni a Hajók körül, 
’s ha igen nyughatatlankodnak a Vízben, a Ha­
jófok azt tartják, hogy a Szélvéfz riints mefzfze* 
Néholt ezek is fogattatnak, és fzint úgy kéfzúl 
belőlök a Világításra ’s Bórkéfzitésre való Hal­
vaj* Hogy Kaiéból Ángoly orfzágba hajóztam, 
több illyen Tengeri-Difznókat láttam, midőn a 
Hajónk körül a viz fzinére fel vetették mago­
kat, ’s mint a nagy Tőkék a Habok köztt há­
nyattattak*
50. A z Ú fzó  -fej.
Ez a tsudálatos H al, mellyet a Németek der 
Schwimmende Kopf, a Frantzok pedig la Lunenek 
neveznek, lakik az éjfzaki ’s földközi Tengerben, 
’s úgy nézki, mint egy elvágott Hal Fej, mely 
a Vizen úfzik. A Teile igen fzéles, de vékony, 
's gyakorta 8, sót 10 nyomnyi hofzfzú. A Húfa 
fzép fejér, de felettébb kövér, mi okból nem 
másra való, hanem tsak Halvaj kisütésre* A 
Máját meglehet mindazáltal sülve enni.
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51.
Á  Selyem -Bogár.
A Selyem-Bogár és a Méh, az Emberre néz­
ve , leghafznofabb Bogarak. A régi Róma a leg­
nagyobb Lukfzusának Idejében fém esmértt más 
felyem Szöveteket, mint a mellyeket Sinából ’s 
^zfia Partjairól kapott; ’s most Olafz, Frantz, és 
Spanyol Orfzágban fok ezer Ember élódik tsu- 
pán a Selyem - mivelésból. — Az első Selyembo­
garak tsak 12-dik Században jöttek Kazulorfzág- 
ból Olafz orfzágba, ’s a Selyem- mivelést Szitzi- 
lia kezdte. A Selyembogárnak az égéfz Élete min­
den Változáfival, a Tojástól fogva Haláláig, nem 
tart tovább g vagy 9 Heteknél, 's azok alatt il- 
lyen Változáfokon's Képeken megy által: A To- 
jáfok, mellyek cavali Efztendóból maradtak, a 
Napon kiköltetnek, ’s a kis Férgek Iegottan fe­
jér Szederfa fris Levelekre téttetnek. Ezen kis 
Férgek , ha a Levélről le találnak esni, még mi- 
nekelőtte esznek, már egy fzál Selymet erefzte** 
nek. T íz Nap után vetik le előfzör Bőröket* A 
Bőr a Fejőkön repedmeg előfzör, azutárn egéfzen 
lefelé, ’s az alatt femmit nem efznek. Mineku- 
tánna Öt Hetefek fzinökben fzép fejérek, sárga 
’s kékellő Tsíkokkal ki vannak tzifrázva, ’s Far­
kokon egy kis vörös Szarvok vagyon. A Lábok 
Szinök, amint tudniillik vagy sárgák vagy fejé- 
E re k ,
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rek, kimutatja, miilyen Selymet várhatni tőlök. 
Ekkor 4 vagy $ nap felettébb fokát és mohon 
efznek, ’s ez a bó Táplálás nálok tifzta Selyem­
mé válik; mert ezután mingyárt béfoniák a Bu­
gába magokat. Sok helyett Fonóházoknak fzáraz 
Kórót vagy Nyirfa Vefzfzóket állitanakfel. Eze- 
vken elófzör bizonyos goromba Fonást tefznek, 
mely amaz alávaló Fleuret-Scide nevű Selymet ad­
ja. A Bogár egymás után Szájából erefztgeti a 
Szálat, a Buga máíod napra immár sürüebb, har­
mad ’s negyed Napra már roegnem láthatni ben­
ne , 's heted vagy nyóltzad Napra kéfz az egéfz 
Buga egyetlen egy véghetetlenul finom és vékony 
Szálból, mely 8C0, sót olykor 1000 nyomnyi hofz- 
fzú. Ebben a Bugában veti le a Bogár az ó u- 
tólsó Bőrét, ’s azután narants fzinu Alakká vá­
lik. Ha az Alak 15 vagy^ legfellyebb 18 ‘napig a 
Bugában hevertt, ’s Kementze vagy Nap Melege 
által megnem ölettetett, Pillévé változik, mely a 
Bugát a hegyes végén által rágja, kimáfzik, 's 
a’ Buga Selymét a Tifztúlásának fejér ’s enyves 
Levével megrontja. Hogy tehát ez eltávoztafsék, 
azon Bugák , mellyekröl le akarjuk a Selymet 
gombolyítani, béfütött Kementzében megölettet- 
nek , ’s tsak aTenyéfzetre valók tartatnak fen. 
A Selyembogárból lett Pillék a Pbalaenák vagyis 
Éjjeli Pillék közé tartoznak. A Nőstény nagyobb
a Hímnél, ’s tsak nem fzüntelen mozdulatlanért 
marad, a Him ellenben a kurta Szárnyait egyre 
mozgatja, noha, foképen a Házban, kevefet rep- 
des. A Kimáfzás után mingyárt öfzve kelnek-» 
A Nőstény valamely íetét vagy fekete Pofztóra, 
mellyet a végre a Falra aggatnak, mint egy 300 
vagy 4oo Tojást rak. Erre egy két Nap múlva 
mind a ketten meghalnak, a héján hogy ettek 
volna'valamit*
5 2 . A Méh.
A Méh leghafznofabb ’s tsudálko2ásra leg* 
méltóbb Bogár réfzfzerént a Munkájának Meiler- 
sége miatt, réfz fzerént tárfaságos Együttlakásá­
nak okos Elrendeléfe miatt, réfz fzerént Fáradsá­
gának derék Hozománya miatt, ö  gyűjt és ké- 
fzit nékünk Mézet ’s Viafzt; amazt a Virágok 
Levéből, emezt pedig azoknak Porából. Viafz- 
ból építi magának ama meíterséges hatfzegü Szo­
bákat, hogy bennek réfz fzerént a gyűjtött Mé­
zét eltakarhaífa, réfzfzerént hogy a Kisdedét le- 
teheífe. — A Méhek, amint kiki tudja, fzeliden 
Méhkafokban, vadon pedig az odvas Fákban, és 
ugyan rajofan együtt élnek. Egy ily Rajban vagy» 
is Méh Köpüben találkoznak mindég háromféle 
Méhek; úgymint 1) H im -Méhek vagyis Herék; 
2) egyetlen egy Nőstény-M éh, vagyis az ú g y  
E 2 ce-
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nevezett Anya-Méh; ’s 3) a Munkás-Méhek;
A Herék még egyfzer oly nagyok mint a Mun­
kás - Méhek. Egy 30 ezeres Méhü Kasban Hin­
tsenek többen két vagy legfellyebb három Száz­
nál. Azok nem dolgoznak egyedül, ’s a xMun- 
kás- Méhek Mézéből táplálják magokat. De rai- 
hent azAnya-Méh magát kitojja, azonnal a Mun­
kás-Méhek rest Tárfaiknak a Heréknek esnek, 
’s Halálra fzúrják; mivelhogy ezeknek nints Fu- 
lánkjok, ’s igy magokat nem védelmezhetik. — 
Az Anya - Méh egyetlen egy nőstény Méh az e- 
géfz Kasban, ugyanis ö fzaporit egyedül, ’s ö 
tőle fzármazik az új Raj, Ebből ki tetfzik, mi 
igen tenyéfző. A Herénél nagyobb és hofzfzabb, 
Szárnyai kitsinyek, ’s a Kasból íoha ki nem megy, 
ki vévén mikor az új Raj költözködik az ő tu­
lajdon Anya-Méhével. A Kasban tőle füg min­
den , ’s ha megtalál halni, azonnal megfzünik 
minden Munka, ’s az egéfz Kas fzétt repül. Pün­
kösd tájban tojik, a miből azután két vagy há­
rom új Rajok lefznek, mellyek tulajdon Annyok- 
Méhökkel efztendőnként az Anya - Kasból kifzál* 
lanak, ’s valahol ofztán letelepednek. — A Mun­
kás-Méhek közül egy Kasban mint egy 30 ezren 
fzoktak lenni. Minden Munkát ezek vifznek vég­
hez , a Mézet ’s Viafzt gyűjtik , a Lépet építik, 
az Ivadéknak gondját vifelik, ha bár magoknak
fém-
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femmi Nemök nints is , azaz: fém Hímek, fém 
Nőstények. Tsak ezek bírnak Fulánkkal, mel­
lyel magokat méréfzen védelmezik. Egy Szóval, 
ók a Szorgalmatofságnak fzakafztott Képe, 's be*  
lólök áll tulajdonképen a kis Közönség.
53. A  Bíborbogár.
A nevezetefebb Bogarak közé tartoznak a 
kétféle Biborbogarak is. Ezeknek köfzönhetik 
Festő Műhelyeink ama fzép Iskárlát ésKarmazfm 
Festéket. A Terméfzet Történetire való Figyel­
metlenség fokáig hiteté el azt velünk, hogy ezen 
drága Festékek valamely Nőve vény Levéből e- 
rednek, de már most tudva vagyon, hogy mind 
a kettőnek Szerzői valóságos Bogarak. — A fái 
Biborbogár, Coceus llicis, Kermes, mellyet a Né­
metek, Gyümöítsnek tartván, Biborbogyónak *) 
neveztek , nem egyéb , hanem bizonyos teknyös 
kis Bogár, mely magát a Bibortölgyfa **) Ágai 
Szegletibe helyhezteti, Borsó nagyságig felpuf- 
fad, és fzépen vörösük. De ez tsak a Nőstények 
Tulajdonsága, mert a Hímek Szárnyafak , tsak 
Párofodáskor jelennekmeg, ’s újra eltűnnek. Ezen 
Kermes nőstény Bogarakat a Bibortölgyfa Ágairól 
E 3 le
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Scharlachbeeren.
*0 Qtiercns coceifcra,
íe fzokás vakarni, Etzcttel megölni, ’s a Napon 
fzáritani, a miből ofztán a Kermes - Magvak, Ker­
mes‘ Körner név alattvaló Kalmár-árú támad. Ez 
a fái Biborbogár a füvinél fokkal fzokottabb a 
Féltőknél, a legrégibb Időkben esmértetett im­
már a Hafznáról, ’s ezzel féltik többnyire a leg- 
fzebb vörös gyapjú és felyem Árúkat. — A füvi 
Biborbbgár , Coceus Cacti, Cochenille, eredete fze- 
rént bizo yos Amerikai teknyós Bogár, mely a 
Fügefüvön vagyis Nopálon , Opuntia Cacti, tar­
tózkodik , ’s annak Levéből élódik. A  Nopál 
egy rend kiv'űl való Fü, melynek fém Szára lém 
Ága nintsen , hanem merő , egy újnyi vaítagságú 
Levelekből á l, mellyel: fzüntelen egyik a máfik- 
ból ki nyólnek , sárga Virágot hoznak, és fzúrós 
Fulánkokkal megvannak ülve. Ezen Leveleken 
é l , fzaporodik, ?s hal meg végre a füvi Bibor­
bogár, mely nagyságában a büdös Ágyiférgünk- 
kel meg egyez, fzegletes fekete TeknyÓjén két 
sárga Fótot vifel, ’s a Hafa alatt vörös. Ez a fü­
vi Biborbogár tsupán Nőstényekből ál, mert a 
Himek fzárnyafak lévén távúi repdesnek, és fzint- 
úgy tsak párofodáskor jelennekmeg, ’s azután el 
tűnnek* Mezfikóban ezen Bogár kedvéért nagy 
darab Földeken termefztik ezt a Nopál Füvet, 
£ Bogarakból három Szedést tartanak. Azokat
apró Kefékkel feprik le a Nopálról valamely E-
- dény-
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dénybe, hogy megölhefsék, Etzettel vagy forró 
Vizzel le öntik , ’s végre a Napon vagy meleg 
Bádogon fzáritják. Mondják, hogy ezen Bogarak­
ból egy Fonthoz 70,000 kívántatik, ’s efztendőn- 
kent mint egy 800,000 Font hozatik belólök A- 
merikából Spanyolorfzágba , a mely Orfzág ke­
reskedik tsak nem egyedül ezen derék Árúval,
5 4 . A z Enyvfa..
Az Enyvfa , Gummiguttbaum, Gommier, a Nap­
keleti Szigetekben és Szurinámban terem, jó nagy­
ra nyól, az Ágainak hegyökön apró vörös Vi­
rágot kap , ’s azután egy jókora Dinnye képű sár­
ga Gyümöltsöt hoz, melynek vörös Viola fzinü 
Magvai vannak. Ez a Fa, ha a héját meg raet- 
fzik vagy megfzúrják, fzép sárga Fa-eny vet iz­
zad ki magából. ’S ugyan ez amaz esméretes Gura- 
mink, melynek hafznát réfz fzerént a Képírók 
vefzik, réfz fzerént pedig (erős Hashajtó lévén) 
az Orvofságokban a Patikárofok.
5 5 . A  Frantzfa.
A Frantzfa vagyis Guajakfa terem napnyugoti 
Indiának Szigeteiben ’s Borson orfzágban. Ak­
kora léfzen mint egy középfzerü Tölgyfánk. A 
Levelei világos zöldek , a Virági kékek , ’s a 
négyfzegü Magtokjai verhcnyök. A Fája Letét 
E 4 fzeg,
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fzeg, ’s oly tömött, hogy a Kidolgozáfa igen ter­
hes, ’s a mellett oly nehéz, hogy a Vízben Kő 
gyanánt elmerül* Sok fzép ’s derék faragott és 
gyalultt Munka kéfzúl belőle, úgymint Furug- 
lyák , Tányérok, Kalanak, Tobáktartók, ’s t. af. 
A Patikában pedig nem tsak a Fa, ’s annak Gyan­
tája, hanem a Héjjá is bőven véttetik Orvofsá- 
gokba. A Fának Föttvize igen hafznosnak tar:a-
tik a Bújadögben , ’s ettől vette nevéds a Fa.
/
5$. A  Fügefa.
A Fügefa, mely minden melegebb Orfzágokban 
igen bőven terem, nálunk is az úri Kertekben es- 
méretes Fa. De a mi Telünket egyébként ei­
nem vifelheti, ha tsak egéfzen bé nem takarjuk 
Szalmával. Fejérlő Fája igen lágy és taplós. A 
Virága úgy el van dugva, hogy azt éfzre fe le­
het venni. A parányi Gyümölts egyenefen az 
Ágból vagyis a Fából tolyakodik, !s érett korá­
ban viola-fzeg lefz. Belől fok húfos Magva va­
gyon, ’s felettébb édes. A Fügék a Napon fzok- 
tak fzárittatni, *s úgy ofztán a Kereskedésben fzél- 
lyel küldetni. Legtöbb Füge érkezik Török, 
Spanyol, és Portugal orfzágból.
57-
57. A  K a k ó fa .
Ez a Fa azért nevezetes, mert a Babjából 
vagyis a Magjából Tsokoládé kéfzuU Hazája a 
déli Amerika, a hol, fóképen a Spanyolok Új- 
fzalláíiban, bőven terem, ’s egy nagy Kereske­
dés Tzikkelyöket tefzi. Többnyire 8 hüvelyknyi 
vaftag, 12 nyomnyi magos, *s a Levele ollyan 
mint a Tzitromfáé» Az apró Virági fürtönként 
fügnek, "s mind egyik virágos Füriből egyGyü- 
mölts léfzen, Ez a Gyümölts akkora mint egy kis 
Dinnye, hofzfzas, hegyes, rovátoltt, és tserhajű, 
’s eleinten sárga, de érettkorában sétét - vörös, 
Annak lágy fejér Húfa vagyon, mely ehető 11- 
gyan, de nem igen jó izu, A mi legtöbbet ér 
benne , az a Babja , melyből egy egy Gyümölts 
20-tól fogva 100-ig foglal magában. Nagyságok 
akkora mint egy kis Makknak, .’s mind egyik vé­
kony Bőrrel béborittatik. Ugyan ezek a Babok 
neveztetnek Kakó Babjainak, mellyeket előbb 
megpergelvén, Kását kéfzitenek egy meleg Kö­
vön belölök, erre utóbb Vanilyt *s egyéb Füfzert 
hintenek, ’s eképen kéfzül a Tsokoládé. Pergelt- 
ten, órlötten, főve, ’s mint Kávé Tejfellel ’s 
Nádmézzel iva, a Kakó Babjai egy igen egéfzsé- 
ges, tápláló, ’s nem oly gyúlafztó Italt adnak, mint 
a Kávé.
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58. A  Kánforfa.
, A Kánfor, amaz esméretes, igen fzagos, 's 
fejér Kosó képű orvos Jófzág, a Kánforfa Gyán- 
tája. Ez a FaSinában, de leginkább Borneo és 
Snmátra Szigetekben, bőven terein. A Fa jó ma­
gos terepélyes, világos zöld Levelii, ’s apró fe­
jér * sárga Virágú. A Magját foglaló Bogyója fe- 
tét-kék. Az Öfzve törzsölft Leveleinek Kánfor 
Szagok vagyon. Ha a Fa megfzúratik, a Bélé és 
Héja közül bizonyos fejér Gyanta jö n , 's ez ama 
ritka és drága Bornei termés Kánfor. Európában 
ezt meg nem kaphatni, hanem tsak a Meílerség- 
gél kéfzültt Kánfort, mely Sinában !s Japánban 
a Kánforfáknak Gyökereikből, Ágaikból, ’s Le­
veleikből Égetés által, durch Deftilliren, kéfzül. 
De minthogy ez a Kánfor, midőn Európába hoz­
zák , még magában nyers és tifztátalan, ahozké- 
pest Velentzében s Holland és Angoly orfzágban 
újra tifztittatik. Az orvos Hafmán kivúl, fóké- 
pen a Tűzi -munkákban vettetik hafzna, mert 
igen gyorfan ’s el ólthatatlanúl ég.
59. A  Kávéfa.
Ez a Fa Arab és Szeretsen orfzágban vádon 
terem , de most, minekutánna a Magja a Keres­
kedésnek oly nagy Tzikkelyévé lett 3 mind a két
In-
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Indiának tsak nem minden melegebb Orfzágiban 
és Szigetiben immár rend fzerént termefztetik* 
Mondják, hogy ezen Magnak Hafznavétele egy 
Arab Kalaílromban véletlenül találtatott fel. A 
Kalaltromnak Tevéi, tudniillik, egy oly Helyen 
legeltek, a hol a Kávé Gyümöltsből bőven evén, 
a következő Éjjel felettébb ébren ’s elevenek va- 
lának. Kérdezvén a Gárgyán a Tevéfztöl a Dolog 
okát, ez azt mondotta, hogy ennek az oka a Ká­
vé Gyümöltse lehet, mellyel jól laktak a Tevék. 
Ez a Gargyánt arra bírá, hogy a lufta Barátit, 
kik az éjjeli Karjokat gyakran el aludták , az ál­
tal tartsa ébren. Ezt mégis nyerte, ’s igy esmér- 
tetett meg a Kávé mint egy 300 EfztendŐ el Ott, 
elófzör ugyan Török orfzágban, ’s azután Euró­
pában is elterjedett. — A Kávéía inkább egy mar 
gos tsemetés Növevény mintfem Fa, a Levelei 
letét-zöldek mint a Tserefznyefának, /Virágjai 
fejérek mint a Jázmin Tsemetének , ’s Tserefz- 
nyeféle Gyümöltse világos vörös, melynek Húfa 
igen is édes. Ebben a Gyümöltsben Magúi egy 
lágy Hártyában két fzürke Babok hevernek, mel- 
lyeket, ha a Gyümölts megérti, a Húftól meg- 
fofztják és fzáritják. ’S ez a mi Kávé Magunk, 
mellyett pergeltten egéfz Európa ifzfza. Az igaz 
Arab Kávé, mely másként Levánti vagy Mokkái 




6 0 . A  Kék és Vörös Feftékfa.
A Feítékfák köztt legnevezetesebbek ’s a Ke­
reskedésben legesméretesebbek a Kékfeítékfa vagy­
is Kékfaj Campefcbebolz, mellyel kékre, ’s a Vörös 
feftékfa vagyis Vörösfa, másként Borson, Braß- 
lienholz, Fernambuchbolz , mellyel v örpsre fzokás 
fefteni. Mind a két Fa déli Amerikában nyöí, 
’s Levélre és Termetre nézve nem igen különb- 
böznek egymáftól; tsak hogy a Kékfa vörösön 
virágzik, és apró barna Magtokot vifel, a Vö­
rösfa pedig fejéren, és zöld Magtokja vagyon. — 
A Kékfa terem Campefibe körül Honduvasbayban, 
Zsarnokában, ’s egyéb Környékiben a napnyugo- 
ti Indiának, ’s a Szilvafánkhoz hafonló törpefa» 
A Bélé vörös, ’s tulajdonképen ez neveztetik Fe- 
ftékfának , fzertefzélt vitetik , apróra füréfzelte- 
tik , ’s Kékforgátsnak hivattatik, noha vörösön 
nézki, Kivévén a sárga, zöld, és vörös Pofztó- 
kat legtöbb gyapjú Pofztó elófzör ezzel feftetik. 
— A Vörösfa vagyis Borson terem legjobban Bor­
son orfzágban , fok épen Fernambuc Várofa korul. 
A Fa vörösön nézki, ’s Lizabon által nagy Da­
rabokban hozattatik Angoly ’s Holland orfzágba, 
hol ofztán Forgátsot faragnak belőle, ’s úgy újra 
fzéllyel küldik.
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6i. A  Kenyérfa.
Ez a Fa a Természetnek egy nagy Ajándéka a* 
zon Tartományokra nézve, a mellyek femmi Ga­
bonát nem vetnek, melyből Kenyeret kéfzithet- 
nének. Tsak nem minden napkeleti ’s déltengeri 
Szigeteken terem. Főképen Otahejti Sziget La- 
kofinak ’s egyéb déltengeri Szigeteknek legna­
gyobb Kintsök, Mert nem tsak Hajlékot ád né­
kik, hanem egyfzersmind Pvuhát, Ltket, ’s min­
denféle Házi - edényt. Egy fzóval, az a Világra 
nézve a Terméfzet megbetsülhetetlen Hozomá­
nyinak egyike* A Fa jó nagyra felnyöl , 60 sőt 
70 Elztendeig eltart, ’s igen nagy tsipkés Leve­
lei Vannak, mellyek a Szigetieknek evéskor Tá­
lok, Tányérok, ’s Aíztal-Kendók gyanánt fzol- 
gálnak* Nyóltz egéfz Hónap által, az az üe- 
tzember elejétől Július utoljáig, fzüntelen vifel 
Virágot, ’s felében és egéfzen érett Gyümöltsöt*. 
A Him Virága egy arafz'nyi hofzfzú barna Füg- 
gölék, a Nöítény Virága pedig, melyből a Gyü- 
mölts léfzen, egy barna hegyes Bimbó az Ágak 
végokon. A Kenyér - Gyümölts gömbölyű , jó 
nagy, ’s tsak nem úgy nézki mint egy gömbö­
lyű Difznótök, ’s a Héja merő hatfzegü hegyes 
Szömöltstsel meg van rakva* Ha a Gyümölts é- 
rett, sárga a Szine*. Minekelőtte egéfzen megé­
rik,
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r ík , réfz fzerént nyerfen Szeletekre feímetéltetik 
’s pirítva evetik, réfz fzerént a Húfa Kövekkel 
kirakott apró Vermekben Téfztává tétetik, ’s be­
lőle Kenyér süttetik. Ez illyen Téfztát minden 
Romlás ellen felettébb fokáig el lehet tartani. Ha 
a Kenyér - Gyümölts egéfzen érett, igen lágy, s 
nem vehetni-hafznát. Annak belől fok nagy Mag­
va vagyon, mely úgy nézki mint a Mondola. De 
van ollyan is , melynek nints Magva. A Kenyér­
fa igen termékeny, mert egy Ember három Fából 
nyóltz Hónapig eltarthatja magát. De egyébké- 
pen is ez a Fa a déltengeri Szigetieknek fok hafz- 
nokra vagyon, mert nem tsak Ruhát ád nékik, 
midón a belső Héjából veregetés által az ó pa­
pirosféle Pofztójokat kéfzitik , melybe öltöznek , 
hanem a Fája is , mely igen könnyű, fokféle Há­
zi-edényekre fzolgál nékik. Az Ángolyok már 
régen érte valának, hogy azt az ő Amerikai Szi­
geteikbe által ültethefsék , ’s az a hire , hogy el 
is érték tárgyokat.
62. A  Kéregfa.
A Kéregfa, Korkbaum. Pantoffelholzbaum, Tölgy­
fa neméből való, melynek a Levele a Tserfáénál 
valamivel apróbb , !s kis sárga Makkot hoz. Te­
rem Spanyol, Olafz, és déli Frantzorfzágban, ’s
fóképen nevezetes az 5  2 vagy 3 hüvelyknyi lágy
és
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és könnyű Héjáról, mely tulajdonképen azon Fa­
héjunk, melyből Palatzk és Korsó Dugafzok, Tzi- 
pó - farkok, ’s több egymás kéfzűl. Ez a Héj a 
Fától igen könnyen elválik, ha az bizonyos Ko­
rát el éri. Akkor a Fának Tetejétől fogva egéfz 
Gyökeréig egy hofzfzú vágást tefznek , 's illyen« 
képen az egéfz Fát le hámozzák, a miis minden 
tizedik EfztendŐben végbe vitetik fzáraz fzép I- 
dőben. A Fa legottan új Héjat tsinál magának, 
’s illyen Bánás mellett el él 150, sót 200 Eíz- 
tendeig is. A lehámozott Héját a Vizbe fzok- 
ták tenni egy másra, fellyülről Kövekkel megter­
helik , hogy megegyenefedjen , ’s végre fzárazon 
mint Kalmár - árú fzéllyel kuldettetik. A Tserép- 
edényekben bézártt és fzinné égetett Héjából a 
Spanyolok igen derék fekete Feíléket kéfzitnck, 
mely Noir d' Espagne név alatt esméretes.
63. A  Mahagónifa.
Ez az Élőfa terem déli Amerikában, főké­
pen a Bahami Szigetekben, ’s hires az ő fzép vö­
rös-fzeg Fájától, mely igen jól gyalultatja és fi- 
mittatja magát, ’s melyből moíhn Európában tsak 
nem mindenütt a legfzebb és legdrágább Szoba- 
Kéfzületek gyártatnak. Tsudálható rajta, hogy 
noha Kófziklákon terem, a hol kevés Tápláláfa 
vagyon, mégis oly fzaporán és búján nyől, hogy
a
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a Tókéje Általiéban többnyire 4 nyomnyi, ’s a 
Gyökere oly vaftag és erős lefz, hogy a Kófzik- 
lákot megrepefztgeti, és fzéllyel hunyja. Fejér kis 
Virágából kerekes Magtok válik. A Mahagóni­
fa, mellyet a Frantzok Bois d’ Acajounak neveznek, 
Hamburgra ’s Angoly és Holland orfzágra nézve 
egy nevezetes Kereskedés Tzikkelye. Ameriká­
ban belőle Hajókat is épitnek, mellyekre a Tölgy­
fánál is jobbnak mondják. Bétsben némely Afz- 
talofok bizonyos Pátzoláffal hamifat kéfzitnek.
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A Mondolafa Termetére , Leveleire , 's Vi­
rágjára nézve hafonló a Baratzkfához, de a Gyü- 
möltse lapos és édes Dió. A legjobb Mondola 
Spanyol és déli Frantzorfzágból érkezik, úgy nem 
különbben Szitziliából is. Terem nálunk is a 
Kertekben , de a Gyümöltse jóval öfztövérebb. 
Minthogy igen korán virágzik, nálunk többnyi­
re a Dér megrontja, ’s ritkán hozhat GyümÖltsÖt. 
.Van keferü Mondola i s , mely többfélének való. 
A keferü Mondolafába való Óltáfok igen ditsér- 
tetnek.
A derék déli Gyümöltsök közé fzámláltatnak: 
aTzitrom , Narants, Füge, Mondola, Malozsa-
64. A  Mondolafa.
6 5 .  A  Narantsfa.
Szól-
Szellő, Tengeri -Szőllő, ’s t. af. — A Narants*
fának feíét - zöld Levele, ’s apró fejér és jó fza- 
gú Virága vagyon. Azon egy Fa gyakorta érett 
GyümÖltstsel is Virággal is kérkedik egyfzers* 
mind. Van édes, favanyú, ’s keferü Narantsfa. 
A keferü Narants az édesnél fokkal apróbb. Az 
édes Európában feholt fe terem jobb és nagyobb, 
mint Portugal orfzágban*
66. A z Olajfa.
A fokféle hafznú Olajfának Hazája a meíe- 
gebb Réfze Európának, úgymint Portugal, Spa­
nyol, Olafz, és déli Frantzorfzág. Ez a Fá tsak 
nem oly nagy mint nálunk a Szilvafá, a Dereka 
tele van Tsomókkal, Levelei hafonlók a Fűzfa 
Leveleihez, fzünteleii fzokott zöldelni, 's egy kis 
fejér Virága van. Az érett Gyümöltse, mely úgy 
nézki mint az apró Szilva, fajtoltatik , *s az úgy 
nevezett Fa - olajt adja, melyből már fajtoláskor 
többféle Jóságéi Olaj támad. A Sajtónak első *s 
tsak lágy Nyomáfa a legtifztább ’s legizefebb, 
vagyis az úgy neveztetett Szűz-Olajt (S z in -O - 
la jt)  adja, melynek egéfzen fejér a Szine ; a rná- 
fik erőfebb Nyomás, mely már az Olaj-Gyümölts 
Magvát is öfzve töri, egy alább való Olajt nyújt 
vagyis a közönséges Fa-O lajt; a harmadik még 
erőfebb Nyomás legalábbvaló Olajt botsát, mely 
F égé*
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egéfzen zöld, ’s tsupán a Lámpátokba való. Va­
lamennyi Fa - Olaj között legjobbnak ’s legtifz- 
tábbnak tartatik a Lizaboni, Provánfzi, Lukai, 
’s Gárdái, vagyis a Gárdái Tó körűi termő O* 
laj. Az emlitett Orfzágokban tsak nem minden 
Étkek Vaj helyett Olajjal kéfziilnek, Az Olaj az 
odavalóknak, ezen házi Hafzonvételen kivűl, még 
egy nevezetes Kereskedés Ága, A felében érett 
Olaj - Gyümölts sós Vízben tartatik, ’s igy azzal 
többféle Étkekben élhetni,
6 7 . A  Pifztátsfa.
Ez a Fa terem Arab, Kazul, Spanyol, Frantz, 
Olafz* 's Görög orfzágban. Felnyól 25, sőt 30 
nyomnyira, ’s temérdekké léfzen. Setét-zöld 
Levele vagyon valamint a Diónknak. A fejér ’s 
fürtös Virága a Nyárnak végén egy Mogyorófé­
le Gyümöltsöt hoz. Annak két Héja vagyon. A 
külső vöröffe! tarka , vékony, ’s töredékeny; de 
a belső zöldelló fejér. Ennek édes kövér ’s jó 
izü Bélé vagyon, mely vékony és vörös Bőrrel 
körül vétetett, A Bőrön belől a Bélnek igen fzép 
zöld Szine vagyon. Ezen Pifztáts Mogyoróknak, 
mellyek Olafzorfzágból jönnek hozzánk többnyi­
re , réfz fzerént a Patikában vétetik hafznok, 
réfz fzerént az úri Konyhákban a Szakátsok ’s 
Nádmézsütök által.
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68. A  Szaghéjfa*
Az igaz Szaghéjfának Hazája a Tzcjlan Szi­
gete. A vad Szaghéj terem ugyan Malabár Part­
ján is, Sumátrában, ’s Borneóban, de ez fel nem 
tehet a Tzejláni igaz Szaghéjjal, és fokkal ótsóbb, 
A Fa akkora lehet mint a Szilvafánk , 's a fetét- 
zöld Leveleinek, mellyek eleinten vörösök, igen 
füfzeres Szagok vagyon* A Gyökere Kánfor Sza= 
got botsát. A Virágja apró j fejér, 's minden 
Szag. nélkül, melyből azután O h j- Gyümölts ké­
pű kék Gyümölts fzármazik, mely Szeg Füfzer* 
ként illatozik. A Fának kétféle Héja vagyon. A 
külső Szag nélkül és femmire való* ’s tsak a bel­
ső tefzi a fzagos Fahéjat. Hogy ez a Héj való- 
ságos jó légyen, a Fának, midőn hámoztatik, öt 
efztendósnek kell lenni. El érvén a Fa ío vágy 
12 Efztendejét a hámozásra nem való többé. A 
Szághéj, vagy amint eddig neveztük , a Fahéj 
háromfélére ofztatik, úgymint a Finomra, mely 
a fiatal ’s legjobb korú Fákról Való ; a Közönsé­
gesre , mely az öregebb Fákról vétetik ; ’s a Vad* 
ra, mely Tzejlánon kivül fzedetik, A Tzejlpni 
Fahéjból a Hollandok mindén Efztendöben három 
vagy 400,000 Fontot küldtek Európába; de az 
Angolyok, kik a Szaghéjfát fzerentséfen általül- 
tették a napnyugati indiai Szigetjeikbe, ezen Ka- 
F 2 rés-
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reskedésÖket nagyon kezdették károfitani, Ezt a 
fzép fzagú Fafzert Fahéj helyében talán Szaghéj­
nak nevezhetnék, mert a Fahéj igen közönséges 
nevezet, ’s egy Élőfa íintsen, melynek nem vol­
na Fahéja,
69. A  Szegfa.
A Szeg - Füfzernek Hazája a Molukkai Szi­
getek. Ez a Füfzer (vagyis inkább Fafzer, Szag- 
fzer) egy magos és súgár Fának Virág Bimbója, 
mely oly vaftag lehet mint egy Férjfi Karja, ’s 
hegyes Bajfa Levelű. A Fa Virága verhenyő, 's 
ofztán egy vaftag Tokban, mellyet Anyafzegnek 
hinak, fetét-kék Magot kap, mely által magát a 
Fa általülteti ’s fentartja. A Virág Bimbói lefze- 
detnek, ’s hogy meg ne romoljanak és feketék 
legyenek, fúftön fzárittatnak. A Szegfán minden 
fufzeres vagyis ízagos, a Levél, Gyümölts, Héj, 
sőt maga a Gyökér is. Van vad Szegfa is, mely 
a fzelid Szegfához nagyon haíonlit, de femraí 
Füfzere nintsen. A Hollandok mind eddig egye­
dül bírták ezen Füfzerrel Kereskedést, mert ők 
minden Szegfákat, kivévén Amboin'an ’s még egy 
két kis Szigeten , ki irtostak, tsak hogy fenki ki- 
vülök ezzel a Füfzerrel ne kereskedheífen, 's az 
Árát ne kellessék nékik foha is le fzállitani; de a 
Frantzok 's Angolyok máris fzerentsés Próbát tet­
tek ,
tek , ’s a Szegfákat ok is a magok indiai Tarto­
mányaikba általültették.
7 0 .  A  Szeret sen Diófa.
Ez a Fa hafonlóképen a Molukkai Szigetek­
ben terem, ’s azok köztt fóképen Banda ban. Ak­
kora léfzen mint a mi legnagyobb Körtvélyfánk. 
A fényes Levelei világos zöldek , ’s a Virága sár­
ga. Azon Szer , mellyet mi Szeretsen Dió Virá­
gának nevezünk, nem a Virága, hanem a Dió 
Héjának belső Hártyája. Maga a Gyümölts tsak 
nem oly nagy mint egy Baratzk, alatt egykevefsé 
hegyes, a Héja femmire való, mely, ha meg é- 
rik , sárga lefz, felpattan, ’s a Dióját ki ejti. Ez 
a kipottyantott Szeretsen Dió két Héjjal vagyon 
béboritva, a külső, amint már emlitettem, vörös 
ágas Hártya, mely az alatta való fekete Héjat 
körülvefzi , figyelmetefen elválafztatik tő le , 's 
megfzárittatik,.’s tulajdonképen az, a mit mi Sze­
retsen Dió Virágnak nevezünk. Ez a hártyás Héj 
öfzve gyüjtetik, megfzárittatik, tengeri Vizzel 
meghintetik, ’s végre Zsákokba bépakoltatik, 
mellyekben ofztán sárga lefz. Az alatta való fe­
kete fás Héj fel törettetik, ’s a Szeretsen Dió be­
lőle kivétetik. A Diónak belől fejér és barna E- 
rei vannak , ’s a mefzes Vízbe azért mártatik, 
hogy el ne rothadjon. Mind a Dió mind pedig 
F 3 az
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az úgy neveztetett Virág a Kereskedésnek egy 
nevezetes Tzikkelye. Az alávaló Dióból 's Virág­
ból kéfzűl Napkeleten a Szeretsen - Dió - Olaj , 
Mußatenol, melynek az Orvofságokban fok hafz- 
jiát vefzik.
f i .  A  Terepényfa.
A  Patikákban találkozó Terepény, Terpentin, 
az Olajnál sűrűbb ’s Méznél higabb sárga folyó 
Gyánta, mely többféle Fákból vétetik, ’s ez ok­
ból többféle Jóságű is. Vagyonigaz vagyis Tzi- 
profi, ’s közönséges vagyis Német Terepény. Az 
igaz Terepényfa Sinában , Napkeleten , Afriká­
ban j ’s fóképen Rió és Tzipros Szigeteken, ta­
lálkozik. Olaf? és Spanyol orfzágban is terem, 
de igen kevés. A Levelei ollyanok mint a Kő­
rösfáé, a Virága Ibolya fzinü, ’s a barna apró 
Tokjainak fejér Magvok vagyon. Hogy a Tere- 
pényt megnyerjék bejple, a Derekát több helyett 
megvágják, ’s közel hozzá funa KŐ Táblákat tefz- 
nek, Éjjel a Kövekre le foly a Terepény, meg- 
sürődik, ’s minden reggel elvétetik. A máfik 
vagyis a Német Terepény Tirolban, Óftriában,
o
és Sléziáhan a vörös és fzurok Fenyőfákból fze- 
detik, ’s nem egyéb mint egy tifzta folyó Fenyő- 
Gyanta , mely efztendónként a Fáknak megfúrá- 
fokk^l nyerettetik, 's of?tán sűrű S?örfzitán által- 
A fzü-
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fzürettetik. Ha a Terepény- Olaj a Szűrön 1e- 
botsáttatott, a hátramaradó kemény Gyántából 
vagyis Szurokból Vonó-kenő, Colophonium, Iefz*
72. A  T zitro n tfa .
Ezen Fának Hazája a Kazul orfzág, honnan 
Olafz, Spanyol, Portugal, ’s déli Frantz orfzág- 
ba jött. Ezek az Orfzágok nagyon kereskednek 
Tzitromokkal Európának éjfzaki Tartományaiba. 
A Fa , ahol fzabadon nyólhet, akkora lefz mint 
a Szilvafánk, fzüntelen zöld a Levele, igen jó 
fzagú fejér Virággal bir, ’s hofzfzan gömbölyű 
sárga Gyümöltstsel. Az érett Tzitrom igen leves 
’s fejér vékony húsú. Sárga Héjából kéfzül ama 
jó fzagu Tzitrom - Olaj.
73. A z  Á fiom  - M á k .
Azon Növevény, mely az Áfiomot vagyis Ó- 
piumot adja, a fejéren virágzó közönséges Mák, 
mely nálunk is terem, de a melynek Leve tsak 
Egyiptomban ’s Török és Szir orfzágban nyújt 
Áfiomot. Ezt az odavalók igy vifzik véghez. Mi­
dőn a Virág lehullott, az apró zöld Mákfejeken 
könnyű Metfzéfeket tefznek. Ezen Kartzoláfok- 
ból néhány tejes Tseppek jönnek ki,mellyek mind 
addig ott hagyatnak , miglen megsüródnek. Azu­
tán öfzve gyüjtetnek, együvé fzorittatnak, Mák- 
F 4 le-
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levelekbe bé takartatnak, ’s úgy adatnak el. A 
jóféle Afióm nehéz, sűrű, feketés, kedvetlen fza- 
g ú , ’s tsipős izü. Hogy ha illő Mértékben vé­
tetik, fóképen Álmot ízerez, ’s valamint a Bor ’s 
egyéb erős Italok, bátorit "s kedvefen réfzegit, 
ellenben mértékletlenul bé véve dühöfit; mi ok­
ból a Törökök akkor vefzik bé leginkább, mi­
dőn az Ellenségre akarnak rohanni. Sok Török 
naponként úgy él vele, valamint mi a Borral. Le- 
vántból érkezik Európába.
74. A  Bors és Gyömbér,
A Füfzer, kis mértékben vétetvén, az Ételt 
izefebbé ’s eméfzthetőbbé tefzi. A Terméfzet a 
meleg Orízágoknak fokkal erőfebb Füfzerekkel 
kedveskedett mint a mértékleteseknek, ’s az Afri­
kaiak , Ázfiaiak, ’s Amerikaiak bővebben is él­
nek velek. Sok nagy Orvos azt tartja, hogy a 
meleg Kiima erős Füfzereket kiván, hogy a lu- 
fta ’s izzadásban el olvadó Teilet erófitse, 's a 
Gyomor Munkáját ébrefzfze, mely különbben oly 
erőtlen volna, hogy könnyen Ételúnás és Hideg­
lelés érhetné. A Bors és Gyömbér, amint tudjuk, 
a Iegfoganatofabb Gyomor - erőfitók , ’s minden 
Konyhákban oly közönségefek, hogy valóban meg­
érdemlik a közelebbről való meg esmértetést. A 
Bors egy Napkeleti Tsemetének Magja, mellyet
du-
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dugáffal fzokás által ültetni. A fetét-zöld Leve­
le hofzfzan gömbölyű, ’s hét vörös bordájú. A 
zöld-fejé^ Virága tsak nem ollyan mint a Gyöngy* 
virág, ’s az érett Bogyóji nagyon vörösök. A* 
zokban ül a M ag, mely megfzáradván megfeke- 
tü l, ’s ez a mi úgy nevezett fekete Boriunk, A 
fejér Bors azon egy Gyümölts, 's tsak az okból 
fejér, hogy midón megérik, azt a Tenger Vizé­
be mártják, hogy a fekete Bőre elváljék, ’s a bel* 
só fejér Magja ki láfsék. — A Gyömbér egy Ká­
ka nemű Tsemete, mely mind a két Indiában 
nyól. A mivel mi belőle Füfzer gyanánt élünk, 
az az ő tsomós Gyökere. A Gyömbér fzint oly 
tüzes ’s Gyomor eröfitő, valamint a Bors, ’s 9 
Hollandok nagy Kereskedést űznek mind a két* 
tővel
75. A  Dohány.
A Dohánynak az igaz Hazája a déli Ameri­
ka. A Tobák nevét onnan vette, mert Tabago 
Szigeten találták azt fel a Spanyolok legelófzör, 
a honnan ofztán Európába hozták magokkal. A 
deák neve : Herba Nicotiana Nicot Jánostól Por­
tugal Udvarnál való Frantz Követtől fzármazott, 
ki azt ott feltalálván, a Frantz Királynénak Me- 
dicifi Katalinnak küldötte. A véle való Élés az- 
ólta az egéfz Világban úgy el terjedett, hogy az 
F 5 Rém
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nem tsak Amerikai, hanem Európai Kereskedés­
nek is egy igen nagy Tzikkelyévé lett. Ha bár 
a Hazáját a melegebb Orfzágok tefzik is Ameri­
kában és Ázfiában, mindazonáltal a mértékletes 
Tájokat is el ízen védi, 's már most Európában is 
bőven terein, úgymint Frantz, Német, ’s Ma­
gyar orfzágban. Ámbár a Dohány magában fok­
féle Jóságú és Fajú, de mégis leginkább kétfelé 
ofztatik, ugynjint az Amerikaira és az Ázfiaira. — 
Az Amerikai vagyis Virgyiniai Dohány Ember 
Magofságnyira felnyúl, ’s a Levelei nagyok, fzé- 
lefek, ’s hegyefek. Halo vány - vörös Trombita 
képiá fürtös Virága vagyon. Hazája a napnyu- 
goti India, ’s fóképen Virgyinia. Ettől az Ame­
rikai Dohánytól ered a mi Magyar orfzági Do* 
hányunk is. Nevezetefebb Dohányunk moftan : 
Debrói Hevesben , Füzes - Gyarmati Barsban , 
Drégely-Palánki Hontban , Jánosházi Vasban, 
Tőkés-Űjfalvi Nyitrában, — Az*Ázfiai vagyis 
Török Dohány fpkkal alatsonabb, kifebb ’s ke- 
rékded Levelű , és Zöld-sárga Virágú. Terem 
leginkább Törökorfzágban, mire nézve a Ma­
gyar neve; Bafa Dohány, a Német pedig: Suhan 
Tobak. Mind a kettő Pipába való, de az első­
ből fok Portobák (Bornót vagyis Dohánypor) ké- 
fzúl 4 mellyel az Orrunkot hizlaljuk,
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^6 . A  Gyapott.
%
A Gyapott vagyis Fagyapjú, melynek Ter- 
mefztéséből 's Felmiveléséból fok ezer Ember é- 
lódik, egy Tsemetének Hozománnyá, mely min­
den melegebb Orfzágokban terem. A Gyapott- 
nak Magja Tavafzkor vettetik, ’s az érett Gya­
pott őfzfzel arattatik. A sárga Virágából fzeg- 
letes Magtok léfzen, mely sűrű, lágy, és fejér 
Gyapottal megtelik , ’s midőn meg érik, fel pat­
tan. Ezen egy efztendei Gyapott Növevényen 
kívül, van még mind a két Indiában egy más 
GyapottTsemete, mely a Fához hafonlit, 3, sót4 
Röfnyi magos lefz, ’s többEfztendó által ád Gya­
pottat. A Gyapottal valóKereskedés, ama belőle ké- 
fzültt fok Szövetek miatt, fok Nemzetre nézve egy 
fó Dolog. Angoly orfzág meghaladja ebben minden 
egyéb Orfzágokat. Mert az nem tsak a Gyapot­
tat nyújtó 's kereskedő Napkelettel fzorofan öfz- 
ve van kaptsolva, hanem a Gyapottat fzövó Mű­
helyei is nagy Tökélletefségre jutottak. Ugyanis 
az Angolyok moílan a Fonó -fzerfzámmal, Spinnt 
mafcbine, a Napkeleti Gyapottat oly finomon fon­
ják, hogy egy Font belőle 100 Angoly Mértföld- 
nyi hofzfzú Fonalat kéntelen adni. Kéfziii Gya­
potból Muffelin vagyis Patyolat, Kattun, Tzitz, 
Nanken, Nankenet, Piket, Kittai, Manzfefzter* 
Dufeízter, ’s még több máa . 77.
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77. A  Kaporna.
A Kaporna Kóró Olafz és déli Frantzorfzág- 
ban alatsonen nyól. Vadon teremvén tüskés, de 
a Kertekben fima. Vörösön virágzik, ’s Kört- 
vély képű Magtokja vagyon. A Kapornák, mel- 
lyekkel fokféle Ételeinkben élünk, ezen Kórónak 
zöld Bimbói, mellyek, minekelőtte felnyílnak, 
öfzve gyüjtetnek, egy nap által a Levegőn fzá- 
rittatnak, azután Etzetben és Sóban pátzoltatnak, 
’s ezzel a Lévvel a Hordókba rakatván, egéfz 
Európába fzélt küldetnek.
78. A  kék és Vörös Fefiékfü.
A Kékfeftékfii, Indigo Pflanze, bir egy új- 
nyi vastag ’s 3 vagy 4 nyornnyi magos Szárral , 
vörösön virágzik, ’s terem mind a két Indiában* 
Annak Leveleiből és zöld Szárából kéfzul amaz 
esméretes hadig nevű fetétkék Fefték, mellyel 
Holland, Angoly , Spanyol, és Frantz Or fzág na­
gyon kereskedik* A pedig igy Iéfzen. Ezen Fü­
riek zöld Levele és Szára még a Virágzás előtt 
Jemetfzetik, Kádakba öfzve tétetik, ’s vizzel le­
öntetik. Kevés Idő múlva ez a Jófzág kelésbe 
kerül, meghevül, ’s habozni kezd. Ebből fzárma- 
zik bizonyos sűrű zöld Higovány , mely Hordók­
ba hotsáttatik , ’s azokban a tsomofzló Bottal ad­
dig
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dig forgattatik, inig jól nem tajtékzik, ’s a Le* 
ve egéfzen meg nem kékül. Tovább, hogy a 
Félték lefzállyon, nem háborgatják. Idő múlva 
a felső Viz leerefztetik, a kék Allya pedig laf- 
fanként megfzárittatik. *S ez ofztán a Kereskedés­
nek ama nevezetes Jófzága az Indigó. — A Vö- 
fÖsfeítékfü , Grapp, FaerberrÓtbe, a Féltésre néz­
ve fzint oly nevezetes Fü , valamint a Kékfeítck- 
íü , Indigó mert azon vörös Félték, mellyet ád , 
fzint oly jó és tartós. Ez a Kóró mint egy 3 
nyoranyi magos, sárgán virágzik , hoz apró fe­
kete Bogyókat, ’s a Gyökere lók Efztendók által 
el ál a Földben, ’s minden Efztendőben újonnan 
kihajt* Leg inkább termefztik a Gyökere miatt, 
mely vörösön nézki, ’s többféle Szövetek Fedé­
sére igen jó Feftéket ád. Végnémet, Fland, Ná­
dor, Sléz, és Holland órfzágban nagyon termefz­
tik. A Gyökerek, midőn egy kis újnyi vaítsgok, 
kiáfatnak, a Szároktól elválafztatnak, a Földtől 
megtifztittatnak, fzárittatnak, 's az arra való Mal­
mokban Grappmiihlen, poTrá órlettetnek. Ez a Pof 
Hordókba töltetik , ’s mint nevezetes Kalmárárú 
fzéllyel vitetik. Ezen Gruppból többféle Savak­
nak Bévegyitésével 50 külonbb különbbféle Fe- 
ítéket kéfzithetni. A Holland orfzági legjobbnak 
tartatik.
7P>
^ 9 .  A  Méznád.
A Méznád, mint minden másféle Nád, egy 
Posvány Növevény, ’s a Hazája tsupán a mele­
gebb Tája mind a két Indiának. A Szára 5 vagy 
6 nyomnyi magos, vaftagságában 2 hüvelyknyi, 
bir verhenyő Tsomókkalj fzéles fetét-zöld Nád 
Levelekkel, ’s a hegyén fejér gyapjas. Virágok­
ból egy Tsomót hajtki, Gyakorta egyetlen égy 
Gyökérnek öt hat Szárai vannak* A Tsomókköztt 
lévő Szárában leves fejér Velő találkozik, mely 
az öfzvézúzott Nádból kinyomatván, ’s a Lév a 
Főzés által elég sűrűvé tétetvén, Nádméznek 
vagyis Tzukornak neveztetik. A Nádméz tehát 
tulajdonképen a Méznádnak Levéből kifőzött é- 
des Só, mely nyerfen úgy nézki mint a fzürke 
Föveny, ezen Állapatban jön Európába, míg vég­
re itt a Nádmézmühelyekben kitifztittatik, meg- 
raffiniroztatik, ’s többféle Jóságban'' a Hafzonvé* 
telre elkéfzittetik. A Főzésben hátra maradtt Al­
lya, mely mint vékony Méz mindég édes maradj 
Szirupnak neveztetik, ’s a Patikárofoktól és Nád- 
mézsütőktől fok Hafzonra'fordittatik. Az első 
Nádméz a Kanári Szigetekből jött Európába i 's 
ez okból még moftis a legfinomabb, legfejérebbj 
’s a legkeményebb Nádméz Kanári Nádméznek 
hivattatik.
Só.
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8ö. A  Ráborbály.
' A jóféle Pváborbály, Rbab/irbaruni, melynek 
nagy orvos Erejét kiki tudja, egy ázfiai Fü,mely 
Sin, Tibet, Mongol, és Szibir orfzágban terem* 
A tsomós Gyökere, melyből az Orvofság kéfzúl, 
fzeg fzinű ’s bojtos. Belólről fzép sárga, fzer- 
tefzétt vörös Tsikokkal. Jókora Füvet tefz tsip- 
kés nagy Levelekkel. — A Ráborbály kétféle Úton 
érkezik hozzánk. A jobbféle vagyis az orofzRábor- 
bály a Bukár Kereskedők által hozattatik Kiabtá- 
b a , C az Orofz Birodalom izéiére a Sinaiak felé ) 
onnan az Orofz Karavánok által Pétervárába, ’s 
innen fzéllycl egéfz Európába. Az alább való, 
mely Sinából a Tengeren jön hozzánk, napkeleti 
Ráborbálynak neveztetik. A jóféle könnyű, töre- 
dékeny, kívülről sárga - fzeg, belólről verhenyő 
és sáfrány fzinű, ’s a mellett erős, keferü, fü- 
fzeres, de igen kelletlen izia. Az alávaló fás, ke­
mény, férges, ’s fekete-fzeg. Nérhetorfzágban 
is , a Nádor Tartományban, temefztik immár, 
de ez fokkal alábbvaló az Ázüaináí.
8 l .  A Téfü.
A Tó Tsemetének Hazája Sin és Japorízág. 
Mintegy 5 nyomnyi magos Kóró, melynek a Le­
velei világos zöldek, Virága vörös mint a Rózfa,
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*s egy barna fás Magtokja van, mely érett korá* 
ban megreped. A fzáritott ’s Öfzve tekertt Le­
velei a TévizünkÖt adják. Az Európaiak ä Tét 
tsak XV Században kezdték esmérni. Háromfzof 
fzedetik efztendönként, és ugyan elöfzór : Ta- 
vafzfzal igen korán, midőn a Levelek ki nyil- 
nak, ’s ez a legdrágább Té; máfodfzor: egy Hó­
nappal későbben; ’s harmadfzor: Júliusban. A 
lefzedett zöld Levelek vas vagy ón Táblákon fzá- 
rittatnak, Kezek koztt öfzve tekertetnek, ’s igy 
az Eladásra félre tétetnek. A Té foképen kétfé­
le , úgymint barna T é, vagyis Thé Boti, és zöld 
Té, vagyis Tbé Hayfang. A Té Kereskedés An- 
goly, Holland, Frantz, és Orofz orfzágra nézve 
fokát tefz , mert efztendönként mint egy 20 mil­
lióm Font Té hordatik Sinából Európába, mely­
nek I Réfzét tsupán az Angolyok hozzák bé ’s 
el is költik. Azon T é , mellyet a fzáraz Földön 
kapunk Sinából Orofz orfzág által, Karaván-Té- 
nek mondatik, mivel azt a Kereskedő Karavá­
nok vagyis Sereggel utazó Kalmárok hozzák, ’s 
ez legjobbnak tartatik.
82. A  Vanily.
A Vanily Tsemete déli Amerikában, Mezfi- 
kóban, Pérúban , ’s Gujánában terem a Hegye­
ken. Gyakorta 20 nyomnyi hofzfzúra fel nyál,
's
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*s vagy Folyó - fzeder módjára a földön elfut * 
vagy pedig az apró Kaptsai fegitségokkel Szöilő® 
veízfzóként a Fákra felmáfz. Nagy sárga zöld Le­
velei vannak , ’s fejér és sárga Virági* A Magja 
egy 6 hüvelyknyi hofzfzú 4 keskeny, és barna 
Hüvelybe záródik, ’s ál fok apró fekete Szemek« 
b ó l, mellyeknek igen kedves és balzsomos Sza­
gok vagyon, ’s a mellyek valamint fokféle finom 
Étkekbe, úgy fóképen a Tsokoládéba fzoktak bé 
keverteíni, hogy azt kedves izüvé tegyék. Spa­
nyol orfzág ezzel az Árúval igen hafznofan keg­
yeskedik Európában»
83* A% Agát»
Agát. Achates. Achat. Ez a K ő ímildenMe 
fzinnel fzokott lenni, gyakorta nagy Darabokban 
töretik, úgy hogy Sótartók, Tobáktartók, Gyer­
tyatartók, Tséfzék, és Poharak kéfzülnek belő­
le* Gyakran fokféle Képek, úgymint Állatok, É* 
lófák , Gyümöltsök, és Felhők látfzatnak vajta „ 
mellyek tsupán a Terméfzetnek Játfzáfi, ’k ezek 
fzokták leginkább az Arát nagyítani. A Kp ma* 
gában felettébb kemény, *s igen jól fimittatja ma* 
gát* A legfzebbike Ind orfzágnak Kambója Tar* 
tományábó! és Szitziliából érkezik. Dé azon ki* 
vul találkozik még Tsöh orfzágban, ’s Kéthidi *
H efzj és Száfz Tartományokban* Nálunk Túró* 
G tú
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ízi Láfzló fzerént Toltsvai Határban. Benkő Fe~ 
rentz fzerént Dognyafzkán vélt Teraefi Bánság* 
ban. Erdélyben pedig Torotzkón a fejér patak» 
ban, Bójában az Angyalpatakban, ’s Felgyógyon 
Tövis körül. Fridvaldfzid fzerént Vöröspatakon 
Abrudbányánál. Mondják, hogy Bars és Hont 
Vármegyékben is találkoznék. Kéfzüí ezen Kőből 
Németorfzágban fokféle Gomb, Petsétnyomó, Kés­
nyel , Kaláris-finór, ’s több egyéb. A Régiek as 
Agátról azt tartották, hogy a Méregtől ’s a mér­
ges Állatok marásától az Embert megőrzi só t, 
ami több, hogy a Füílje az Égiháborút is el ker­
geti.
84. A z Alabáflrom.
Alabáílrom, Fejérvény. Alabaßrites. Alabaßer» 
Fejér Gipfz fzabású Kő , mely ámbár a drágább 
Kövek közé épen nem tartozik , de fokra hafz- 
nos mégis. A Márványnál fokkal lágyabb. A Ré­
giek mind a Kigyókövet mind pedig Óniksot A- 
labáftromnak nevezték, de ezek egéfzen más Kö­
vek. Az Alabáílrom fzámtalan Helyeken töretik, 
’s tsak nem minden Orfzágban, Ezen Kőből ké- 
fzittetnek Afztal - táblák, Képofzlopok, Melyké­
pek, Olafz - kémények, Sir - emlékeztetők, ’s több 
egyéb. Nirembergben mindenféle Aprólékot tsi- 
flálnak belőle. A Hulladékát pedig Gipfznek é-
’ Se-
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getífc, mellyel az után a Szobák Menyezetén fok*» 
féle Képeket kéfzitnek az Iílukatúrofok. A Már­
vány módjára kéfzitett Ofzlopokat és Afztal-táb- 
lákat a Márványozók is , Mamorirer, abból tsi- 
tálják.
85. A z  Ametifli,
Ametift. Atnetißhus. Ameiißb. Viola-kék vagy 
Rózsa-vörös fzinü Kó, mely a ÍQvebb Drága* 
kövek közé fzámláltatik * ’s a Szépségére nézve 
Smaragddal egyképen betsültetik. A napkeletiek 
legjobbaknak tartatnak, mert legkeményebbek & 
de egyfzersmind legdrágábbak is. Ind* Arab* és 
örmény orfzágból jönnek, A Napnyugotiak ta­
láltatnak Spanyol és Tseh orfzágban, ’s azután 
Slézia , Hefz, és Száfz Tartományokban. Erdélyé­
ben Fridvaldfzki fzerént Zalatnya mellett talál­
kozik. Ezen KÖ a Tűzben a Szinét el vefzti, ’s 
halavány marad. A Régiek az Ametiílröl azt tar­
tották, hogy a Búbánattól ’s Réfzegségtöi az Em­
bert megtartja.
86» A  Bezoár,
Bezoár, Allatkó. Ez oly K ő, mely Kazul ’i 
napkeleti Indorfzágban többféle Állatok Teliéből 
kivétetik, többnyire zöldes vagy Olaj-gyümölts 
fzinü , ’s magában nem igen kemény, de elég 
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fényes* Érkezik Golkonda ’sKanonor Orfzágiból, 
5s jó formán drága. Hol mogyorónyi, hol diónyi* 
Azon Állatok, mellypknek Gyomrokban találko­
zik ezen K ő, bizonyos Őz és Ketske fzabású Ál­
latok. Ez a KŐ berniek fzint úgy terem mint az 
Emberben a Hólyagkö. Valamint minden egyéb 
Drágakő, úgy ez is a hamis Emberek által im­
már bőven kéfzittetik, úgy hogy itt többnyire 
fokkal ótsóbb mint Napkeleten az ö Hazájában. 
A KŐ főképen a Méreg ellen hathatósnak lenni 
mondatik, mert a Bévevés után felettébb izzaszt* 
De azonkivül is a Dög, Himlő, és nehéz nya­
valyában hafznosnak tartják. A napnyugoti Be- 
zbár Amerikának Péru ’s Új Spanyolorfzágban ta­
lálkozik bizonyos Ketskékben. Találkozik fzint 
úgy ez a Kő bizonyos napkeleti Majmok és Difz- 
nók Gyomrokban is. Sőt fokán azt tartják, hogy 
a mi Ökreink, Lovaink, Öfzvérink , Ketskéink, 
's Difznaink Gyomrokban is találhatnánk gyakor­
ta Bezoárt, hogy ha utánna volnánk*
87* -á Bolonyaiko.
Bolonyaikő Lapis Bononienjis. Ez a Meíter- 
ség által kéfzültt Kő a fetétben is io — 15 per- 
tzig úgy világol mint az eleven Szén. Kéfzitte­
tik Bolonyában Olafzorfzágban. A Kő magában 
nehéz, fényes, ’s hamujzioü.
wer*
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88. A  F o sfo r ,
Fosfor. Phosphorus. Hafonlóképen Mefterség 
által tsináltt K ő , mely nem tsak világit, hanem 
éget is. Kéfzul a Hugyból Angoly és Holland or- 
Í2ágban. Mennyivel nagyobban fültől, midőn a 
Vizből kivétetik ( mert Vizben fzokott tartatni), 
annyival jobb. Már most a Hugyon kivül más­
ból is kéfzitik, melyis amannál »jóval óísóbb,
89. A  Gránát.
Gránát. Granatus. Granatßein. Ez a fetét-vö- 
rös vagy yérfzinü Kő a Rubinthoz fokban hafon- 
l i t , de nem oly fényes, A Kő kétféle, úgymint 
Napkeleti ’s Napnyugoti. Az első többnyire na­
gyobb a máfiknál, de ez ismét keményebb és 
fzebb. Találkozik Tseh, Spanyol, Svéd, Magyar, 
és Erdély orfzágban, nem különbben Slézia, T i­
rol, és Száfz Tartományban. A  Magyar orfzág­
ban Túrótzi fzerént a Gránáthegyén , Jenei He­
gyekben Nógrádban, 's Tokai Hegyekben. Ben- 
kő fzerént Tátra Hegyekben, Dognyafzkán, Rad- 
nán, Torotzkón, Zsilban laVurvuluj Petra hava­
sán, Szóltsván, Magyar Láposnál a Lápos vizé­
ben, ’s Ketskés allyán. Fridvaldfzki fzerént Fo- 
garas földjén Ólt mellett Szombatfalvi patakban, 
hol az pltba bé folyik. Némellyek fzerént leg- 
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bővebben a Piliíi Hegyekben, Dobsán, és Ká-
polztafalván,
90. A  G yá n ta k o .
Gyántako. Electrum, Succinum, Ambra citrfaa* 
Bernftein, Agtftein. Többnyire fejér vagy sárga Kő, 
noha találkozik olykor zöldellő ’s verefel’ő is. A 
KÓ magában épen nem kemény, kihezképest kön® 
ftyen faragható ’s égethető. Azt a keresői hol 
Föld hol Viz alatt találják. A Patikában belőle 
fokféle Orvofságokat kéfzitnek. A Füllje igen fza- 
gos, ’s a Dög-nyavalyában hafznosnak lenni tar- 
tatik. Fóképen jó a Gyántako az Izzadásra, *s a 
Gőzök és Folyáfok ellen. Vapores et Fluxus; Hogy 
ez a Kő eleinten folyó légyen, 's tsak JaíTan Iaf- 
fán megkeményedik, mutatják a benne bézártt 
különbbféle Legyek, Férgek,’ és Bogarak. Ez 
illyenbóí magamnak is egy Darabom vagyon, mely 
Balti Tengerből húzattatott ki. A jóféle Gyánta- 
könek Jelei ezek, ha kemény, fényes, világos 
vagyis általlátható, *s a íiinében fejér vagy sár­
ga, *s hogy ha a Tüzet éri, kedves és balzso- 
ítios Szagot botsát magából. Ezen Kőnek azon 
Tulajdonsága vagyon, hogy, ha megdörgöltetik, 
az Apróságokat, úgymint Fövényt, Korpát, apró­
ra metfzett Papirost, ’s több aféíét magáhozh’iz- 
Zä, mit is a gyantás Ereje fzerez. Kéfzülnek, fő­
ké-
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képen a sárga Gyantákéból, mindenféle Kaláris 
forma Nyak - íinórok, Pipafzárfinórok , Pipa-tsu- 
torák, Olvasók, Gombok, Nyelek, Markolatok, 
’s egyéb apró Edények. Találtatik Angoly, Olafz, 
Magyar, Tseh, Svájtz, és Száfz orfzágöan. De 
a Gyántakonek az ö valóságos Hazája mégis a 
Porofz orízág, fóképen a Szudavi Tónak Part­
ján. Ezen Kőnek a keresését ottan a Király magá­
nak tartja, mire nézve bizonyos Emberei vannak, 
kik tsak arra vigyáznak , hogy ezen Követ fenki 
más el ne vihette, Minden , valami belőle talál­
tatik , a Királyi GyántakŐ Kamarába, mely Kö- 
nrgfzbergi Várban vagyon, által adatik, holott 
a nagyobb és fzebb Darabok a Király fzáraára fél­
re tétetnek, a többi a Kalmároknak és Faragók­
nak (Efztergálofoknak) el adatik, Dantzka Vá- 
rofa is bir egy GyántakŐ Haláfzattal, mellyet né= 
mely Kereskedők árendába tartanak, A Törökök 
és Sinaiak igen fzeretik ezt a Követ, Az utol­
sók Hamifat is kéfzitnek, mellyel a Vendégségek 
tartáfakor füftölik a Szobáikat,
9,1. A  Gyémánt *
Gyémánt. Adamas. Diamant, Brilliant♦ Ez az 
igen kemény, egéfzen általiátható, ’s Tsillag mód­
jára világofan fénylő Kő a Drágakövek között a 
legnehezebb ’s legbetsesebb. Ezen KŐ találkozik 
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Ugyan Európában is , de feholt oly Jósággal mint 
Napkeleten. Az ő első ’s legrégibb Szedóhelpe 
Bengal orfzágnak Góvel nevü Folyójábán vagyon, 
melynek a Fövenye között fzokott találtatni, 2ciik 
Szedóhelye a Szukkadan Folyó Borneo Szigeté­
ben. 3dik Helye a Golkonda orfzágnak Kulor mel­
lett való Bányája. Ezen Bányákban a Bányáfrok 
mindenütt meztelen dolgoznak, ’s azonkívül a 
Vigyázok reájok nagyon íigyelmeznek. De még 
ez fém távoztathatja e l, hogy olykor meg ne tsa- 
lattaífanak. Mert a Bányáfzok, mihent a Vigyázó 
félre fordulj gyakorta a legfzebb Köveket le nye­
lik. Ott a Gyémántok a Köfzikláfc köztt való fó- 
venyes Erekben fekfzenek. Vannak ezen a ket­
tőn kiyül Golkondában még több egyéb Gyémánt 
Bányák is, |dik Bifznagar orfzági KÓfziklában. 
6-dik Dekan orfzági régi Köfziklában. 7 dik a 
Maiakkal Félfzigetnek Taniáni KÓfziklájában. E* 
zen említett két Kó/ziklák Gyémántjaik kitsinyek 
Ugyan, de igen fzépek, nehezek, és drágák fzok- 
tak lenni. Azokat már maga a Terméfzeí ki fi* 
mitotta. Az előtt tsupán ezek a Napkeleti Gyé­
mántok valának esraéretefek, de 1728-dikban a 
Portngallok egy igen gazdag Gyémánt Bányára 
akadtak Börsön orfzágban Amerikában, melyből 
annyi Gyémántokat fzedhetnek, a mennyit akar­
jak. E?ek után következnek az Arab» Örmény %
Gö*
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Görög, ’s Égyiptorai Gyémántok, A legalább va- 
1 k aT seh , Magyar, S z L , és Sléziai Gyémán­
tok. Mondják, ho§y Qílriában is Hor» mellett 
találkoznak olykor. Ezen K ő, amint emlitém, 
a Folyókban is találkozik, de az alkalmafint tsak 
a zápor Esők által a Hegyekből hozattatott oda. 
Az Ind orfzági Gyémántmetfzók bátran ’s nagy 
értéllel ezen Drágakövet haíitják, de az Euró­
paiak ezt nem merik tenni, attól tartván, hogy 
a KŐ ízéit ugrik , ’s a he yett inkább fiiréfzelik. 
Jegyzésre méltó, hogy valamint az Európai Jit- 
bellérek ezen Kövek Jóságát nappal, úgy a Nap­
keletiek éjjel fzokták próbálni. Ezeknek a Fal* 
ban egy négyfzegü Lyukok vagyon, melybe a 
sneggyújtott Métset helyheztetik, melynek a Vi­
lága ellen a Követ ^z Ujjaik közé vefrik. Mond­
ják , hogy ezen Köveknek a legjobb Próbahelye 
3 gyen egy nagyon bénött Élófának irnyéka. E* 
zen Kő tsupán a maga Porával fimittathatik. A 
legfzebb Gyémántok felíyülről laposra fimittatnakj 
’s ezek nyerik el ofztán a Brilliant vagyis a Szin- 
gyémánt nevet. Az alábbvalók többnyire felfelé 
hegyefen kéfzittetnek, '$ ezeknek ofztán a nevek 
Rauten. A válogatott ’s rend kiviül való fzépsé- 
gü és nagyságú Gyémántoknak a nevek Parangon 
vagy Nonpareil, Mennyivel tifetább és nagyobb 
a Gyémánt, annál kedvefebb, drágább, és rit- 
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kább. Moftan a legfzebb ’s legnagyobb Gyémán- 
toknak tartatnak: i )  a Florentzai, mely 139? Ka* 
rátot nyom, 's a mellyet egy Milliómnál fellyebb 
betsutnek. 2) a Nagy-Mogol Köve, mely 279 Ka- 
rátot nyom, ‘s a mellyett hat Milliómra betsülnek. 
3) a Frantz Király volt Köve, mely 106 Karátot 
oyomott, ’s nagy &x»rynak neveztetett. 4) De a 
legnagyobb Gyémánt kétségen kivűl az , mely a 
Portugal Királynak Tárházában vagyon, ’s a Bör- 
söni Bányákból való. Az l6$o Karátot vagyis 25 
Latot nyom, 's 224 millióm Font Sterlingre be- 
tsültetik* A Régiek fokféle Meséket hittek ’s its 
va hagytak a Gyémántról. Hogy , tudniillik, a 
Kalapátsnak ellent ál, 's el nem törettethetik; hogy 
a Mágnesnek az Erejét elvefzi; hogy a ki vifeíi, 
annak az Ellenségét meg engefzteli; hogy a vife« 
lot bátornak tefzi; hogy azt a Bútól, Szédelgé- 
í tö l , sót a Méregtől is megőrzi; ’s több illye- 
neket. A Jóságának Jelei, ha világos, minden 
Szin nélkül való, ’s mint a tifzfca Viz oly által- 
látható. A sárgasága és barnasága főképen igen 
ótsitja. Ama hires frantz Jubellér Tavernier t ki 
többféle Utazáfit tette Napkeletre, ’s azokat ofz- 
tán le is irta, első vata, ki az Európaiakat a Gyé­
mántokról igazán ’s vóltaképen tudófitotta. Ő a 
Bányákat alattomban önnön maga meglátogatta. 
Ez a KŐ, ámbár mely kemény, de a Mozsárban
még-
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mégis öfzvetörettetnerik, hogy egyéb nálánál fzebb 
Gyémántokat íimitfon. Ugyan ez a Pora a legve- 
fzedelmefebb Etető, mellyel fóképen az Olafzok 
már régtói fogva egymást küldöfik a Világból* 
Mert holott egyeb Mcrget a Teliből ki lehet haj­
tani , ez a Por az Ember Béléhez oda ragafzkc.- 
d ik , ’s azt végre ki rágja. Mondják, hogy T beo- 
phraßus Paraceljus is ez illyen Porral önként mentt 
el volna a más Világra, Nálunk a Gyémánt Mar- 
marosban ’s Betegben találkozik, Erdélyben pe* 
dig Benkó fzeréní az Igenpataki Hegyekhez
92, A  Hiatzint,
Kia’zint, Játzint. Hyacinthus. Hyacinth. En« 
nek a sarga fzinü Drágakőnek igen nagy a fényé. 
A Ko a Tűzben el olvad, ’s a Gránátnál jóval 
lágyabb. Találkozik többféle Színnel, úgymint 
5) sárga fzinnel, mely a sárga Gyántakóhöz oly 
igen hafonló, hogy tsupán a Keménysége ál al es- 
rnércethetik meg. 2) sáfrány fzinnel. ?} méz fzin­
nel. 4) fejér-sárga fzinnel, mely a fejér-sárga 
Gyántakóhöz igen hafonlit. 5) vörös*sárga fzin­
nel, mely tsak nem hafonló az Epével meg telít 
Vérhez, többnyire borsónyi nagyságú, 's legjobb­
rak tartatik. Vagyon Napkeleti ‘s Napnyugoti. A 
Napkeleti Szeretsen, Arab, és Ind orfzágból ér­
kezik, ’s a legfzebb Kaoanorból ’s Kalikútból.
A
A Napnyugoti találtatik Slé?iában, Óftriában, 's 
Portugal, Tseh, és Száfz orfzágban. A Patiká­
ban ezen Köból bizonyos Sziveröfúő Orvofság 
kéfzül, melynek a neve: Canfectio i t  Hjacimhu. De 
erre tsak a vörös - sárga Hiatzintot fzokás válafz- 
tani.
9 3 . A  JáJpls.
Ez a nem igen áhallátható ’s Agátnáf fokkal 
lágyabb KŐ mindenféle fzinnelfzokott lenni, több­
nyire mindazáltal zöld és vörös Fóltotskákkal pet- 
tyegetett. Ezen Kőből kéfzul fokféle Gomb, 
Markolat, Késnyel, Petsétnyoraó, ’s több más 
apró Edény. Azonban gyakorta oly nagy Dara­
bokban is találtatik, hogy már a régi Görögök 
*s Rómaiak egéfz Képofzlokat ’s Afztal - táblákat 
tsináltak belőle- Vagyon fejér, fekete, sárga, 
zöld, kék, fzürke , és tarka. Ez a K ő, Atzél- 
lal megintetvén, fzint ügy ád T üzet, valamint 
Agát *s egyéb Tűzkövek. Gyakorta öfzve keveri 
ve találkozik Agáttal, Óniksfal, és Kaltzédonnal, 
’s ugyan akkor Jáfpagátnak, Jáfpóniksnak, ’s Kal- 
tzédoni Jáfpisnak neveztetik. Némellyek a La- 
zúr és Porfir Követ is Jáfpisnak mondják, A kg- 
ftebb ’s legdrágább Jáfpisnak a tartatik, mely­
nek fetéten zöldelló ’s kékellő Színe vöröfen va­
gyon pettyegetve. Ez illyen Htliötrophak nevez­
te-
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tetik. A Jáfpis találkozik nem tsak Napkeleten 's 
Amerikában, hanem nálunk is fok helyett Euró­
pában , úgymint Spanyol, Frantz, Német, Svéd* 
Tseh, Sléziá, Krajna, és Száfz Orfzágban. Úgy 
'ízinte a Málta Szigetén is. Ez a Kő fokkal ked- 
Vefebb ’s betsefebb volna, hogy ha oly bőven 
mindenütt nem találkoznék. Találtatik nálunk 
Túrótzi fzerént fekete Vágnál Muronik hegynek 
általellenében ’s Peklinbon. Némellyek a Betzkó 
Várának Kőfzikláját is annak mondják. Benkő 
fzerént Felgyógyon, Domokofon a Lápos vizében* 
Bójában, Sztrigyben , és Láposban. Mondják, 
hogy Sáros és Hont Vármegyékben ’s Erdélyben 
Fogaras Vidékén, Persány, ’s Oroízi mellett is 
bőven vólna* A Régiek a Jáfpisról azt tartották* 
hogy a Vért megállítja, ’s az idétlen fzülést el* 
távoztatja.
94 • A  K a lá r is .
Kaláris, Ágaskö. Corallum. CotalJ. Ez a KŐ 
vízi vagy tengeri Növevény. Ugyan is tulajdon* 
képen a Kalárifok a Tengernek Fenekén apró Fáts* 
kák módjára kövefen fzoktak nyölni. Mert hogy 
ely magofak vólnának mint a mi Tserefznyefáink, 
az nem igaz. A Kalárifok jönnek többnyire a 
Földközi Tengerből, de, amint hallani, a Nap­
keleten is Bantam körül találkoznak * főképen a
fe-
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fejérek ’s feketék. Mondják, hogy Tseh orfzág- 
ban is a Settele Hegy alatt bizonyos folyóban ta­
lálkoznának , mellyek a Színben a többinél nem 
Vólnának alabbvalók, ’s így az is igaz volna, 
hogy a Kalárifok nem tsak a Tengerben, hanem 
a Folyókban is teremnének. Fóképen a Korzika 
Sziget körül kihaláfzott Kalárifok igen nagyok 
és fzépek. De azonkívül fok illyen Kövek huzat­
nak ki a Szardínia , Szitzilia , és Afrika Partjain 
is. Többnyire azt tartják felölök, hogy a Ten­
gerben egéfzen puhák vólnának, ’s tsak a Leve­
gőn ofztán megkeményednének. De máfok, kik 
tulajdon Tapafztaláfokat hozzák Bizonyságul, azt 
mondják, hogy a Viz alatt is fzint oly kemények 
vólnának mint azon kívül; ki vévén fent a kere­
kes végokon > mellyekben bizonyos fejér Ned- 
vefség találkozna. Ugyan is nagyon hibáznak a- 
eok * kik a Kalárist vízi Tsemetének tartják, mert 
ezen kövi Növevénynek , Steingewaeckf, Fii vagy 
Fa módjára fém Gyökere fém Levele nintsen. Né- 
mellyek a Kalárifokat bizonyos Férgek Tartalék- 
jóknak nézik , máfok ismét Kövéválttaknak. De 
& moftani Terméfzet- tudók fok Visgáláfaik után 
azt találták, hogy a Kalárifok a mefzes Földnek 
a Tenger Növevényire valóPvagsfzkodásától fzár- 
inaznának, mellyeket gyakorta feltalálni bennek,
te igy ofztán Történetből némely Férgeknek la­
kást
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kást adnának. Lásd Efaai far Vbift> natúr* des Co- 
Yallines par Ellis. Haag 1756. A Kaláris Haláfzat 
Tavafzfzal és Nyárban tartatik, melyre gyakor­
ta 2 o o  könnyű Hajó is egyfzerre ki kéfzül, Ezea 
Hajók mind megrakják magokat nagy Vitorlákkal, 
tsak hogy a tengeri Tolvajok előtt azonnal el* 
tünheflenek. Hogy tehát a Kalárifokat, mellyek 
magos Kofziklák ésKőfzáíok alatt méllyen a Ten** 
gerben nyölnek, ki húzhafsák, azon végre két 
Gerendát kerefztúl öfzve fzegeznek , középeit 
nagy darab Ólmot bétsinálnak, hogy a Fát le búk- 
taffa, a Fához mindenfelé Tsepüt és Kendert hoz* 
zá kötöznek, a Kerefztfát két hofzfzú Pórázzal a 
Hajó - orrához és farához fel aggatják , ’s igy ofz- 
tán a Kofziklák mellett fel ’s alá hajóznak. Mi- 
hent a Tsepü a Kaláris Ágát éri valahol, legot* 
tan magát rajta korul tekeri, ’s azt maga utá# 
húzza. Midőn aKerefztfa kivonattatik, gyakran 
úgy meg van Kalárifokkal terhelve, hogy 15, sőt 
2 0  Hajónak is kelletik fegiteni. A Korzika mel­
lett kivontt Kalárifok , valamint mondám, a leg- 
• fiebbek és leghofzfzabbak. Az Afrika Partjain 
nyertt Kalárifok vaftagok’s hofzfzak, de nem igen 
fzépek. A Szitzilia körül kihaláfzottak kitsinyek, 
de nagyon fzépek. A Spanyol partiak fzépek és 
vaílagok, de rövid ágúak. A Kalárifok többnyi­
re vörösök vagy fejérek. De vannak ezeken ki­
vi*
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vúl felében vörösek, fe’ében fejérek, teílfzinuek, 
rózsafzinüek, barnák, sárgák, fzürkék, kékek, 
és feketék. Ezeft két utolsó azonban igen ritka, 
sőt némellyektő! más köviNövevénynek tartatik, 
A vöröfek a legbetsefebbek, ’s azok közti is a 
legpirofabbak, A Japok a Kalárifokat fokka! 
többre betsülik, mint akár mely más Drágakövet* 
A Zsidók is igen fzeretik azokat. A Kalárifok- 
nak a Patikában is fokféle hafznokat vefzik az 
Orvofok. Azonkivul kéfzul belOlök mindenféle 
apró Golyóbis, inellyek altalfúrattatván ’s elkc- 
fzittetvén réfz fzerént Gomboknak, réfz fzerént 
pedig felyem fonálra fel füzettetvén Afzfzonyok- 
ftak Nyakra ’s Kézre Ékefségul fzolgálnak, úgy 
Hern ^különbben Olvasóknak is. A Gyénuaiak ’s 
Marfzelyiek foképen kereskednek vélek. Nirem- 
bergben a Mederek a hamis Kalárist igen mede­
rül kéfzitik a Tzinóberben áztatott Eléfánt- tsont- 
ból, úgy hogy fok Ember megtsalatkozik, a ki 
'az igaz Kalárishoz nem ért * de akármint ’s akár­
miből légyenek kéfzitve a hamifak, még fints meg 
% hideg Fogáfok mint a terméfzetieknek, fém a 
Szinek nem oly eleven, fém a Feítékek nem tar­
tós , ’s a Veréjtéktől legottan bémötskoltatnak. 
A Régiek az igaz Kalárifokról azt tartották, hogy, 
ba a Férfiaktól vifeltetnek, a Színeket meg na­
gyok-
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gyobbitják, ellenben az Afzfzonyok Teílén ha­
lo vány okká lefznek.
95. A  K altzédon.
Kaltzédon, FelyhŐkÖ. Qbalceionius. Cbalcedo- 
nier. Ez a felében általlátható Kő Napkeletről ér­
kezik , ’s ha jóféle , világos - kék sárgával ’s vö- 
roífel játfzó Színe vagyon. Többnyire mindazál- 
tal torha fzinü fejér, ködös, és homályos Kő , 
úgy hogy alig láthatni rajta valamit által. Ké- 
ízűinek belőle Gombok , Petsétnyomók, ’s több 
más Apróságok. Találkozik Slézia, Tseh, és Száfz 
orfzágban is. Nálunk Túrótzi fzerént Horváti 
Szellőkben; Benkö fzerént Torotzkón, Bójában, 
Felgyógyon, Köteles-Mezőn, Dobrán , Hunya- 
dón, Trefztiánban, ’s Kapnikhoz közel SzólnoR- 
ban a Gyalurunkul Óldalban ; Fridvaldfzki fze­
rént a Vakka Hegyének Kofzikláiban Körösbá­
nyánál ; Némelíyek fzerént Miskóltz, Kormötz, 
's Újbánya körül is.
96. A  K igyóko .
Kigyókö. Lapis Serpentinus. Serpentinflein B 
Ciftßein. Ez a (étét-zöld nem igen kemény KÓ 
legbővebben találtatik Száfz és Svéd orfzágban. 
A  Iegfzebbiknek tartatik, mely vörös Fotókkal 
játfzik. Kéfzűl belőle fokféle Korsó, Pohár, Tsé- 
H  íze
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fze , Mozsár, Sótartó, Tobáktartó, Téntatartó, 
’s t. af. Mondják, hogy a Mérget magában el nem 
fzenvedheti, ’s Iegottan fzélt ugrik. Azonkívül, 
hogy, ha porrá törettetik, ’s fejér Borral itatik, 
a Hólyag követ öfzve zúzza ’s ki vifzi. De ezek 
alkalmafint mind tsak Mesék. Ama Kő, mellyet 
a Gyávák nálunk Menykónek tartanak, nem más, 
hanem valóságos Kigyókö. Ez a Kő gyakorta lyu- 
kafon találtatik, a mi is azt leginkább hiresíté 
el Menykónek. E pedig onnan fzármazott, mert 
hajdan a Vas fogytából vagyis inkább a Vasnak 
feltalálása előtt, Tsákány és Fejfze kéfzültt be­
lőle fzint úgy itt Európában is, valamint még 
most is az Otahejtieknél. A Kigyókö találtatik 
Benkő fzerént Volkán PaíTus allyán, a Pláj Kút- 
tyánál Tzutzur partban, Torotzkón, és Lótsén.
9 7 .  A Körmi.
Kornil, Húskő. Sár da, Carneolus. Carnioil. Ez 
felében általlátható Szarukő neme , mely némel­
yektől » az Agátok közé fzámláltatik. Vagyon 
Vér fzinű vörös , halovány vörös, és sárga vö­
rös. A vér fzinű legbetseiebb. Találtatik ez a Kő 
a Köfziklák közepett Egyiptomban, Arab , és Ind 
orfzágban. Európában fóképen Szárd orfzágban, 
mely okból a Régiektől neveztetett Sarda, Sár- 
dius lapis. Nem különbben találhatni azt Görög,
- - Tseh,
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T céh i és Száfz orfzágban, ’s Rajna körűi, de ez 
a Napnyugoti lókkal alábbvaló a Napkeletinél. A 
legfzebb érkezik Kazul orfzágból, Babilon Táji ­
ról, *s a vörös Tengernek Mellyékéről, ’s ezek 
után legjobb a Szárdor&ági. Napkeleten fokíéle 
Tséfzéket ’s Poharakat kéfzitnek belőle,-nálunk 
Petsétnyomókat, Gombokat, Gyürüköveket, Nyak» 
ról függőket, ’s Karperetzeket. Ez a Kő igen kön­
nyen és fzépen fimittatja magát, 's a Pvégiek az 
ö legfzebb Metfzéfeket ezen a Köven tették. Pa­
tikában is e Kőnek fokféle hafznát vefzik* ’s ki­
váltképen a véráliitó Erő tulajdonittatik néki» 
Találtatik Benkó fzerént Torotzkón a Fejérpatak 
körűi, ’s Felgyógyon j Fridvaldfzki fzerént pedig 
Körmötznél Magyar Orfzágban, ’s Erdélyben A° 
brudbárlyánál Vöröspatakon»
, 98. A  K rifiá ly .
Kriftály, Jégkő. Cryßallus. Cryftall. Ez az ál- 
tallátható ’s többnyire hatfzegletes kemény Kő a 
többi Kövektől annyiban különbbözík, hogy fém 
Ere, fém Levele * feni pedig Magva nintsen. A 
finomabb Kriítály egéfzen világos, mint a Jég 
úgy nézki, 's Hegyi-Kriítálynak, Bergchriflal, ne­
veztetik. Ez a Kő gyakorta oly igen fzép, hogy 
ha oly kemény volna, valamint fényes és íifzta* 
a legfzebb Gyémánttal feltehetne. Ez okból a JU­
LI a bel-
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beilérek gyakran a Gyémántökat, tsakhogy a Fé­
nyűket nagyobbithafsák, a Kriftályra fektetik, a 
mit mindazáltal az Eladó, haTsaló nem akar len­
ni, köteles a Vevőnek a vevés előtt megjelente­
ni. Erre nézve az Aranymiveíék, hogy fzámot ne 
kellefsék adniok, rend fzerént ez illyen Gyémánt 
Gyűrűkre egy C Bettit vígnak, mely azt jegyzi, 
hogy a Feneke Kriítály. Ebből a Kriftályból a 
Kőmetfzők fokféle hamis Kő - portékát, falfchcn 
Scbmuck, kéfzitnek, Vagyon ezenkivul sárga, vö­
rös , kék, zöld , és fekete Kriftály, de a tifzta 
fejér a Iegbetsefebb. Találkozik tsak nem minden 
hegyes Orfzágban. Fóképen Madagaskar Sziget­
ben ’s a Svájtzi Hegyekben igen bőven fzede- 
tik, Kéfzul belőle mindenféle Tséfze, Palatzk, 
Tohár, Lufzter, ’s Tobáktartó. Patikában is fok 
Hafzna vagyon. Hogy a Kriítálykő vagyis Hegyi- 
Krifcály fzint úgy valamint a Gyántakó eleinten 
folyó légyen, ’s tsak laffan laffan keményedik meg, 
bizonyítják a beléje bé zártt fa Levelek * Boga­
rak , Legyek, ’s mindenféle Füfzálak. De Öiogy a 
régi Jégből fzármazzék, amint fokán akarják, 
azt igen nehéz el hinni.4— '
99. A  Kri%olit.
Krizolit, Cbryfolitbus♦ Cbryfolitb, Goldßein. Ez
a pázfit fzinű vagyis sárga-zöld ’s aranyhoz ha*
fon-
fonló fzinu Kó a Színét a Tűzben elvefzti, de 
maga a Kő a Tüzet el állya, Találtatik a Nap=
keleten több helyett, Európában is Tsehorfzág-0 .
ban és Sléziában, de a Iegfzebbike mégis Szere- 
tsen orfzágból érkezik. Találtatik némellyek fze- 
rént Erdélyben isSzebenhez nem mcfzfze a Hofz- 
fzúfalvi Hegyeken. A Régiek ezen Követ gya­
kran a Topázzal öfzve keverték, ’s felőle azt tar­
tották, hogy a Komor-kedvüség, Bujaság, Ne­
héz - nyavalya , ’s Döghalál ellen igen hafznos 
vólna,
100. A  Krizopá%.
Krizopáz. Cbryfxtprafius. Cbryjbpyas, Ez a nem 
igen általlátható arany fényefségii zöld Kő a Kri- 
zolithoz nagyon hafonlit A Tűzben a Színét fzint 
úgy el vcfzti, valamint Krizolit vagy Ametist. 
Ezt a Követ tartják némellyek a Smaragd Annyá- 
nak, érkezik a napkeleti ’s napnyugoti Indor- 
fzágbóí. Találkozik Tseh orfzágban és Sléziában 
i>. Egy illyet Sléziának Fegyver által való Meg­
nyerésének fzüntelen való Jetéül jobb Keze Gyű­
rűjében fzokott vált vifelni a meghóltt II Fridrik 
Porofz Király. A Krizopáz ’s Krizolit találtatik 
Túrótzi fzerént nálunk is Telkebányán, Erdély­
ben pedig Benkő fzerént a Sziliftyei Havafon.
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ioi . A  Lazúr.
Lázár. Lapis Lazuli. Lafurflein, Afitrftein. Ez 
az álcái nem látható kemény kék KÓ többnyi'e 
*s tsak nem mindég arany Fotókkal pettyegetett. 
Ez a Kő kétféle, Az egyik az ó fzép kck Színét 
a Tűzben is megtartja, ’s benne feminit fe vefzt 
cl, kivévén az ó arany Foltjait, kihezképest ál- 
hatatos Lazúrnak , Lapis Lafuli fixus, neveztetik- 
Ez tsak Sinában, Egyiptomban, Kazul, Ind, 's 
Tatár orfzágban, és Tzipros Szigetben találtatik, 
"s Napkeletinek hivattatik, A máíik ellenben a 
Tűzben az ö kék Színét zöldre változtatja, 's e- 
hezképeíl álhatatlannak, Lapis Lafuli non fixus, 
neveztetik. Ez Európában Frantz, Angoly, Né-» 
met, Olafz, Magyar, és Xseh orfzágban találta- 
tik , ’s Napnyugatinak neveztetik. Mind a kétfé­
le többnyire Arany és Rézbányákban f?edettetik. 
Az arany Foltokkal vagyis Szeplókkel nagyon pet- 
- tyegetettból Tobák tartók, Qratartók, Ubr^ ebaeufei 
Crombok, Késnyelek, ’s több egyéb Dolgok ké- 
fzittetnek, a máfodikból pedig , mellyen ezek a 
Foltok ritkábbak, ’s mely tsak nem egéfzen kék 
fzinu, ama drága Fellék kéfzul, mely, ha az ál­
lhatatos Lázárból fzármazik, Ultramarinnak, ha 
pedig álhatatlanból ered, Lazúr - kéknek, Lazúr~ 
neveztetik. Ezen KÓ oly nagy Rakáífal fe­
lült*
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hútt a Világon nem találkozik mint Rómában■a 
Jéfovitáknak volt Templomokban. Ott a Sz. Ig- 
nátz oltára egéfzen ezen Kőből áll.
, 102. A  L en k e .
Lenkö, Szöfzkő. Asleßbus, Amiantlus. Flachs- 
ßein. Ez oly K ő, melynek belől Len képű Szá­
lai vannak, mellyek hol fejérek , hol fzürkék, 
hol zöldek, hol feketék. Ezen Szálakból Fona­
lak kéfzűlnek, mellyekbol azután foha meg nem 
égő Méts, Váfzon, és Papiros léfzen. A Kó ma­
gában kétféle, úgymint érett ’s éretlen. Az érett­
ben a Szálak fzépen elválnak egymástól ’s felfo- 
nattathatnak, az éretlenben pedig öfzve ragafzt- 
va találkoznak 's fel nem fonathatók; Midőn fb- 
nattatik, a Fonó az ujjait fzüntelen Olajba raár- 
togatja, mert másként a LenkŐ fonál a Borét fel­
rágja, ’s az Ujjait megfebefiti. Az ílfyen Méts, 
Váfzon, és Papiros foha meg nem égó, sót a 
Tűz által tsupán kitifztitatik ’s motskát vefzti. 
A régi Rómaiak 's némely napkeleti Népek az ö 
Nagyjaiknak a hóit Telteiket ez illyen Váízonba 
tekeriék ’s el égették, tsak hogy a Hamvok a Fá­
nak hamvával öfzve ne kevertefsék. Az Amian­
thus és Asbeßbus között annyiban vágyón Kiilönb- 
bözés, hogy az elsőnek Szálai hajlóbbak, kön­
nyebbek , mindég fejérek, ‘s a vizen úfzni fzok- 
H 4 tak.
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tak , de a Tűzben megkeményednek; a máfik el­
lenben nehezen hajló, ’s hol zöld hol fekete Szá­
lakkal b ír , mellyek a Vízben elmerülnek, ’s a 
Tűzben megnem változnak. Találkozik ez a két­
féle Lenkő különbbféle Helyeken, úgymint É- 
gyiptomban, Sinában, ’s Arab, Ind , és Jap or- 
fzágban. Úgy fzinte Tzipros, Korzika, és Grön­
land Szigetben. Azonkívül Frantz, Spanyol, An* 
goly, O lafZjO rofz, Magyar, Erdély, Tseh, 
Száfz, Bábor , és Török orfzágban. Nálunk Tű- 
yótzi fzcrént a Dobíinai Hegyekben, Benkó fze- 
rént pedig Selmetzen, Bakabányán, Modornál, 
’s Teroefi volt Bánságban. A Régiek , amint 
mondják, ezen Kőnek Fonalából kéfzitették amaz 
Örökké égó Métseiket.
103. A  M á g n e s .
Mágnes, Vasvonókő , Tsudakő. Magnet. 
M&Snet. Ez a kemény, de nem igen nehéz Kő 
vagyis V as-értz, mely a Vafat magához von- 
nya, 's ha fzabadon vagyon, tjfzak felé fordul. 
Tsak nem mindenütt talál tátik, valahol vas Bá­
nyák vannak, de a legjobb mégis Svéd és Nór or­
fzágban fejtetik. A  fzine a Helyek fzerént, a hon­
nan fzármazott, különbbféle. A fzeretsen orfzá- 
gi fekete , az Indorfzági bőrfzinu, az Arab or- 
fzági verhenyó , a Svéd és Néraetorfzági vas fzi-
nü. A jóféle mindég fekete fzinű ’s verhenyó. Az 
Ereje is nem egyféle« Mert némely a Vafat ma­
gához vonnya, ’s egyfzersmind Éjfzak felé for­
dul ; málik tsak Ljfzak felé fordúl, ’s a Vasnak 
békét hagy; harmadik tsak más Mágnest von ma- 
gához; ’s negyedik, mely nősténynek mondatik, 
a Vafat magától tafzitja. Ezen Kőnek Erejét a 
nagyságában épen nem kell keresni, mert olykor 
egy kitsin a kétfzerte nagyobbnál többet ér. Hogy 
a Mágnes az Erejét meg tartsa fzükséges, hogy 
mindég Vas porban heverjen. A Tűz, Zsír, Fok, 
és Vöröshagyma az Erejét igen fogyafztja. Va­
gyon Patikában is némely kevés hafzna. Többi 
köztt tsak nem rég tudódottki, hogy a Fogfájáft 
fzünteti. A tengeri Hajózásban ezen Kőnek a 
hafzna felettébb nagy, miólta tudva vagyon, hogy 
mindég Éjfzakra fordúl. Ugyan is a Mágnes-tü, 
mely a Kompafzt tefzi, megbetsülhetetlen Talál­
mány , melynek fegitségével a legmefzfzebb Ten­
gerjárás is biztofan vitethetik véghez, ’s immár 
oly fzámos új Orfzág találtatott fel, amint is már 
most Kompáfz nélkül egy Hajó fém indúl meg. 
Ez a Mágnes-tü nem más, hanem egy finom A- 
tzélból kéfzültt Nyilatska, mely egy réz Tűnek 
a hegyén lebeg, mindenfelé fzabadon foroghat, 
's a fzigonyos végén jóféle MágneíTel megdörgöl- 
tctett- Miért fordúl a Mágnes a Világ Sarka fc-
H 3 lé ,
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lé, annak igaz okát még eddig nem tudjuk« Ezen 
Kőnek a Kompáfz által fzerzett hafzna igenis nagy. 
Az előtt a Hajófok a nagy Tengeren ísak a Tsil- 
Iagok után igazíthatták magokat. Találtatik ná­
lunk Túrótzi fzerént Selraetznél, Muránynál, ’s 
Tifzfzoltznál
104* A  Márvány.
Márvány. Mavmor. Marmelftciu. Ez Méfzkö- 
vek közé tartozandó kemény Kő, mely igen fzép 
fimitást ’s fényefséget véfzen, ’s mindenféle gyö­
nyörű Színekkel bir, de a mellyeket a Tűzben 
többnyire elvefzt, ’s maga egéfzen Méfzfzé válik. 
Legjobban ofztatik háromfélére, úgymint egyfzi- 
nü Márványra, többfzinű Márványra, 's himes 
Márványra, mely utolsón, fóképen a Sinain, min­
denféle Fák Virágok, sőt egéfz Mezei Vidékek* 
Landfcbafien, jelennek meg. Találtatik ezen Kő 
felettébb bőven Olafzorfzágban, azután Frantz, 
Spanyol, Német, Magyar, Lengyel, Svéd, Tseh, 
és Sléz orfzágban. A többi köztt nagyra betsüí- 
tetik a Tsiga - teknyős Márvány, Mufchelmamar, 
mely némely réfzén ezüst fzinu, némely réfzén 
ismét mint Opál lángfzinnel játfzik. Olafz orfzág­
ban a Karári ’s Görögorfzágban a Párofi nagyon 
hirefek, mely mind a kettő hó - fejér. Találkozik
ez a KŐ elég bőven mindenféle Színnel a Görög
Szi-
Szigetekben, Egyiptomban, ’s Araborfzágban. Ez­
zel a Régiek igen éltek, de most már fenki nem 
vefzi hafznát. Ebből a Márványból még most is 
fok Képofzlop vagyon Rómában, Nápolyban, ’s 
Florentzában. A Márvány , ki hozattatván a Bá­
nyából, fogatlan vas Füréfzfzel ízéit válafztatik, 
azaz : ketté ofztatik. A Füréfz a nedves Főve- 
ryen fzokott járni. Mire elöfzör Fövenykővel» 
Sundßein, azután Tajtékkővel, Bitttßein, ’s végre 
Tzinhamvával fimittatik. Kéfzülnek belőle OR 
tárok, Ofzlopok, Sir-emlékeztetők, Képofzlo- 
pok , Melyképek, Afztaltáblák, Ajtóknak’s Kan­
dallóknak Rámáik , ’s több egyéb. Sok helyett, 
a hol bőven vagyon, a Szobák ’s Tornátzok Fia- 
ftroma , sőt egéfz Épület is rakatik belőle. Ni- 
r<?mberghen fok Apróságot kéfzitnek abból a Fa­
ragók. Szaltzburg korul fokféíe apró Golyóbist 
tsinálnak belőle, mellyek Hamburgba ’s Holland 
orfzágba hozattatván, azon Hajókba alól mintegy 
Terhul, Ballast, felvétetnek, mellyek Napkelet­
re mennek, az hol ezen Márvány Golyóbifok jó 
drágán eladattatnak. A porrá öfzve törettetett 
’s Gipfzfz-el megelegyittetett Márvány az Iíluka- 
túr Munkára igen alkalmatos. A Márvány ná­
lunk Túrótzi fzerént igy találtatik. Vörös, ham­
vas', fekete, ’s többféle fzin'u Márvány Tatánál.
Vörös Márvány fejér Erekkel Efztergamnál’s Fe-
jér-
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jérvárnál. Fekete Márvány sárga Erekkel, ham­
vas vagyis hamufzinű Márvány fekete Erekkel, 
's fekete Márvány ezüst Erekkel Tárkánynál E- 
ger mellett. Fejér Márvány Oémesnél. Hamvas 
Márvány fejér Erekkel 's halovány-vörös Trentsén- 
nél. Vérfzinú vörös Márvány fejér és kék Erekkel 
Zsigraondházánál. Egéfzen vörös Márvány Vörös- 
kőnél, az honnan a Vár is a nevét vette. Van ott 
még más vörös Márvány is fejér, fekete, és sárga E- 
rekkel. FeketeMárvány fejérErekkelStomfánál. Az 
oda közel való Boroftyánkő, Pálfiak Vára, egy 
illyen Kőfziklán rakatott* Hamvas Márvány vö­
rös Foltokkal Nagy-Váradnál. Sokféle fzinu Sik­
lósnál. Benkő fzerént fejér Nagy-Váradnál. Fe­
jér és hamvas Hátfzeg Vidékén. Hamvas és tar­
ka Torotzkón. Hamvas Ompoitzán, Kalotafze- 
gen, ’s Volkánban.
105. A z  Öniks.
Óniks, Körömkő. Onyx, Onychum. Onichftein• 
Ez a felében által tekénthető Agát neméből való 
Köröm fzinu Kő többféle fzines Vonáfokkal bir, 
raellyek kerékben vagy egy más felibe futnak raj­
ta. Találtatik Ind, Arab, Örmény, Spanyol, és 
Tseh orfzágban. A Régiek ezt a Követ igen fze- 
rették és nagyra betsülték, ’s még most is a Nap­
keleten és Sinában igen nagy a betse. Midőn a
Vo-
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Vonáfok rajta úgy öfzve esnek, hogy mint egy 
Szemet ábrázolnak , akkor Szemkonek, Ocuhis 
Belij Anguß ein,  neveztetik. Ha vörös és hús 
fzinu Vonáfok futnak rajta, akkor Szárdóniksnak, 
Sardonyx, hivattatik. Ekkor Kornillal vagyis Hús- 
kó vei mindég ÖfzVe van keverve. Találkozik ná­
lunk Túrótzi fzerént Horváti Szőllokben. Benkö 
fzerént Torotzkón, ’saSzebeni vizben és hegyek­
ben. Fridvaldfzki fzerént Kolosvárnál Tordafelé,
1 0 6 . A z Opál.
Opál, Sokfzinükő, Szinváltókö. Opalus, Lé* 
pis Elementáris, GemmaElementorum. Opal, Element* 
ßein. Ez többnyire általiátható Drágakő, mely 
mindenféle Színnel játfzik. Ez a Kő a Színét oly 
formán változtatja, amint azt Valaki a Világod 
ság felé Kezében forgatja. Azonban minden Szí­
neit legottan elvefzti, mihent öfzve törettetik. 
A Kő magában négyféle, úgymint i )  Téjfzinia 
mely egéfzen általiátható, ’s a Színét hol vörös­
re , hol zöldre, hol kékre, hol sárgára egy más 
után változtatja , amint tudniillik Kézben forgat- 
tatik. Ez ritkán fzokott lenni nagyobb egy Bab­
nál. a) Fekete fzinu , mely fekete és egykevefsé 
sárga, ’s úgy nézki, mint egyfelől még eleven 
Szén. Ez kiváltképen ritka és drága. 3) Sárga 
fzinu, mely az ő sárga Teltén fekete Foltokkal
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tarkázott. 4) Matskafzemu. Oculut Cati, Pseuio» 
opalus. Katzenauge. Ez egy sárgálló vagy zöldelló 
O pál, mely napfelól egy fejér Súgárt , a világló 
Matskafzemhez hafonlót, botsát magából. Talál­
taink Rejlőn Szigetben , ’s Kambója és Pegu Tar­
tományiban. Az Indok igen nagyra betsülik. A 
fejér Súgára sárgába efik^  Ez a Kö a Jubellérek- 
től Elementomok Kövének onnan neveztetik, mi­
velhogy , amint ők mondják, mind a négy Ele- 
mentomoknak a Színek benne fel találtatnak. A 
Napkeletiek igen fok fzép Erőt tulajdonitanak c- 
zen Kőnek. Hogy, tudniillik, a Vifelóc (légyen 
a Férjfi vagy Afzfzony) fzerentsésnek , gazdag­
nak, kedvesnek, és fzerelemre méltónak tenné. 
Tavernier azt vélte, hogy az Opál fsak Török or- 
fzágban találkoznék, de ő nagyon hibázott, mert 
mind a régiek mind a moftaniak azt bizonyitják, 
hogy az fok más Helyeken is teremne. És ligyan 
nevezet fzerént Egyiptomban, Tziprosban, Slé- 
ziában, Izlandban, 's Magyar, Tseh, és Száfz or- 
fzágban* Ez okból ez a Kő is Napkeletire ’s Nap- 
nyugotira ofztatik. Mennyivel keményebb az O- 
pál, annyival betsefebb, jobbára mindazáltal oly 
lágy, hogy fern fejér, fém fekete ónnal nem en­
gedi magát fimittatni, hanem Törpellcl, TrippeI, 
kelletik eztet véghez vinni. Holott minden egyéb 
Drágakövek hatniffan vagyis Meíterség által ké- 
• . , fzit-
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fzittethetnek, egyedül az Opál az, mely az ö 
f o k f é le  Szine miatt, mellyeket foha femmi Me- 
fterség elő nem túd hozni, tellefséggel nem ké- 
fzittethetik elő. Azonban az a hire mégis, hogy 
némely Tsalókák már azt is kezdenék kéfziteni a 
és ugyan Tzin hamva által, mellyet olvafztott 
Kriftályba botsátanának , ’s réfz fzerént azzal, 
hogy kék üveg Folyót> F/k/x, Vas porral kever­
nék fel. Az Opál ezért a Követhetetlenségéért 
vagyis Előnemkéfzithetéséért főképen nagyra be- 
tsültedk. Ez a Kő már a régi Pvómaiaknál is nagy 
betsben vala. A Nóniusnak Opálja, mely egy 
Mogyorónyi nagysággal vala, 2o,coo Forintra be- 
tsültetett. Ezen Kő most immár fokkal ótsóbb, 
mivel nein oly ritka, és fok helyett akadnak reá, 
a hol az előtt foha nem találták. A Kő a raofta- 
ni Tudófoknak Éfzre vételök fzerént Portzellán 
földből való Kőben terem, ’s nem egyéb a Ter- 
méfzet által tsináltt Portzellánnáh Találtatik ná­
lunk tudtomra Peklinnél és Tservenkánál Abaúj- 
ban. Túrótzi fzerént Libánka hegyén sárosban. 
Benkő fzerént Torotzkón Erdélyben, és Siroka 
völgyben Szepesben.
1 0 7 . A  Porjir.
Porfir, KoIbáfzkŐ. Porpbyriics. forphir, Wurfl*
ßein. Ez a Jáfpis neméből való vtychenyő kemény
Kő
Kő különbbféle apró Köveket foglal magában. 
Némellyek ezt a Követ Márvány neméből való­
nak mondják, de hogy inkább' a Jáfpis neme kö­
zé tartozik, onnan tetfzikki, mert az a legnagyobb 
Tűzben fém változik Méfzfzé, hanem Jáfpis mód­
jára Üveggé. A Kó magában mindenkor vörös, 
tsak a benne rekefztett apró Kövei többféle fzi- 
nüek fzoktak lenni. Vagyon fejér, fekete, *s ku- 
lönbbféle Kövekkel vagyis Foltokkal egyfzers- 
mind. A fekete Kövekkel neveztetik Gránitkő­
nek , Granitfiein, ’s ez egy felettébb kemény KŐ. 
Ebből az utólsó Porfirból, mely minden Tüzet 
és Időt győz, ’s Atzéllal meg érintetvén nagyon 
fzikrázik, ama hires Gulyák és Ofzlopok kéfzül- 
tek , mellyeket a Régiek a Világnak hét Tsudái 
között fzámláltak. Találtatik Araborfzágban ’s 
Egyiptomban igen nagy Darabokban. Nem kü­
lönbben Olafz orfzágban, hol igen közönséges, 
mert az Épületekben egéfz Ofzlopokat láthatni 
belőle. A Nápolyi Vezúv nevű Tüzvetóhegy 
hamvával elbontott Herkulánumban Porfirból fok 
Ofzlopot ’s másmit találnak. Ebből magam is bí­
rok egy kis darabbal. Azonkívül találkozik Né­
met, Frantz, Svéd, és Tseh orfzágban’s Német 
alföldón. Ez a Kő a Szépsége ’s Keménysége miatt 
nagyra betsültetik. Kéfzülnek belőle Oltárok, 
Kandallók, Sir - emlékeztetők, Afztalok, ’s több
egyéb.
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egyéb* *S minthogy a Dörgölés által femmiben 
meg nem fogy, ahozképest a Képírók ’s Patiká- 
rofok igen fzeretik azt Törő vagyis Dörgölókö- 
veknek, ileibefiein, ’s-Mozsáröknak , hogy a Fes-* 
tékeiket *s más egyebet ápróra törhefsék.
108* A  Próbakő.
Próbakő. Lapis Lydias, Lapis Index. Probier* 
stein, Streicbßeiu. Ez az által nem látható feke­
te kemény Kó, ha valami Értztzel megvonatik , 
annak a fzinét és Fényjét fel vefzi ’s kimutatja. 
Ez okból *az Ötvöfök élnek vele, hogy az Aranyt 
’s Ezüílöt megpróbálhafsák. Ez a Kő előfzör Lí­
diában találtatott fel, mi okra nézve Lídiái Kő­
nek neveztetett. Hibáznak, kik ezt a Követ fe­
kete Márványnak tartják, mert a fekete Márvány* 
ból foha nem lehet jó Próbakő. Igaz ugyan, hogy 
a Misnyei vagyis Misniai Próbakövek bizo* 
nyos vas fzinii Márványból kéfzülnek , de azok 
alábbvalók a valóságos Próbaköveknél. Az Ola- 
fzok is bizonyos Verdello zöld Kővel Próbakő 
gyanánt élnek. Ha a Próbakő tele van Próbák» 
kai, akkor Tzin hamvával ’s Borkő Tavának Lúg­
jával fzokott tifztittatni.
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1 0 9 . A  Rubint.
Rubint. Rubinus. Rubin. Ez az általlátbató i- 
gen kemény vörös Drágakő a Gyémánt után a 
Drágakövek köztt legelső. Az igaz Rubint a- 
kármely nagy Tűzben a fzinét el nem változtat­
ja. ’S noha ez a Kő mindenkor vörös, mégis 
mindazáltal a vöröfsége nem egyféle. Mert né­
mely igen vörös, ’s ez a legritkább ’s legdrá­
gább. Ez, ha Napkeletről való ’s 20 Karátnyi, 
Eleven-fzénnek j  Carbuncnlus ,  neveztetik. Né­
mely halovány-vörös vagyisrózfa fzinü,’s ennek 
a  neve Balafsus. Némely ismét fejér-vörös, ’s 
a  neve Spinellus. A legalábbvalóbbat nevezik Ru- 
bieellusnak, ’s ennek a fzine sárga - vörös. Ez a 
Tűzben a fzinét elvefzti. Találtatik Napkeleten 
Pegu Orfzágban és Kejlan Szigetben. Európában 
Magyar, Tseh, és Száfz orfzágban. De máfok 
ezt az Európai Követ nem esmérikigaz Pvubint- 
nak. Találtatik Túrótzi fzerént Szvidovo he­
gyen, Sárospataknál, ’s Telkebányi patakban.
n o . A  Smaragd.
Smaragd. Smaragdus. Scbmtr&gd. Ez az által­
iátható fzép zöld fzinü Drágakő hafonlóképen 
a Tűzben álhatatos. Az ő Tulajdonsági ezek: 
hogy a  fetétben villog, 's ha a Tűzben igen meg-
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raeleglzik , kék fzínt kap , mellyct mind addig 
megtart, míg tüzes, 's azután ismét zöldéi. A mi 
a Keménységét illeti, abban ez a Kő ötödik, úgy­
mint Gyémánt, Rubint, Zafír, és Topáz után 
való. A Bánya-virágban, Quartzé, ’s azon Kö­
vekben terem, mellekben a Kriftály. A Napke­
leti világos-zöld, aNapnyugoti pedig fetét- 
zöld. Az elsőnek terméfe helyét bizonyofan meg 
nem mondhatni, ámbátor ez is a Napnyugotinál 
fzintúgy elóbbvaló, azaz: keményebb, fénye- 
febb, és általláthatóbb, valamint egyéb Napke­
leti Drágakövek. A Napnyugotit az Amerikai Pe­
ru orfzág nyújtja. Némellyek azt vélik, hogy 
Tzipros Szigetben, Angoly, Frantz, Magyar* 
Tseh, és Svájtz Orfzágban is találkoznának ezen 
Kövek, de máfok ezt tellefséggel tagadják, ’s a- 
zon Köveket, minthogy igen lágyak, Fattyú-Sma- 
ragdoknak tartják. Hajdan ezen Kőnek fokféle 
orvofi Hafzon tulajdonittatott, mdst mindazáltal 
tsupán a Szépsége 's Pütkasága miatt vagyon bets* 
ben. A babonás Régiek ezen Kóról azt tartották, 
hogy a búja kívánságoktól az Embert megmenti. 
Sót azt vitatták feló'e, hogy ha tilos vagyis Há- 
zafságon kívül való fzerelem - dolgában az Újon 
vifeltetik , fzéllyel ugranék vagyis el repedne A 
Smaragd Jóságát megesméghetni Keménységéből, 
Fényefségéból, ’s Hidegségéből. Ugyan is ez a 
1 2 Kő
Kő foha meg nem melegfzik, ha bár valaki azt 
a fzájában vifeli is'egy ideig. TuláLatik nálunk 
Túrótzi fzerént Szvidovo hegyen.
III. A  T en geriké.
Tengeriké, Tengervize. Berilljis, Tbalafsius, 
Marinus. Bsril, Aqua Marina. Ez az általi átha­
tó Tenger fzinü Drágakő az Ő Nemeiben több-! 
féle fzokott lenni. Találtatik Indorfzágban , Kej- 
lonban, Martabánban, Peguban, ’s bambájában. 
Azonkívül Német ’s Tseh orfzágban , de ez az 
Európai fokkal alábbvalo. Mondják, hogy ha 
porrá töretik és bévétetik, jó a Vérhas és bére­
zés ellen.
112« A  T o p á z .
Topáz. Topasius. Topas, Topasier. Ez az 
általiátható fzép sárga Drágakő mind magát mind 
fzinét a Tűzben is megtartja. Keménységére néz­
ve mingyárt a Zafír után való. A Régiek ezt a 
Követ ’s * a Krizolitot gyakorta öfzve keverték. 
A nevét vette a vörös Tengerben fekvő Topafa 
Szigettől, melyben annakelőtte bőven találtatott. 
Most immár máfutt is fel találhatni, úgymint A- 
rab , Pegu, és Szeretsen Orfzágban, Kejlon és 
Sitis Szigetben , Pérúban, *s Börfön orfzágban. 
Ezek a Börfóni Topázok sárga Szinöket a Tűz­
ben
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. ben elvefztik, ’s bizonyos rózfa fzint kapnak. Ta» 
Jálkozik ez a KÓ azon kívül Tseh, Száfz, és 
Sléz orfzágban. De a Napkeleti mégis legdrágább, 
mert legfzebb ’s legkeményebb. Ennek a Szine 
a Tzitrom fzinéhez hafonlit. A Pérúi Topázok 
Narants fzinü sárgák. A Száfz és Slézorfzágiak 
Kénkö fzinüek. Találtatik ez a Kő nálunk Tú- 
rótzi fzerént a Királyhegyén Gömörben.
113. A  T ö rö k k ő .
Törökkő, Törökös, Türkös. Turcbus, T«r- 
china, Turcoid.es. Türkis. Ez az által nem látha­
tó világos-kék fzép kemény Drágakő gyakran 
fejér Erekkel vagyis Foltokkal megvagyon tár­
ház va. Találtatik Török és Kazul orfzágban, nem 
különbben Spanyol, Tseh, és Sléz orfzágban. 
Ezen Kövek közül némellyik a fzinét végig meg­
tartja , de más ismét el változtatja. A Lengye­
lek , Törökök, és Kazul ok a Gyűrűikben fzere- 
tik vifelni. Ezen Kőről annyi Balgatagságot hit­
tek a Régiek, hogy említeni hofzfzas volna, 's 
meg nem érdemli. Többiköztt, hogy Kézen Gyű­
rűben vifeltetvén, ha az Ura fajtalan Fejér -íze- 
mélylyel barátkoznék, a KÓ Foltokat kapna. így 
ez aKó jó volna Próbakőnek, ha afzülék a Fiók­
nak tifzta Életéről akarnának bizonyofak lenni.
114. A  Zafír,
Zafir« Saphirus, Cyfanus. Saphir. Ez az igen 
-ízép kék Drágakő noha maga a Tüzet el álíya, 
de a fízinét benne el vefzti. Keménységében a 
Rubintot azonnal követi, de a Szépsége miatt 
fokán elejbe tefzik. Többnyire a Rubinttal e- 
gyiitt taláítatik. Sőt némelykor egy azon Kőben 
mind a kettőt fel találhatni, úgy hogy a Kőnek 
egy Réfze Rubint, a máfík pedig £afir, 's ek­
kor a neve: Rubintzafir. A legjobb Zafírok Pe­
gu országból érkeznek. Ezeket a Jóságban köve­
tik *a Kaliküt ’s Kananor Orfzágból valók. Kej- 
lonban is bőven találtatnak. A Frantz, Tseh, 
Száfz» és Sléz orfzágiak is elég fzépek, de az 
említett Napkeletiekkel fel nem tehetnek. A leg- 
alábbvalók {az Angoíyorfzágiak, mert ámbár i* 
gén is általláthatók , de felettébb lágyak. A Pa­
tikában fokféle orvofság ezen Kőtől neveztetik , 
úgymint Zaf rsó, - olaj, - viz, - efzfzentz , ’s t. af. 
de hogy e Kőnek femrni R.éfze nints ez illyen 
Sóban Olajban, vagy Vízben, azt a tudós or- 
vofok igen jól tudják.
II5. Egynéhány régi Magyar Könyvnek 
Esmértetéfe.
1533. Krakkóban Komjáti Benedeknek: Sz. 
Pál Levelei. 8* A Fordítás 2532-dikben kéfzültt,
de
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de a Könyv , araint a'Nyomtatónak Vietor Jero- 
nimnak Elóbefzédjéböl ki tetfzik, 1533-dikban 
következett. A Homlok Levélen ezek vannak : 
Epißolae Pavli Lingva Hvngavica donatae♦ Az Zentb 
Pad Leueleyl Magyar nyeluen. Ezek alatt Magyar 
orfzágnak négy mezejü Tziraere látfzatik. Áz el­
sőt a Vizek foglalják, a máfikot a kettős Kerefzt 
a hármas Hegygyei Korona nélkül, a harmadikot 
a Dalmát orfzági három Leopárd Fejek, 's a ne­
gyediket egy álló Orofzlány a jobbik elő Lábá­
val Koronát tartván. A Homlok-Levélnek má- 
fodik felén a Frangyepán Nemzetségnek Tzime- 
rét láthatni, úgymint két Orofzlányt, mellyek- 
nek mindegyike az elő Lábaiban kétTzipót tart, 
fellyülról pedig fzemléltetnek ezen két Betűk K.F* 
azaz: Frangyepán Katalin. Ezt követi a Könyv­
nyomtatónak a Magyar Olvasókhoz ízólló deák 
Elóbefzédje. Ezután jön Komjátinak az említett 
Afzfzonyhoz egy igen hofzfzú Ajánló - Levele , 
mely költt Nyaláb Várában i532dikben. Abból 
ki tetízik, hogy a Fordító ezen fő rendii Afz- 
fzonyság Úrfiának Prényi Jánosnak, Prényi (Já- 
bor Fiának, Tanító-Vezére vala. Ebben az A- 
jánló-Levélben a Forditó többi közti igy fzól: 
Jóllehet penyg hogy the Nagysaagodnál azon fenth) Pál 
Apostolnak leuely magyarazua malaanak, de maga the
Nagy sal engcmct qhzoI Jyntb vala, hogy meg lath- 
I  4 ftm
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nam , ha myni meg volna , fyo modort e ? fyo Jeepen 
e ? az deaky nye-wrewl magyarul jovdoytatotb volnai ? 
mely magyarazatotb utykoron en láttám volna, enne- 
kém, nem teteinek bogy yol magyaraztaak volna, ly- 
ftek nem czak az ertebne de meeg az oluajafa ys ne­
meznek teczyk val<3. — Ezekből azt tanuljuk, hogy 
a Sz. Pál Levelei már a Komjáti Forditáfa előtt 
Írásban magyarul megvoltak. A Sz. Pál Leveleit 
pedig igy rekeízti bé : A z Ewrwk myndenhato is- 
tennek es ammy megb vaalto Jefus Cbristufunknak 
diczeretere es tiztej'seegere ez fent Pal Epißday Ma­
gyarságának vege levjt, fintb Gergely Vapa estyn „ 
«agy Myje harangkor. Az Jefus Chriflus syleteßenek 
vtanna. Ezer e-wt saz harmynczkeet efieadewbe, Lan- 
defur JeJits gloriosus. Ezek után a Hibák Job«* 
bitáíok következik. Ennek utánna a Könyvnyom­
tatónak egy deák Levele vagyon nyomtatva az 
emlitett Frangyepán Katalin Afzfzonyhoz, Pré- 
nyi Gábornak Özvegyéhez. A Könyvnek Leve­
lei nintsenek megszámolva, de a Betűk a Levelek 
allyán már megvannak. A forditó Római Vallási! 
vala, amint a többiköztt Sz. Gergely Pápának ’s 
a nagy Mife Harangjának emlitéfe is ki mutatja, 
A fzóllásának ’s írásának módja, Stylus et Orio.* 
grapbia, felettébb régi, ’s amoílanitól nagyon el­
üt. Van egy két nyomtatott kép is benne. Ma­
ga a Könyv újmódi.Frantz Kötetben vagyon, ’s
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a Jegyzete illyen: XI. W. 7. A Könyvből ezeket
jegyzettem magamnak:
Jogia, Jogja. Dextera ipsius.
Karacz , Koracz , Korats. dEtas.
Rákon, Rokon. Prope, Közel.
Rokonod, Proximus tuus. Felebarátod.
Kezeled, Közeled, Idein.
Marha valczagbel. Emporium. Fokhely.
Ogni, Ógyni. Cavere , Tueri. Ójni, Óvni,
Világoknak velagaiglan, In aeternum, in fae^ .
, cula faeculorum. 
e e e e eWrwktiul ivr-wkke. Örökkön örökké*
Angelok , Angyeiok. Angeli.
Fej/edelwm Angelok. Archangeli.




Wttes, Öttés. Fufio, Öntés.
Wtt'wzni, Öttözni. Fundere. Öntözni.
e
Wttenij Ötteni. Fundere. Önteni. Innen va­
ló az Ötvös. Aurifaber.
Wigazni, Wigaziani, Vigafzni, Vigafztani, 
Gyógyulni, Gyógyítani.
Mykorontban: Mikor, Midőn.
Wdleni, Üdleni. Feriari. Ülleni, Üllni.
e
Wdnep, Üdnep. Feftum» Ünnep, Xnnep.
X s Be*
*38





Aloytani, Fordoytani. Állítani, Fordítani.
Haronyoitani, Háronyitani. Eláritani.
Atyaio , Anyayo y Atyája, Anyája. Pater fiius, 
Mater fua. Attya, Annya.
e e
Wvwinetest, Orömetest. Lubenter. ürömest.
HatQv.nal Qkanal kwl> Eíafzon nélkül, O- 
ka nélkül.
"Bűnnel kyl , Gymwlcbnel kwl. Bűn nélkül, 
Gyümölts nélkül.
Azkypeft, Ezkypen. Akképen, Ekképen.
Azkoron. Akkoron.
Innektova, Innettova. Dehinc. Ezután, Ettől-
fogva.
iVnnwni, ÖnnÖni. övéi. Latiatuc feleymbe jön 
e ö Umttei, Önöttei.
Wrual, Romai, Ty-wzuel, Lelekuel. Úrral, Bor­
ral , Tűzzel, Lélekkel. Sokan azt tartot­
ták eddig, hogy ez illyen Sipval és Dóival 
tsak Tinódi éltt, deaiddik  Századi Köny­
veinkből ki tetfzik, hogy ez akkor kö­
zönséges vala. Mert nem tsak Kotnjáti ej­
tette így ezeket, hanem utánna Pefti, SyU
h í*
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veßer , Anaxius> Draskovíts, ’s több má«
fok is.
Veertb, Vért. Lorica. *)
Koor, Kór. Infirmus.
Sze-
* )  Eddig mind azt tartottuk , hogy Vértes Erdeje 
Vértől és Telitől neveztetett íg y , de a Dolog 
másképen vagyon. Amaz 1358 diki Történetíró , 
a kinek Krónikáját Túrótzi János magáévá tette, 
ezt igy em líti: „ Ex hoc autem eventu Locus 
i l l e , unde Teutonici, tam turpiter dedecorati, 
abjectis Clypeis fugerunt, usque hódié We r «  
t e f s h e  g i e  nuncupatur ; Teutonici verő Locum 
eundem S c h i l t b e r g  vocant. „ I n  E d i t .  
T h w r o c z .  C a p. 43. Béla Nótáriusais Cap.  
50. err'ol így befzél : „ dedit E l e u d u n e c ,  
patri Z o b o l f u ,  fllvam magnam , quae nunc 
V e t r u s  vocatur propter Clypeos Teutonicorum 
inibi dimifsos. V e t r u s  V e r t u s  helyében a 
Leirónak vagy Nyomtatónak Hibája lefz. —  E= 
zekb'ól ki tettfzik, hogy mind ama Krónikás I- 
r ó , mind pedig Béla Nótáriufa, a ki amannál 
még régiebb, Vértet C l y p  e u s n a k  deákozták. 
Ellenben Komjáti, ’s ennél mint egy fzáz Efz- 
tendovel korofabb , a Sz. írásnak ama legrégibb 
Magyar Fordítója, kinek Kéziratja Bétsben a Ts. 
Könyvesházban találkozik ezen Jegyzet alatt : 
C o d e x  Man.  H u n g .  T h e o l o g .  LXXXV. 
B. N. 81. ’s kit én Bátori Láfzlónak vélem, min-* 
dentitt, amint a deák V u l g a t a  |Sz. írásból éfz- 
re vettem , a deák L o r i c á t  Vértnek magya­
rázták. Jgy tehát ex az Erdő nem a véres Tes» 
ték i'ó l, hanem a Vértektől, Clypeis vagy inkább
L 0-
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Személy. Facies. Ortza , Ábrázat.
Ábráz. Idem.
Szellet. Inspiratio. Ihlés. v. Spiritus. Lélek. 
Lakodalom. Habitaculum, Lakhely, Lakás. 
Áldomás. Áldás , Áldozat.
Gyolkofság. Gyilkosság.










Változatos. Reciprocus, Mutuus. Vifzfzonti. 
Egykoratsú. Coaevus. Egykorú, Egyidejű. 
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L o r i c i s ,  mellyeket a Németek, hogy kön­
nyebben futhaffanak a Magyarok elől, itt magok­
ról el hányták, neveztetett annak.
Szertelen járó. R.endetlen életű , Feslett , 
Váfott.












Hanfalódni. Bajtvijni, Vetekedni, Harfo- 
lódni. •.
Nagy fokán. Igen fokán.
Nagygyal inkább. Sokkal inkább.





Közbül közbe. Közbe közbe*
Tudnia mi£t. Tndni illik,
Akkort, Mikort, Hamart. Akkor, Mikor, 
Hamar,
Sze-
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Szeget. Infula. Sziget.
Kietlen. Defertum. Pufzta.
Roryntom Koryntombeliek. Corinthus, Corínthii.
Ephefos, Ephefom. Ephefus.
Galatafok , Galatasheliek. Galatae, Galatenfes.
Romabeliek. Roraani.
Jeronimos, Illarios. Hyerönimus, Hiílarius.
Ky meg both, seívt ky felys tamaztatotb, ky az 
Pr Iflennek iogya felül nagyon. Qui mortuus est, 
immo qui et resurrexit, qui est ad dexteram Dei. 
Ad Rom. C. g.
Mas embernek iozagat 'iyatfyat gonozul nekyua- 
nyai. Non concupisces. Ad Pvom. C. 13.
e 0
Igiun iekvs gazdagsagos marba walczagbel es ke- 
reskwdw komplarkodo warus. In Praef. L. I. ad 
Cor. Ezek az Elobefzédek a Vulgata Sz. írásból 
már régen ki hagyattalak, 's ehczképest deákul 
ki nem tettem. Marha - váltsághely annyi mint:
Emporium.
De cbyak az runn^nynek baznokra. In Praef* 
L. 2. ad Cor.
Kyk az oltárnál Zynetlen allonak - egetembe az 
oltárnál ryzeth myznek. Qui altari deferviunt cum 
altari participant. Ad Cor. C. 9. Ez a ryzeth 
itten a Latiatue feleymhem való rezettel megegyez , 
*s abból azt tanúljuk, hogy az Eleink a moftani 
réfzt réfzetnek mondták.
, Job
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Job kezéketb aduk ennekem. Dextras dederunt 
mihi. Ad Gal. C. 2. Ezt azért hozom elő, hogy 
megmutaflam Práj Úrnak Állítását igaznak lenni, 
ki a Sz. litván Jobbjáról való Könyvében azt 
mondja, Jiogy hajdan minálunk Dextra hol Jog­
nak , hol Jobbkéznek mondatott.
e
Zerefed az the rokon kwzeledeth myntb thennen 
magadoth. Diliges proximum tuum ficut te ipíum. 
Ad Gal. C. 5.
cMierth hogy kegygh ív altala vallunk mynd mon-
nofel be menestb egy Idegben az Atya Iftenhez. Quo-
niam per ipíum habemus acceffum ambo in unó
fpiritu ad Patrem. Ad Eph. C. a.
Légién dicz *tegb az biw fenteknek Gyülekezete» 
c cbe az Chriftus Jefus áltál idnvk idwenek mynden Ko-
e 0 q e e
raczira, Nemzetsegyre, azaz mynd Wrwkkivl ivywk- 
ke. Ipfi Gloria in Eccleíia et in Chriílo Jeíu in 
omnes generationes íaeculi ffieculorum. AdEph. C.3.
Ez allatnak okáért. Propter hoc. Ad Eph. C. 
5. Állat régenten annyit tett mint Res, Subßan- 
tia ; mert Animál Lelkes - állatnak moudatott.
Hogy alhajfatok ellene az wrdwknek kyfalkodaß- 
tiak. Ut poflitis stare adverfus infidias Diaboli. 
Ad Eph. C. 6.
Es reatok vegyetek az igafsagnak veertbit. Et 
induti loricam juftitise. Ad Eph. C. 6.
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.CTegetlen kegyg mykoron iwt 'volna az Titnoteus
my hozzánk tytwletek. Nunc autem veniente Ti-
motheo ad nos a vobis. Ad Thes. E. i. C. 3*
Az hytnek veerthet ( -véért vafat)  reánk veu.cn.
Induti loricara fídei. Ad Thes. E. i. C. 5.
— © © ‘Cyak -önmaga b-wlcy iftennek tiftejfeg velúroknak
velagaigban, Soli Deo honor et gloria in ftecula
faeculorum. Ad Tim. E. 1. C. 1.
£Wl az au feljcégenek iogiara az magofsagogba. 
Sedet ad dcxteram majeftatis in cxcelfis. Ad 
Hasi). C. 1.
Evjly az en iogiaymrol myglen vétkem az the eU
lensegydstb- az the lábaidnak tartó feeky alia. Sede ai
dextris meis, Qooadusque ponam inimicos tuos 
feabellum pedum tuomm. Ad H sb. C. t.
Aténást már Komjáti is többfzor emlegeti * 
kihezképest nem találta elsó Bőd Péter, amint 
a M. Orfeus hibáíbn hirdette.
1536. Bétsben Pefti Gábornak: ÚjTeítamen* 
to rn a .  8* A Homlok Levélen egy mindenféle ké­
pekkel megrakott kerületben ezek találkoznak; 
Nouum Teßamentum feu quattuor Ev ang éli or um Volu» 
tnina lingua Hungarica donata Gabriele Pannónia Pes- 
tbino Interprete. Wy Teflamentum Magyar Ny eliten. 
Cum gratia et priuilegio Romanae Regiae Maiestatis 
ad quinquennium» 1536. Ezen Levélnek máfodik. 
felén magát a Forditó Myjfer Nemzetségből mond«
- i*
ja lenni. Talán Mifserinek neveztetett Azu­
tán következik az Olvasóhoz intézett deák tlő - 
befzédje. Ezután Brajßcanusnak Bétsi Törvény­
tudónak egynéhány Verfei, mellyekkel a Fordí­
tót volt Tanitvánnyát megditsérte. A többi kö­
zül ezeket kijegyzettem :
Indigetem patriae potuit qui reddere Chriílum,
De fe promittit plurima, múlta dedit. — 
Plaude tibi Gabriel, prodi et foelicibus auris
Debebas patria, debet et ipfa tibi.#
Latz Farkas, Wotffgangus Laxius, ama ne­
vezetes Betsi í r ó , haíonlóképen többféle dicsé­
rő Vériekkel megtifztelte a Fordítónkat, ’s azo­
kat igy végzi:
Namque meus Gabriel docuit mine primus in őrbe
Hunniád Chrißum verba fonare foli.
A Könyvnek végén ezt olvashatni: Vienna 
Pannónia Joannes Singrenius fuis ac Joannis Metz­
ger Bibit op óla expenßs X V II die menßs Julii excu- 
debat. Anno M. D. X X X V I . Nyomtatta Becbbe Ja­
nos Syngrenius az cw ees Metzger Janos Kewltseq­
uel Zent Jakab bauanok tyzenheted napyan ezer ewt 
Zaaz barmy ezhat, eztendcwbe. Ezek után a négy 
Evangyeliíláknak Képeik fzemléíte<:nek. Szeret­
ném tudni, honnan vették Horányi, BenkŐ , ’s 
egyebek azt, hogy Peílink Fejérvári Kanonok ’s 
Ugotsai Esperes vala. Az Új Teílaraentomot ’s 
K Ezó-
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Ezópus Meséit magában foglaló Könyveiben fém* 
mit fém emlékezik ezen Tifztségeiról. A Könyv­
nek Kötete Kaptsos Difznó Bor, a Jegyzete pe­
dig II. w. i* A Könyvből eieket jegyzettem ki: 
Jgyg, Egyg' Addig, Eddig.
Myesj Myelni, Myelkedni. Míves, Mivelni, 
Miveíkedni*
Cbalad, Chalados. Tseléd, Tselédes.
Alcb. Áts.






PewJJel. PöíTöly. Perfeíy* Pixis.
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W illamni, Villámni. Lucefcere. Világo födni. 
Yuewlni, Ivölni. Clamare. Kiáltani.
Jogom, Jogom. Dextera mea.
Jozag, Jófzág. Virtus.
ÁUapat. Statura. Állás, Termet.
Kyetlen. Defertum, Pufzta.
Vizzos, Vifzfzos. Perverfus.
Tewn , Vewn, Lewn. Tön, Vön, Lön;
1H  Wéívd. T od , Vöd.
Eivn ke-wztek, Ön köztök. Magok között.
Ne syryb. Ne firj.
Tiyznoknak chovdaya. Difznóknak Rondája. Moft 
tsak a Szarvas Mirha féregét vagyis a Gu­
lyát és Góbölyt mondjuk Tsordának:
Ewnek , Ewttenek, Önek , Öttenek. Evének ,
Ettenek.
Vannak, ezek kezzyl nekyk. Vannak ezek közül 
némellyek. Mert Néki akkor annyit tett mintAré- 
melly. Aliquis, Quidam. Né a ki és ntelly előtt 
annyi mint deákban a quit előtt alt.
Egyk az te iogodra, tnajjk balodra.
Kyk myntiarast latny fogattak látni kezdének. 
Rakuaft vattok. Pvakva vagytok.
Kyk kezzyl nekyket meg elltek, nekyket meg fe- 
zitetek, nekyket meg oßoroztok. Kik közül némel- 




Ky nem volt myni ez ideyg feni lezenys• Ki nem 
volt eddig , nem is léfzen.
Byzon tys e-w feleek -wagy. Bizony te is ő fé­
lék vagy. Vere et tu ex illis es. Math. C. 26.
Mert a fewld ew keyen gymelcbezyK Mert a föld 
Ö kéjén gyümoltsözik.
Ees nekyket meg ellenék. És némellyeket meg­
ölellek.
Igazan mondád, hogy egy az Iften , ees nynchen 
maas e-w tewlenel. Igazán mondád, hogy egy az 
lilén , és nintsen más ö tőiénél. Ö tőiénél ó ná­
lánál helyett.
Monda Wram az een Wramnák , yl logomra ne­
kem. Mondá Uram az én Uramnak, ülj jobbom­
ra nékem.
Ecsyl Ißennek iogyara. És ül Iílennek jobbjára*
Ees az magajfagosnak inzaga arnekoz meg teged. 
Et virtus altiffimi oburnbrabit tibi. Luc. C. r.
Ees az iozagok , kyk az egekbe vannak, megze11- 
dylnek, Et virtűtes, quae in coelis funt, rnove- 
buntur. Marc. C. 13,
Ees fenlyn patwarofivl ne kereskegyetek• Neque 
calumniam faciatis.
My latny mentetek ky. Mit látni mentetek ki.
Ees uezekelyk wala a ley ans, Et plangebant il­
lám. Luc. C. g.
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Ees meg meuetyk wala e™tet. Et deridebant eum. 
Luc. C. 8*
Tyivz bochatus iewttem ez fewldrc. Ignem vent' 
mittere in terram. Luc. C, 12,
Monda kegyg nekykbez. Monda pedig nérael- 
lyekhez.
Mert álláp atya Zerynt kycbyn wala. Quia fba- 
tura pufillus erat, Luc, G. 19,
0 bytetlen ees vizzos nemzetség. O generatio 
infidelis et perverfa Luc. CT p,
Ees chendesbe levőnek. Et tacuerunt. Luc. C. 20.
Monda Wr a* een Wvámnak, yly az ceti iogotn 
felyi. Dixit Dominus Domino meo, fede a dex- 
tris meis. Luc. C. ao.
De mykoron meg wyllamek, Et ut factus eft dies* 
Luc. C. 22.
Et idewtyl, fog™a lezen kegyg bogy embernek 
jya yl iflennek katalmanak iogyara. Ex hoc autem 
erit filius hominis fedens a dextris virtutis Dei, 
Luc. C, 22.
Bodogok a meddewk, ees a mebek, mellyek nent 
zyltenek, ees az emleek, mellyek nem emlettenek, 
Beatae fteriles , & ventres, qui non genuerunt , 
et ubera, quae non laftaverunt. Luc. 23. A’ re­
gi írókban mindenütt a Boldog helyében Bodogy 
azaz: Bódog találkozik.
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Ees az Zombatra meg ivyllamyk wyllamyk ivala. 
Et Sabbathum illuceícebat. Luc. C. 23»
De evj el enezek az ew Zemek elewl. Et ipfe e- 
Vanuit ex oculis eorum. Luc. C. 24.
Myglen fel ewlteivztettewk iozaggal onnan felyh 
Quoadusque induamini virtute ex alto. Luc. C. 24. 
Virtus Bátori Szent írásában mindenütt mondatik 
Jószágnak, Peíti is, amint látjuk, annak mondja 
többnyire, mert tsak néholt Hatalomnak nevezi, 
Sylvefier pedig Hatalmafságnak ’s Erófségnek, 
Károlyi és Káldi Erőnek. Egyébként Sz. Iráfon 
kivúl Faludi nevezte Lelki - jóságnak, Baróti Sza­
bó pediglen Belerónek ’s Tökélynek. *)
Ees yucwlt wala mondwan• Et clamabat dicens. 
JO. C. T.
Monda: een kyaltonak Zawa kystlenben, A it: e- 
go vox clamantis in deferto. Jo. C. 1.
Ees byzonsagot teiuk róla. Et teílimonium per- 
hibui. Jo. C. i.
j4z te hazadnak bívzgosagos Zeretety ewn meg 
ingemet. Zelus domus tuae coraedit me, Jo. C, 2»
Ä>
A’ Református Atyánkfiái még a Magyar nyelvű 
Iratokban is a deák v i r t u f sál fzoktak élni. így  
ha valahol a Magyar Könyvben Virtusra, Aerre, Ek- 
kléfiára akadunk , tsak nem bizonyofak lehetünk, 
hogy az író Református Atyánkfia vala.
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Kyreivl te byzonsagot tevl. Cui tu teftimonium 
perhibuiíti. Jo. C. 3.
Hogy cnnyk valót vermenek. Ut cibos emerent. 
Jo. C. 4.
Juu'ewlt vala kegyg Jefus. Clamabat ergo Je- 
fus. Jo. C. 7. Peíti a Kiált helyett mindenütt
Ivólitel él.
Les megy rezre óztak , myr.den) k wyteznek egyk 
eg\k rezet. Et fecerunt quattuor partes, unicui- 
que militi partem. Jo. C. 19. Ez iilyen retet azaz: 
i éfzet miatt ama régi Darabnak író ját, melly igy 
kezdődik : Latiatue feieym, fokán , a kik a régi 
Magyar Könyve et ’s Iratokat nem esmérik, még 
molt is Tótnak fzidják méltatlanul.
Hogy a deák Textus és Citatio nintsen min­
denütt ki téve, az attól efett, mert eleinten az 
Olvasás közben megnem jegyzettem magamnak 
azokat utóbb pedig nem volt annyi időm, hogy 
a Könyvet újra általolvaflam. Némellyeket tsak 
azért irram ki, hogy az akkori Magyar Ortográ­
fia kitefsék.
1536. Bétsben Peíli Gábornak: tzópus Fabu­
lái. 8. Be minthogy ezt a Könyvet Sokfélémnek 
III. Darabjában le írtam im.uár, itt halgatok 
róla.' Köte'je vörös Bor, ’s a Jegyzete: XXXIX. 
X. 26. Megvan nékem is, amint említettem.
K 4 1541*
1541. Új Szigeten Sylvefier Jánosnak : Új Te- 
ílamentoma. 4. A Homlok - levélen egy Képekből 
’s Tzimerekból álló Kerületben ezek vannak : Vy 
Tefiamentum Mágar Nelwen mehet az Görög és Diák.
f r
nel-wbol vyonnaan for dy tank az Magar Nipnek Ke-
refztén biliben való ippiilisire. Ezután következik 
a deák Ajánló - Levele Makfimilán és Ferdinánd 
Hertzegekhez, L Ferdinánd TsáfzárFiaihoz. En­
nek az Allyára, a hol a neve van alá nyomtatva 
illyenképen: Joannes Syfaefler, a Könyvnek egy­
kori Ura (ki miféle Ember lett légyen elgondol­
hatni) ezeket oda irá: perverfus Interpns in unó 
nomine ty  Nebuló maximus una cím J'uo Domino ti 
Patrono Nadasái. Deus vetribuat xobis pro veßris 
tneritis hic t i  in fiituro faeculo Rotas & Ignem per­
petuum. Ezek alá Kollár Áriám ismét ezeket tévé; 
Modeßia xefira nóta ß t  omnibus bominibus. A. K. 
Ezek után következnek a Magyar Difztikumokß
ezen Fellyüliráfsal: Az Magar Nipnek , ki ezt ol- 
vaja.
Próféták által fzolt righen néked az Ißen,
Az kit ighirt ime vigre megatta fiát.
A többit nem emlitem, minthogy Révai im­
már az Elegyes Verfiben azokat ki nyomtatta. 
Hátúiról ezeket találni: Vy Szigbetben Abadi Be. 
nedék nomtatta xalu 1,5.41, efzteniöben. Legutol­
ján a Nádasdi és Kanizsai Famíliáknak Tzimerok
lát*
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látfzatik, Nádasdiaké a Nádasbad való Vad-Ré- 
tze, a Kanizsaiaké pedig egy kormos Madár-Láb 
és Szárny Hóiddal ’s Tsillaggal. A Tzimer fe­
lett ezek vannak. Középett: 1537. melynek egy­
felől T. N. másfelől pedig V. K. Betűk öfzve 
kaptsolva állanak, mellyek annyit tefznek mint: 
Thomas Nadasdit Vrfula Kanizsai. Alatt pedig e- 
zeket lehet olvasni: Quos Deus conjunxit, Homo 
non Jeparet. A Könyv igen fzép gothicus Betűkkel 
vagyon kiadva. Van egynéhány Fametfzet is ben­
ne. A Forditó Szinyér Várallyán fzületett, Erdő- 
Ének neveztetett, Vittenbergben tanúltt, 's haza 
jővén Nádasdi Tamásnak, akkori Tárnok - Mes­
ternek ’s Vas Varmegye Főispánjának igoftaí 
Valláfon való Udvari Papja volt. Azután a Bé- 
tsi’Univerfitáfon a Zsidó Nyelvet tanitotta, holott 
többféle Könyvet adott ki. Tsudálom, hogy né­
mely moftani íróink erőn erővel ő te t, minden 
Bizonyság nélkül, Tsanádi Püspöknek tsinálják, 
’s Kolosvárinak nevezik. EzenBétsi Tsáfzár Köny­
vének a Kötete fejér Difznó Bőr, 's a Jegyzet© 
illyen : II. E. 7. Belőle ezeket jegyzém k i :
Mü i Münköt. M i, Minket.
T ii, Tiitököt: T i , Titeket.
Kiír. Kazdag. Kis. Gazdag.
Vnfig. galkos. ínség, gyilkos.
Accziglan, Mecéziglen. Addig, Meddig.
K 5 Aq-
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Anne, Enne. Annyi , Ennyi.
Sog* Tehag. Lu. Sót. Tehát. Ló.
Szertelen iletü. Fejlett , R.cndetlen életű.
IVlag hajnalban, ío hajnalba. Jó reggel, Korán. 
Öt'özni. Kifalkodni. Hafogatni. Öntözni. LefeL 
kedni. Magyarázni.
Fiiíf. Sziiöt. Ozdm. Füvet. Szüvet. Ovúlni. 
J?nÖw. Hüel. Loag. Bőven. Tsüvely. Lovagi 
M'úes. MUelkedct. Mives. Mivelkedet.
Kiguel. Pvegge7. Mane.
Hiuzag. Hézag. Vacuus.
Elit sag. Vanitas. Hivság.
Küldi. Foris. Kivul.
Élne, Elvé. Trans. Túl.
Eme tűk. Gallina.
Eertehnes Szellet. Spiritus immundus.
Helyek fzerte. Faluk fzerte. Per Loca. Per Pagos.
Or sag. Furtum. Lopás.
Szemil. Facies. Ortza.
Reytek Marha. ThefauruS. Kints.
Igazlato. Judex. Biró.
Vijzfza fordult fajú. Perverfus.
Vikonok. Lumbi.
Bor közinek sav vise. Hydrops.
Oralkodni. Obfervare. ólálkodni, Lefelkedni.
Ok adót ember. Excufatus./
KÖnutarto. Bibliotheca.
II
11 vala Pediglen sáskáknál es erdei mizuel. Efcal
autem ejus erat locuílse et mel lilveílre. Math, C. 3, 
Ej- az templomnak leuegüire all at a iitet, Et ílatuit 
eum fuper pinnaculum templi. Math. C. 4,
Myrt nized kediglen az te Madfianak fzemiben 
való korofzalat, az te fzemedben való karojzalat ke­
diglen myrt nem vifzed efzedbe  ^ Quid autem vides 
feítucam in oculo fratris tű i: et trabem in oculo 
tuo non vides. Math. C. 7._ / •:; ^ ' .
Mert meg nem bolt az leanifßu, hanem alofzik. 
Es azok mouetik vada ütet. Non eft enim mortua 
puella, fed dormit. Et deridebant eum. Math.C. 9» 
De mi látni mentetek ki. Séd quid exiítis vide- 
re Math, C. 2.
íme ki mene mag vetni az magneto ember. Ecce 
exiit, qui feminat, feminare. Math, C. 13,
Mire fzolafz hafonlatos befzideknek altala. ii ne­
ktek. Quare in parabolis loqueris eis, Math. C. 13.
Es esmegltn nag eskifuel megtagada. Et iterum 
negavit cum juramento. Math, C. 2^.
Es az en ruhámra nilat vettnek. Et fuper vettem 
meam miferunt fortém, Math. C. 27.
Kiknek közzöle nikiket meg vérinek, nikiket meg- 
olinek. Quosdam ctedentcs 3 alios verő occidentes, 
Marc. C. 12,
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Mert
Mert az Vr Ißennek fzemilinek előtte elöl mi*, 
logy az ü vtait meg kifzyczed♦ Praeibis enim ante 
faelem Domini parare vias ejus. Luc. C. i.
Fiam mire till ekkipen mii velünk1. Fili quid fe-
ciíli nobis fic. Luc. C. 2.
-  /
íme en el boczatom az en angalomot az te fze-
í ( c
miiednek előtte. Ecce mitto angelum meum ante 
faciem tuam. Luc. C. 7.
Mert az holott az tü reytek marhatok vagon, ott 
fog lenni az tü fzüetek es. Ubi enim thefaurus ve- 
fter eít, ibi et cor veítrum érit. Luc. C. 12.
. Vala kediglen egg kazdag ember, ki barfonha es 
hiborha Öltözik vala , es minden napon na'gon vigad 
vala, es iol lakik vala. Homo quidam erat dives, 
qui induebatur purpura et byíTo: et epulabatur 
quotidie fplcndide. Luc. C, 16,
Es ü maga fok ideig lakek vilikben. Et ipfe per- 
egre fűit multis temporibus. Luc. C. 10.
Maga mi gonofzt tüt ez? Quid enim mali fe­
cit ifte. Luc. C. 23.
Mikoron kediglen megofztottak volna az ü ruháit, 
vilat vonanak rayta. Dividentes verő veftimenta e- 
jus miferunt fortes, Luc. C. 23.
Ki mine az ü tanytuaniaak az Kidron nem völg­
yek pataka elue. EgreíTus eíl cum difcipulis trans 
torrentem Cedron. Jo, C. 13.
Ha-
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Hanem az vitézeinek kczzóle egg az ii oldalai 
lanczaval meggaka. Séd unus railitum bancea la­
tus ejus aperuit. Jo. C, 19.
Meg látták az kin gakaji tüttenek. Videbunt in 
quem transíixerunt. Jo. C. 19.
El balafzni megek. Vado pifcari. Jo. C. 21. I
_ /  / - r -
Et elő adak az ii nilokot, es az nil Matassa esek.
f 4 c
Et dederunt fortes eis , et cecidit fors fuper Ma- 
thiam. A£t. Ap. C. 1.
Holda kelne kediglen az Veter elniine ii velek. Se- 
quenti autera die furgens profectus eft cum illis. 
Act. Ap. C, 10.
Kik ütik es inank il vele egétembe. Qui mandu-' 
cavimus et bibimus cum illő. Act. Ap. xo.
Lafsatokfze minemii fzeretetuel l'ún mi hozzánk, 
az at a ißen. Jo. E. 1.
Ebben tetüuek meg az Ißennek mii hozzánk való 
fzevelme. Jo. E. 4.
Kiuanok t'ú nektek kedvet es bikefsighet attul, ki 
allatta fzerint vagon. Gratia vobis et pax ab eo, 
qui eit. Äp. C. 1.
1554. Kolosváratt Tinódi Sebefíyénnek : Kró­
nikája. 4. A Versfzerzónek ebben a Könyvben 
foglalttMunkáit immár egyfzer elő adtam, amint 
Bodnak Sz. Hiláriusában 's Horányinak Memó­
riájában találtam. De azok a Számok, mellyeket
a Nyomtatás Efztendejének hibáfan néztem, in­
kább
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kább a kiiJönbbfcle Verfezetek Kéfzülésok Ide­
genek az Efztendei. Mert a Szerző tsak nem min­
den VeiTezetje végén egyfzersmind azt is meg­
jelentette , mikor és hol kéfzitette légyen azon 
Munkáját, A Könyvének Homlok Levelén ezek 
vannak: Cronica. Tinódi Sebeßien Szörzefe: Eho 
refzebe Janos Kiral halalatul fogna ez efztendeig Du­
nán innét Erdei orfzaggal löt minden badac vefzodel- 
mec reuidedon fzep nótáknál enökbe vadnac. Mas re- 
Jzebe hilonib k'ülomb időkbe es orf agokba löt dolgok. 
Iftoriac vannac. Colos varba 1554. efztendöbe. Az A- 
jánló- Levele Ferdinándhoz Pvómai, Magyar, ’s 
Tseh Királyhoz vagyon kéfzitve. Ezután követ­
kezik ezen Könyvbe foglaltt verfes Munkái­








Eger vára Hiílóriája IV. Pvéfzben.
Egri Hiftóriának Sommája.
Enningi Török János Vitézsége.
Károly Tsáfzár Hada Szaxóniába, ’s ottKúr- 
íirítnak Megfogatáfa.
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Szit-
Szitnya, Léva , Tsábrág, és Murány Várak­
nak Megvevésök.
Dávid Király mint az nagy Góliáttal meg vitt* 
Judit Afzfzony Hiítóriája.
Hadnagyoknak való Tanúság, mikor Török­
kel fzembe akarnak öklelni.
Szulimán Tsáfzár Kazul Basával való Via­
daljáról*
Sokféle RéfzegesroT.
Buda vefzéséról, ’s Török Bálintnak Fogsá­
gáról*
Prényi Péternek, Majlát litvánnak, és Török 
Bálintnak Fogságáról.
Verbötzi Imrének Káfzon Hadával Kozari 
Mezon Viadalja* é 
A Szálkái Mezőn való Viadalról*
Varkotsi Tamás idejébe löt Tsaták Egerből* 
Kapitán György Baj - Viadalja*
Az Udvarbirókról és Kultsárokról.
A Szerző hol Sebők Deáknak, hol Lantos 
Sebestyénnek nevezi magát aVerfeiben. Ifcváníi 
a deákul írott Magyar Történetiben fok hafznát 
vette, mert több helyett fzóról fzóra tsak nem 
lefordította , amint ezt Cornides immár éfzre vet­
te. ’S minthogy a maga Idejebéli Dolgokat énekli, 
»s ha nem hibázok , némelly Ütközetekben maga
is jelen vólt, annyival hitelre méltóbb. Azonkí­
vül
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vúl nékem úgy tetfzik, hogy a Réfzre hajláfa nem 
igen nagy, jóllehet a Könyvét Ferdinándnak, ak­
kori Római, Magyar, és Tseh Királynak, aján­
lotta. Mert tudni való, hogy még akkor V. Ká­
roly tsáfzárkodott, ezen Ferdinándnak teílvér Bát- 
tya. —- Ferdinánd, ki azután ezen nevű Első 
Római Tsáfzár vala, halván ditsértetni Tinódi­
nak Egri Iílóriáját, azt Sámboki által deákra for- 
ditatta, mely is Bétsben 1558. kijött. Úgy tet­
fzik, hogy valahol olvaftam, hogy egykor ez e- 
lőtt a Tsáfzár előtt a Verfeit kellett énekelnie. 
Minden Verfezet elején a Kótákot is kitette, mel- 
lyek ízerént kellefsék a Verfeket énekelni. És ezt 
okofan tselekedte, mert az akkori Versfzerzöknek 
azon Szokáfok, miden a Verfek fejébe ezt tet­
ték k i : Ad Nótám; -----------( i t t  valami régi É-
neknek elejét említvén) azt fzerzette, hogy a ré­
gi Ének elfelejtetvén, moft az utóbbinak fe tud­
juk a valóságos Dalját vagyis Nótáját. — A Ver- 
fei többnyire egyképen végző Négyefek , ki vé- 
vén két vagy három Verfezetjét. Abban, melly- 
nek felibe ezeket tévé: David Király mint az nagy 
Góliáttól meg vtut, úgy tetfzik, mintha a Zaffó 
Lantját akarta volna pengetni. Sehol a Verfeiben 
nem akad az Ember legkifebb Kommára, hanem 
tsak minden negyedik hafonló végű Versének a 
végén egy Pontra. Ez okból magam fém akartam
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a például elő adott Darabjában azokat bévegyite-^ 
ni. De reményiem, hogy itt is a Betürakó nem 
az én, hanem a maga Kedvét fogja követni. Ti­
nódinak ez ä vejrfes Krónikája valóban meg érde­
melné, ha valaraelly Kaza Nyelvét és Történe­
teit vóltaképen értő 's régi Magyarságban egyéb­
ként is járatos Magyartól újra kiadattatnék, ’s 
illő és fzükséges Efzrevételekkel ’s Magyaráza­
tokkal fel tzifráztatnék. Ez a Krónika a Hazánk 
akkori Idejére tekintve, igen nevezetes Köny­
vünk, mert á mi az akkori Történeteinket, Szo- 
káfainkat, ’s Befzéllésünk, Iráfunk, ’s Verfelé- 
sünk Módját illeti, belőle fokát tanűlhatunk. Egy 
illyen Pvégiség anyai Nyelvünkön előttünk annyi­
val betscfebb lehet, mennyivel ritkább nálunk 
az ollyan Portéka. Bár az utánna élő Magyar 
Versfzerzők is az utóbbi Török, Kurutz, Porofz, 
és Frantz Háborúk Történeteiket hafonlóképen 
Verfekbe foglalták volna ! Ez illyenHadi Történe­
teknek Verfekbe való Foglaláfa a legrégibb Eleink­
nél immár fzokásban vala. De minthogy írásban 
meg nem jelentek, úgy lafíanként el is felejtettek. 
Prijcus fzerént eféle Ver fék már az Etele Afzta- 
lánál mondattak. Béla Levelede pedig azt irja, 
hogy a Hét - Magyarok, Hetumoger , vagy is ama 
Hét-Fők, kiket a Történetefeink Kapitányoknak 




magokról Verfeket tsináltattak. — Tinódinak e- 
zen Könyvében, valamint fok egyéb akkori Köny­
vekben, a Levelek Számozáfa még hibázik, de 
a Befűzés alatt már meg vagyon, A Könyv a Ts. 
Könyvesházban vörös Bőrbe van békötve, ’s igy 
meg jegyezve: LXV. S, 50. A végső Levélnek 
első Felén ez van : Kolosvárha 1554. efztendő- 
ben, máfik Felén pedig egy Pais képű Tzimer 
látfzatik, mellyben jobbfelől egy meztelen Kar­
dot tartó bal Kezet fzemlélhetni, bal felől pedig 
bizonyos Tombora , Lant , vagy Koboz képű 
Hangfzerfzámot ismét bal Kézben; ezek feliben 
pedig egy ki tekertt Papirofon S. és T . Betűket, 
mellyek ezttefzik: Sebafliamts Tinódi, A Könyv­
ből ezeket jegyzettem ki magamnak:
Alafa♦ Zsóld.
Cbikle, Tsikle. T o r , Keleptze.
Cbyal, Tsal. Tsalárd, Hamis.
Ciél cbyapas, Tséltsapás. Fetfegés, Híjába va­
ló befzéd.
Ciellegni, Tsellegni. Forogni, Kullogni.
Efznek ifznac Leanyoc kéről ciellegnec,
Szerencbja, Szerentsa. Szerentse. Vagy kétfzer 
igyis nevezte.
Eluegy, Elvegy. Elegy, Elegyes.
Enne, Ennyi.
Annyü, Mennyü. Annyi, Mennyi,
Szekflllia, Székallya. Székmegye.
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Királyfi, Vrfü. Királyfi, Úrfi. Úrfirtak gyakran 
mondja a koros Urakat is.
Laytra, Lajtra. Lajtorja.
Bee, Beglerhec , Szancbac. Bég, Beglerbég, 
Szandsák. Török Tifztvifelók.
HÖs.' Heros, Miles experfus, veteranus.
No hozza, No hozza, Ebbel lett a moílani: 
Nofzfza.
Élttől, Élűtől; Elvöl. Trans, Túl, Túlnán,
Tengőr élűtől. Tengeren túl,
Kurachym, Kuratfim. Pántzél, Mely vas, VaS- 
derék.
Szakalos, Szakállos. Támafzfzal való öreg Puska.
Lancz , Lanczkenet* Német gyalog Katona. 
Mert hajdan Landsknecht Németben annyi volt 
mint moft Musqnetirer, Infanterift. Lántznak rnon- 
dattatott azután is a Magyaroktól a Német Kato­
na, míg Tökölyi ’s Pvákótzi Idejében a Lántzból 
Labantz lett.
El Aprósággal az Igék mellett igen gyakran 
él a Pvégiek módjára, úgymint: el fel fzálla , el 
alá fzálla, el fel botsáta, el ki indúla, el bé mé­
n é , el fel vive, el ki vakarodék, el fel gyűlés­
nek , el ki menni, ’s t  af. '  ■
Zaskornic és Sotez miféle Emberek lehettek , 
kiket Muránynak Megvételéről való Verfeibeti 
emleget, nem tudom, valamint azt fe, mit tet- 
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tek légyen ezek : Teztemen, Sind'ölfolt, ZalotiM* 
rémek , Pefti Lelek, Jfaría Szellet, ’s t. más. 
Felorfzág. Felső-Orfzág, Felföld*
Vendég orfzág. Idegen Orfzág.
Kü Küs, Tütkon. Ki, Kis, Titkon.
Szöm, Szün, Süetni. Szem, Szin, Sietni. 
Falka nép. Népnek égy Pvéfzc.
Szorgoíl. Mingyárt, Szaporán, Azonnal. 
Orfzág Afzfzony. Pvegina. Király-Afzfzony. 
Helyhetni, Helyhötni. Helyheztetni.
Tarafzk. Taratzk, bizonyos kifebb Ágyú. 
Fellett ló. Himes ló, több fzinű ló.
Futni Békeíség dolgát. Békefségben dolgozni, 
Szállott vár. Körül vett vár.
Mail, Es, Tűz. Moll, I s ,  Tiz.
Képös. Dsidás, Dárdás, Kópiás.
Végház, Végvár, Határon épültt Vár.
\ Nemmen. Mingyárt, Legottan.
Hegy orrozat. Promontorium. Hegyfok, 
Párttartó. Factiofus. Pártos.
Molna. Mola. Malom.
Tüzes Nyil. Valami gyújtó Hadi-fzerfzám, 
Tárgy. Valami Hadi-efzköz.
Afzfzú Kórság. Phtifis. Száraz Betegség. 
Patyolatos. Turca. Török.
Ittegyen. Hic. I tt ,  Itten, Ittenék.
Bódog. Beatus. Boldog.
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Azkor. Tunc. Akkor.
Móniira. Armiluílrium. Muílra.
Derék oílrom. AíTultus generalis.
Vég oílrom. Tentamen ultimum.
Dandár. Hadi-feregnek a dereka, közepe, hol 
fzokott volt tartatni a Dandár Záfzló, Stand- 
arte, Etendard.
Hangyár. Sicca. Handsár.
Szőr ing. Ciliciura. v -
Porongatni. Pirongatni*
Tifza Kebele. Talán Szatmár és Szabolts. -? 
Tallyán. Italus. Olafz.
Havaséi, Havaselfölde. ValachiaTranfalpina* 
Moll Havafal, Havafalföld.
Havaseli. Valachus Tranfalpinus. Havasali, 
Havasalföldi. . „
Szöbön, Egör: Szeben , Eger.
Nemöt, Terek. Német, Török.
Sápi Zsoltár, Dolhai Dckrétom. Átkozás, k- 
tok'mondás.
A  következő Verfeit úgy Írtam, amint 
találtam.
Sok chyudac voltanac io Magyar orfzagba 
Ki nagy emleközet fzéles ez világba 
Tűz efztendÖ olta illyen nagy bolygasba 
Nem voltac Magyároc hafonlo fzerenchyaba.
L 3 PvC-
Remöltec Magyaroc az fok apró Varba 
Sokan ky ízökenck hagyac pufztasagba 
Chac Temesvár ab a az nagy batorfagba 
Kykben megnevezők Varakba Kafteliokba.
Az Becie Beckereke Gálád Aracia 
BeíTemö Nagylac Feilac Egrös es Cialia 
Chanad Palelefe Bodorlac Zadorlaca 
Eperies Horogfzeg Chak Kis Somlyo Uadya. —« 
Intanak Tcrekec Varialy mezőre 
Temesuarbol ki iöttec höfek ez hirre 
Vitéz Horuat Ferencz talala hölecre 
Az vitéz Lofonci Iftuan io legynyre. —
El fel Tifza mellet igen fietenec 
Terekektöl mefzfze öc fém üzetenec.
No hozza, No hozza, haiduc mongyac vala — 
íme nagy fzep fzoual mongya az Haiduknac 
Hogy az nyerefeggel Tiízan el ufzianac 
Az faitalan Haiduc reá haraguanac 
Lám ez Peíli lelök meg ijet, ot mondanac. — 
Oh ty balgatagoc Hayduc kyc ty vattoc 
Eztökbe vegyctöc mit mail nektöc mondoc 
Szyuel Könyöfeguel io vitezöc vattoc 
De hadakozásban igen bolondoc vattoc. 
Rendtartás io ninchen hadakozastokba 
Hitötöc femmi ninch az Chrifíus Jefusba 
Vagyon remenfegtöc chac faytalanfagba 
Az rut refzögfegben az keuel buyafagba.
Van-
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Vannak nyeluetökben nagy rutalmas fzitkoc 
Mint teilet mint lelket Peítinec raondgyatoc 
Louag vitezöket gyakran chufoliatoc 
Köfztetoc egy mail kurta fzelletnec hijjatok« — 
Hadnagitokat pefti lelöknec ne mongiatoc. —
Ty az pefti lelkektől mind el hordattoc, —*
Azon penteken chac negyed magaual 
0 be fzalada nagy fzerenchyaiaual 
Az höfec Iönec oly nagy vigasagual 
Lofonci bifztat mindent batorfagual. —*
Sok porral iuta Natulyai Basa 
Nagy foc eléffel chac ezör louagia 
Sebefi höfec #) ki mentec chatara 
Egy falka Tereket hányanac fzablyara, —
Egy ház oromra az chontyat fel teuéc—
Ördög **) Mattyas Kiralykepe két fzaz louaí 
Duna eluöl Győrből hadnagyoc fzcp hadual 
Es három ezör Lancz puskás kópiás iö*ie —« 
Gyalog három ezör Lanczkenet indula 
Negyedfel ezör Olafz az vtan vala 
Niolcz fzaz Haidu Cheh vtanoc indult vala 
Elés fzekerec köfzt két tarafzk' velöc vala« — 
Ördög ö tarafzkit vifzfza teritete
L 4 Ba-
*) Az  az : Karánfebefl Vitézek.
Igaz neve fzerént: T e u f f c i ,  igen ízertn-  
«étien Német Hadi-Vezér.
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dBafa nagy fel fzoual Állat üuöltete
Egy chöpöt fém vara ot rayoc erede
Az Lanczkenet Nemöt elöfzör futni kezde^ —»
El be ute az oitozon hamarfagual —
Torya varafanal fzalla taboraual 
Onnat fzaguldot bocbata fzertartasua!
Három fzec alliaba iarnac nagy iargalasual. — 
Lippabol Sólymosból hamar ö el ki fzalla — 
Ennek lön irafa az io Kolosuarba 
Tinódi Sebeftién Kön nyomtatafaba 
Szerze nagy buuaba egy hideg fzobaba 
Giakranfu körmébe mert ninch pynz tafolyaba.— 
Chuda fzep helyen Egör vara vagyon 
Az völgyre fekfzic egy hegy Orozaton —
Del fele nemmen fzep mezötske vagyon — 
Leyt meg alabb egy regi keskön kőfal 
Az fzegleten dérről nemmen az fen ál —
Ara egy erős palankot alkottanac 
Mellette fyu palankot allattac 
Azt eröífen földel megraktac nyomtac 
Gyakor baílyákat abban alkottanac. —
Azért ha az Konczaual iol laktatóé 
Az leuet es reá ty meg igyatoc* —
Ez es köfztöc akkor lön el vegezue 
Senky az fzallaskor ki ne üuöltene 
Se iot fe gonofz fzot ki ne eitene 
Senki ketten hármán ne fugna Íetíegne. —
No Egörben kézén vannak az höfec — 
Kuchykual es ízekerekuel morhakat 
Ot nyerenec fzep draga fzerfzamokat 
Fofztanyokat Skarlát Granat ruhákat 
Bonchokokat ezöílös fyfakokat. —
Ezt hogy latac höfec gyorfalkodanac 
Az nap le verec heyat palotaknac. —
Varasbeli mohiakat es hazakat 
Az Captalant es az Szentegyhazakat 
Azon napon fel égetéc azokat 
Hogy iobban löhefséc az poganokat. —
Soc Janchyaroc dérré nemmen iutanac 
Al-Magyarinal hegy  ^oldalba fzallanac —
Az Terekec ot es^femrnit nyerenec 
Sokan meg halanac íeböfödenec 
Ebe fzegyönökre meg el menenec. —
Terekec fzünetlen öuöltnec vala.
Nagy foc fele nyeluen be fzolnac vala 
Magyarul Németöl Tótul Olazul 
Lengyelül Deákul es vad Olahul.
0
Ol fzep befzeddel öuöltic afzt mongyac 
Chyafzar Basác hitekre afzt fogadgyác 
Egröt az Chafzar kezeben ha agyác 
Öketh nagy bekéuel el ky bochatyác.
Kys likachkan Iíluan halgattya va?a 
Egynéhány baratiual titkon fzolla 
Sokat ö melleye mar haytot vala
L 5 Egröt
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Egröt el uefzteny akarya vala»
Szollá Hegedős Iftuan feleynec 
Dobo Ifíuantul Oítrom pénzt kernénec 
Ha nem adna varból öc ki mennénec 
ívlert nam az Tereköc iot befzellenénec.
Azt hamar Dobo Meckey roegtudác 
Az több Hadnagyokat hamar hyuatác 
Hegedős litvánt hyuatác megfogác 
Chyöpögetéc eröűen megvallatác. 
Parancholanac hogy fel akafztanac 
Var pyaczan háromfát allatanac 
Nyelue vallafa fzerent fel akafztac 
Az párt tartoc fölöket mind le chyapac. —. 
Az két fzaraz molnot főttig el ronta —
Oh mel igen az höfec rettenénec —•
Por fel gyulas arultatas törtenec 
Ez es az my io fzerenchyankra efe'c —.
Jól el alat az Kőfalt el ki ^vagác —
Tüzes nilakkal kezdéc gyuytogatni. —*
Igen forgolodnac belől az hüfec —
Vegre az Terekec meg futamanac 
Chyakliakkal Kópiákkal belől forgodnac 
Palanc mellől targyokat tafzygalnac 
Palánkon gyulafokat megoltanac.
Tárgy alól terekec fok puskát haniánac, —• 
Tárgyról fzagatiak az bőrt vas horgokual. — 
Melliel az fac földekbe be voniánac
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Tárgyra heu fagyut fzurkot fel ontánac 
Martot bufa keueket fel haniánac 
Tüfes fzerfzammal targyot egetéc rontác. 
Apró tonnákban íindölfoltot rakanac, 
Zaíonna remekeket ky hanyanac —
Nyas gereliel heoituen ki fzuranac 
Kit Terekec kezzel megragadanaz:
Tenere bőre foknac ot maradanác 
Rut fzitkokkal raioc atkozodanac.
Terekec fzegyenlic bufultac vala 
Belöl az vitezök kaczagnac vala —
Lön halala egy fö patyolatosnac. — 
Görögöl Magyarul Pvaczul HoruatuL 
Tereköl ChehÖl Nemötöl Olahul 
Az Varat meg adnac kialttyac Tótul 
Magokat ne vefztenec el gonofzul.
Mert immár tifzteflegbe eleg volna 
Tudgyac hogy boroc kenyeröc nem volna 
Por nem volna vizöc el fogyot volna 
Chyafzar népét ne vefztenéc iob volna. —- 
Es foc törés romlás hogy meg löt vala 
Louon es varba be mehetnec vala 
Az vitezöc mindent epeytnec vala 
5 zabadulafl Iftentöl varnac vala. —
El bochyata Vas Mikloíl nagy banatual 
Az höfekhöz nagy fzep biztataíTokual — 
Szolnoc fzallaíakor el ki chellcge —
, F.dö's
Edös hazaiokban Egri höfeknec 
Jelesben Dobónak es Meckeynec 
Jo Gergely Deaknac es az Petönec 
Szép afzfzon felefegöc kefergenec. -*■ 
Sőt az rettögöyt megporongattya 
Nemelliet bottal es törésre haytya 
Kalachokat chyerepeket farkokat 
Sok tüfzes fzerfzamat el ki haniattya* —* 
Az io lilén mert Magyarokkal vala — 
Derec Odromnak terekec allanac 
Nagy Zongesuel oc Állat kialtanac 
Soc zazlokual mind körül rohananac 
Ot belöl es Jefuíl Jefuíl kyalíanac*
Ot Suanczar es réz dobokat verenec 
Trombitákká! hangos Sipoc zengenec — 
Aranyos fifac aprogya feien vala — 
Terekekben nagyal többen vefzenec — 
Derec odrom vechyernyekorig tarta — 
Igen fzep zazlot nyerenec foglyokat 
Kuchyual morhakat fzép fatorokat 
Granat ruhákat fzép patiolatokat 
Subákat ezürdös fzép fifakokat*
Ezekkel panczelokot karvafakat 
Louakat es egyeb fzep fzerfzamokat 
Hadnagyoknac be mutatac magokat 
Kotyavetyen el oztac mind azokat* —■ 
El be mene Kynchös Budaba —«
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Egy falka pynz fummaualöt tifztöié 
Jövendőre töb iauaual értetné. — 
Tifztiben fzerenchyas legyen vgy fzolla 
Az fzerencliye chudalatos magaba 
Mely hamar ö iobol fordul gonofzba 
Nem kel keuelködny io fzerenchyaba 
Chyak kel lenni erte hala adasba. ~
Az gyilkofoc magokat el ertiefztec. 
Szükfegtökben hozza fe iuölchetök. —*
i  -
Egri Hiflóriának végén.
Ezt ki fzörze nagy betegös voltába 
Kinchös Kafíabaregy föftös fzobaba 
Tinodinac hyyak mind ez orfzagba 
Ezör Öt fzaz es az ötuen háromba.
Azután alább egykevefsé.
Egör io fzerencheien vig voltába 
Vigan ifzic Szixai io boraba 
Mert ha Terec chufz vala Egö'r várba 
Viztöl nad teröm vala ö orraba. —
Molnac barmoítul mind el romlanac _
Defzkabol targyot fen alkotanac 
Nagy palanc mellöl tárgyáé romlanac 
Gyulafoc egesöc meg aluanac 
Palanc karoy el ky haylanac 
Lanczal köttéllel kiket be chyatlanac.' -
Győr fan toromra tárgy ot vonyanac =  
Horgoc vasmachkac targyot fzaggatanac. 
Az likac tölöc el niereténec 
Belöl vitezöc embörködénec 
Nias gerelt igen meg hen'ytéuec 
Kit az Terekec igen pögdösénec.
Sokan az gerelt mert megragadác 
Teneröc bőre fzakadozanac 
Nagy rut fzitkokkal atkozodanac 
Ben az Vitezök igen kaczaganac. —r 
Az temlöcz baftyanal Dobo vala 
Ot ö aprogyat el löttec vala 
ü  keze laba febösült vala.
Ot afzfzon nepec vitezködnec vala.
Lain foc köueket vartakra hordnac 
Nagy bátor fzyuel öc hagygalnac 
Aranyas zazloyat Aly Bafanac 
Höfec be nyeréc igen viggdanac. —
Vala nagy .György azkor az Vr hadnagya 
Sok Tereket varas fzerte hullatnac — 
Egy hagfora az Aga igazodeo#-'
El erec az hagfoig parafzt nepec —
Oly eröfen vy vala az höfeckel —
Vay efzt ne vtalyatoc kic halyatoc —
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Török János V itézségének végén.
Ezör öt fzáz iranc Ötuen háromban 
Arán labu Debreczen varafaban 
Tinódinak híjak mind ez orfzagba 
Szerze buba egy pufzta Kamoraba.
Azután alább.
Az Magyar Nemzetöt efzert vtaliac 
Vendeg nepec ektelenöl rutoliac —
El fel fieífenek nagy hamarfagual —- 
Lön monílraiok chyac hamar Nagyfzombatnal — 
Job vitéz Magyarnál bizony nem volna 
Sem Töröc Nemöt Olafz iob nem volna 
Chyac az igaz fzeretet köztöc volna 
Es io vitéz vezér elöttöc volna* —
Azt tudgyatoc regtől fogva Magyaroc 
Tin köztetöc chyac dulatok fofztatoc 
Egymásra kegyötlön agyarkodatoc 
Ki inia vefztetöc nagyob refzre orfzagtoc.
Nagy fiketseg vaksag fzallott reatoc
Pharaho Kiralhoz hafonloc vattoc
Hifzem lilén kemenytötte iohotok
Sem predikallaífal fém enöckel gondoltoc. —
Maílaniac iol efzökön legyenec
Olyan vendegfegben chikleben ne eífenec. —*
Niukhatatlanoc az höfec valanac —
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ü  aprogya oly igen kéri vala —
Azt felele fijes hozzam aprodom
Mint lenne fijam az én etöm itom *)
Chyac íityöt hány ö az Kiral hadanac —
Egy al ayton fektebe el ki mene
Egy al ösvenyön el ala erede
Chyac harmad magaual ala chellege
Széliéi ö budofic ot az nagy kyetlenbe. —
Ti Magyaroc iob ha mind egye lefztöc
Mint eddeg egy maft ne vgy fzereíTetöc
Vgy ad lilén io fzerenchyet tinektöc
Es meg fzabaditia idegön néptől főldetöc.
No ha ebben nem akartoc elő venni
Ennél inkab kezdötöc fogyatkozni
Két fel közöt mindeneílöl el vefzni
Mind az két fzcc közöt pufzta földön maradni*/
Dávid Királynak Góliáttal való viadal• 
já t igy kezdi:
Sies Kerefztien lelki iot hallani 
O Tőrvenböl hadakozni tanulni 
Az igaz hit mellet mint kel bait vinni
Chrifcusban bizni*
Im -
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Emleközöm az regi Királyokról 
Prophetakrol Sámuelről Saulról 
Az Góliátról es Dauid Királyról
Bai Viadalyokrol, —- 
Nam az időben foc pogansag vala 
Pogan iaz *  ) nepnec kiket hiunac vala 
Az Sido nepre hadakoznac vala
Giakran vyunac vala, 
Viunac hartzolnac Izrael fyai 
Üzic kergetic Jafzoknac Seregi 
Sámuel kezdő népét tanítani
Hitben bifztatni, — 
Tamada Saul az Kerefztienökuel **)
Gyakorta viua az pogan iaaz népnél 
Bátron viu vala minden ellenseguel
GyözödelönrjflQel. —
A ni
A Philisteufokat, kik hajdan a Zsidókkal har- 
tzoltak, Jáfzoknak nevezi. Jáfzok Philisteufoknak 
már o előtte jóval neveztettek a Királyi deák 
Levelekben. Mikor elofzör és mi okból? azt 
tudni fzép vólna. A Jáfz nevű Klán népünk a’ 
Székelyekkel együtt Etele népétől fzármazott,
*s az Elei nem napkeletről, hanem Éjfzakról 
jöttek ide.
**) Itt a jó Tinódi el felejtette magát. Éppen nints 
kétségünk^ hogy ne tudta vólna , hogy a kerefz- 
tyének a kerefzttOl vagyis inkább Krifztustól ne­
veztettek így, ’s későbben támadtak.
M
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Am feien va/a nagy fzep erez fysakia 
Q rayta vala hal hejju pancelia 
Az nehefsége öt ezör lat vala
Nagy *) fzep erez vala 
Meg erchefölt izekerniec fedic fzarayt/ 
Erezbol chinalt pays fedi valayt 
Chyuda fegyuerrel kezeyt labayt 
Fette tagayt.
Magas Kópia nyele oly temerdöc vala 
Mint az fzöuö ezuborfa olyan vala 
Az Kópia vasa es hat fzaz lat vala
Fénös vas vala. —
, E zt a Verfezetjét pedig igy végzi,
Ezör öt fzazban es negyuen kilenczben 
Tinódi Sebeílien ira Könyueben 
Az Bibliából fzörze. enökeben
Böitben nagy hetben,
Judit Hiftóriájából.
Iftennek könyves fzüuel könyörgenec 
Sok közzülöc fzör ingöt viselenec
Chye-
*) N a g y  akkor gyakorta fo k  és i g e n  helyében 
▼éttetett. it t  annyit tett mint i g e n .  N a g y  
j ó  U r a m ;  azon Idobal va ló , ’s annyi m in t: 
ig e n  j ó  U r a m ;
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Chyelegiöckel rabsagba ne esnénec 
Nagy bizodalmát Iftenben veuénec. — 
Magaban lön * •*) oly nagy imatsagban 
Az után be mene agyas hazaban 
Hamar öltözec drago ruhayban 
Szép afzfzoni vala nagy gyenge voltában. 
Chyuda feier piros orczaia vala 
Szép far haiát meg erefztötte vala 
Uyat fzep gyürückel be rakta vala 
Arantul köuektöl ö fcnlic vala.
Ottan indula fzolgalo leanyaual 
Az igen iambor fzep lean Abraual 
Varasból ki mene nagy batorsagual 
Az foc iamboroknac aldomafaual. —
Többféle tárgyú Verfezetekból.
Meg halgattad fohazkodafunkat 
Mast velönc vagy veíTüc fel mi fankat 
Jefust Jefust üuölchönk rop chyat patt. — 
Tizen négy ezör Kepös Kópiás Kezyuösuel. — 
Az febböl egy Szelönczet ot ki vonya 
Afyan nevű mafzlag kiben vala 
Ada az Chyafzarnac es igy fzolt vala 
Felsegödnec külde efzt Kaful Bafa. •*)
M  2  K ö l -
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*) Judit.
•*) Agy nevezi a Perzfai Fejedelmet.
s o k f e l e  V. d a r a b .i 8c
Küldé ez mafzlagot hogy te meg ragiad 
Mert hallotta nagy haraguffagodat 
Inkab megmutadhatod haragodat.
Lön az Chyafzar el haza indulatba —
De Iám Noé az io bortul meg refzögödec 
Szertelenül ruhaiaual ö el aluuec 
Az kiflebbic fiatul Camtul meg meuetetec, —■- 
Világ fzerte az ö maguat el íokasita. —
Bator fziuök mint Samfonnac igen eröfec 
Bai vyadalt vitezöckel femminec velnec 
Jozanuluan ha ra kelnem bokrot keresnec. — 
Mert chuffsagát az afztalnal fokán meuetic, —= 
Ha meg latod mint Markalfot bolondoskodic . ~ —• 
Rókát fzaggat fzaiat törli ü es megifzic. —
Vén afzfzonyoc iay fzegenyöc Öc is kullagnac 
Setét herre bort ha kapnac el tofzogatnac 
Az leanyoc ha el lopiac igen kogyognac*
Utalyac az io bort az nagy tömlöyü daykac 
Teyöc iuyön bort ha kapnac gyakran kortyantnac 
Az gyermokon el alufznac néha meg foytyac.
Ven fzakalu hopmeftöröc mikor köppentnec 
Ot chyachognac es mint lehet tombolnac fzöknec 
Az afzfzonyoc fzep leanyoc azon meuetnek, — 
Lantofoc es hegedöföc kiknec bor lelköc 
Chyac borért is el zörgetnec néha fzegenyöc. —
Szekön ülő foc toluayoc *) lesnec piaczon
Naey
m)  Talán Kofák._
Nagy morgaííal atkozodnac ízcnes fazékon 
Alól gyuytyac fölyül ontyac az bort akkoron, 
Aruiokat olchyon vefzic nagy drágán meric 
Néha iffiac alut ízenbe puska port reytic 
Az fel lobban Valko vidékét *) el pörfölic.
Az Kannachka meg fém fzarad reytökbe tarttyac 
Nagy gyakorta iol köppentnec fart igazgatna« 
Onnaí hazolferyöc ehöznec fzomehoznac.
A ’ Réfzegefekrol való Versezetjének 
végén ez van.
Az ki fzörzé neue Sebeílien fiomehfagaba 
Nyrbatorba ezör öt fzáz es negyuen nyolczba 
Vduar Byrác bort nem adnac vannac atkiaban,
Buda Vefzését 's Török Bálint Fog­
ságát igy fejezi bé.
Ezör öt fzaz negyuen es egy efztendőben 
Budáról Chyafzarnac el ala menteben 
Szigetben ki fzörze vala nagy fekteben 
Vitéz Vran való nagy kcfergefeben. — 
Tugyatoc Magyaroc hirösöc valatocj 
Mig nagy fzeretettel egy mast halgatatoc 
De mihelt köfztetöc ti meg hafonlatoc 
Ottan orfzagtokban im mint puztulatoc. — 
Nagy í’oc chyuda vagyon Vrac ti raytatoc
M 3 En*
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Enne foc ínségben meg fém tanulhattoc 
Mire közöttetöc ti egy nust ragiatoc —»
Oly igen io volna nektöc oly tanachtoc 
Kic az vitefsegre femmire ioc vadtoc 
T i nagy Kinchötökben fokát ki annatoc 
Vegbeli hőseket azzal taplalnatoc.
Dalast iofzagtokban ennet fém latnatoc 
Az ti honnotokban nyugolmast laknatoc. — 
Ebben hir löt vala vegbeli höfeknec — 
Szerenchya keferteni hamar kefzülenec 
Nagy vígan Kazonhoz öc el fel iöuenec 
Kazonnac fo haituan tifztofsegöt tönec 
Vig kedvet mutata Kazon az höseknec 
Mind le ültetenec nagy vigan elenec. — 
Tugya iol nagyságod io Izolgalatunkat 
Öt holnapia hogy nem attac alafankat 
Szabatsagot keriinc had üzzünc chyatakat 
Az Magyarockal keferchyunk fzerenchyankat. 
Dandarra Vitezök be fém öklelenec 
Mert keueíTcn arra elegec nem lönec 
Chyac hatul iarqckal öc harczot kezdenec —* 
Nagy fziue fzakaduan az höfeket varya ~  
Batoroc az höfec ennek engedenec —
Ipoly vize fele öc el eredenek, —
Szá l-
S zá lk á i V iada ln ak  végén.
Tinódi Sebeftien Deac Nagyszombatba 
Negyuen négy efztendö el be forgafaba 
Nagy Karachyon élőt fzörze budosasba 
Kinec ez nem teczic buskodgyéc magaba.
Varkotsinak Egri Tsatájirol igy 
kezd.
Sokat Szóltam en az regi dolgokról 
Chyafzarokrol Kyralyoc nagy Vrakrol 
Vitezöknec gyakor Viadalyokrol 
Kezdettől foguan lőtt nagy Soc chudakrol.
Egy keueSet Szolloc Magyar orSzagrol 
ínségéről fzerenchyatlan voltáról 
Vegbelieknec gyakor chyataiokrol 
Terekeckel íbc tufakodafokrol 
Buda vala feie Magyar orSzagnae 
Ki kezeben esec Terek Chyafzarnac 
Herdo *) helyöt ot Nabatot kialtnac*
Ö kerüle Soc Magyar veghaz vagyon 
Sziget Babolchya Kaposvyvar vagyon 
Korokna Lac Somogyvar Tihan vagyon 
Palota Papa Győr es Gefztös vagyon 
Sőt Komarom Semte es Nitra vagyon 
Leva Suran Saag Dregöly Cyeu var vagyon 
M 4 Gyár-
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') W e r  da vagyis Berdó.
Gyarmat Szechyen Salgo Fölegvar vagyon 
Bayac Orofzlanykö Siroc Egör vagyon* — 
Iolös varac kik Budához halgatnac 
Kic Duna raentebe ketfelöl vannac 
Nándor Feiervar es io Szalom Kernen 
Petor varagia Szerem Vylac Attya.
Erdő i De’ako Ezec Valpo Soklyos 
Geresgil Pech Maleuar Pechvaragia 
Szekzaid Anyauar Döbrököz Dombóvár 
Simonrornya Ozora Szekös Feyervar.
Nam az Chyokakö Efztergom Vifegrad 
Vaacz es Hatuan Nograd Zonda Gyulabanni 
Kit Szegeden eröíícn mast raktanac 
Harmincz haza Duna mellett Chyafzarnac. —> 
De meg gondolhatyatoc efzt Magyaroe 
R.í'gen vala chyac egy erős Kaputoc 
Kit az Nándor Feiervarnac ti hiutoc 
Chyac arra es rofzul ti gondolatoc.
Ezt tudgyatoc mast vagyon foc kaputoc 
Kikben keues vitezöket tartotoc 
Azokat es igen koplal tattyatpc 
Mire folgyokat ti meg nem adgyatoc*
Az tanachyom egy Vrat vralyatoc 
Egy mast igaz iambor fziiuel laflatoc 
Az nagy fás iöuetit ha mcghaltyatoc 
Mint az Varyac előtte ne fuíTatoc. —• 
Lobogokon leueleket lelenec —
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Az vitézéé mikor közel iutanac 
Egy fzorofan terekre talalanac 
Soc Kópiát törenec igen viuanac 
Ot közzülöc fo legingyök hullanac. —
Regön hallottam köztetöc oliakat 
Afztaltoknál etetitöc chuftokat 
Velöc tnrtyátoc az ty tanachtokat 
Ot kin koplaltatiatoc io fzolgakat* —
Ezt ki fzörze mast vaiuzic CalTaba 
Neuét megtalaiiac Vers foliafaba 
Ö be ira ezör hatod fel fzazba 
Bankodic hogy keues pynz ü taslyaba.
Karat néha az Vr efzebe vefzi 
Hamar chyal biradat chikleben ejti —
Bolondoc ezfele chyal Vduarbirac —
Noha volna neköm chyak mast io borom 
Feiern batorodnec hangos lenne fzom 
Köz bortul meg fzorui rosdas en torkom 
Kiből vtalatos en horutafom. —
Az boros Vyz nadat terömt orromba —
Leik okért öc Sápi föltárt oluasnac 
Dolhay decretomot feiökre monnac.
A z Udvarlirókról és Kúltsárokról 
való Verfezetjének végén.
Kis Kököllö mellet Betlen Farkasnac 
Bochnyai házánál meg iratanac 
M 5 Mert
Mert Vers fzörzefeben Sebök Deaknac 
Nem Vr hireuel bödös bort adanac.
Nagy Iday Kulchiar az Bohnyaíual 
Lám atyafyas volt alnoksaga ual 
Nem baratkozic velem az io borokua!
Ha fyamat küldöm illet fzitokual.
Agyon Iíleo nekic oly io raalaztot 
Taplalyac io borral Seböc Deákot 
Vele egyetömben io fzolgalokat 
Feiökre ne variak az rut átkokat.
1558. óváratt Anaxius Gálnak: Az Úr Jé- 
fus Krifztusnak Sz. Vatsorájáról, Kinfzenvedésé- 
rőlés ditsöséges Feltámadáiáról való Predikátziói. 
4. A’ Könyvét Maksimiliánnak akkori Tsch Ki­
rálynak ajánlotta , holott eképen irta magát alá: 
Altenburgi Pannoniorum Cíilen. Április 1558* -R- T. M . 
dcditijf. Gallus Atiaxius Altenburg ián# EccUfia M i- 
eifler. Talán Anakíi Gálnak neveztetett. Ová- 
ratt Agoílai Vallású Pap vala. A  könyvnek kö­
tete ZöldHártyabőr, ’s a Jegyzete illyen: LXXVIL 
M . III. Belőle ezeket jegyzettemkL
Tabat Tehát.
Mnfodfzer, Harmadfzer. Máfodfzor, Har- 
madfzor-
Hogy ba a nyers Fanac ezt tniuelicmetzenec 
afzjzunak ? Hogy ha a nyers Fának ezt mivé- 
lik j mit teíznek az afzfzúnak ?
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Az S és Z Betűket illyenekben: Száz, Szent, 
Szín, mind' g egy Betűbe öfzve kaptsolva nyom­
tatta, a mit most tsak az Erdélyi Magyar Köny­
vekben láthatunk. Bár újra fel véttetődnék ez 
a jó fzokás a Magyar Könyveket nyomtató Mű­
helyekben.
1561. Bétsben Draskovits Györgynek : Li- 
riniai Vintzének az igaz Kerefztyén Hitről va­
ló Könyve g. A könyvnek Homlok Levelén ez 
van; Igen zep Keny-w az Kezenseges Igaz Kerefz- 
tyen Hytnek Kegy segg es Igafsaga mellet mynden 
Eretnekségnek IVysagby ellen. Mellyet az Lyriniay 
Vincze ennek elewte ezewr eztende'wuelzewrzet. Bed­
ben nyomtatot-----------Raphael Hofbalter által 4 n-
*to M. D. LXI. Az első Levélnek máfodik Fe­
lén megkoronázott kétfejű Sas vagyon. Azután 
a máfodik Levelén kezdődik a Forditónak Dras­
kovits Györgynek , Pétsi Püspöknek , az Olva­
sóhoz való deák Elobefzédje. A Könyv Levelei­
nek Számozáfok még hibázik, de a Betüzéfök 
immár meg vagyon. A Forditónak írás Módja 
felettébb régi. Úgy tetfzik, mintha az akkori 
Római Vallású Pap Urak ama régi írás módját 
minden Igyekezettel fel akarták volna tartani, 
mig végre magok is azt jobbitani kezdék. A 
Könyvnek kötete fekete Bárfony vala , de már 
egéfzfzen elkopott; a Jegyzete pedig illyen:
XVIÍI.
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XVIII, M. 66. A Könyvnek elejébe a Fordító Dras- 
kovits maga Kezével ezeket irá : Serenißmo Prin- 
dpi ep Dna Dno Maximiliano Dei gr a. Regi Boemia 
T T. Dno fno clem. Author Translationis bumillime 
obtulit. Belőle ezeket jegyzettem k i:





Az fele. A féle.
Azfcle. Eféle. 
Ittegyen. I t t , Itten. 























Ugyan. Úgy. fic. 
Kepvjtalo. Képmutató* 
Rokon kewzel való. Pro- 
ximus,
Fyivec. Fiáé* Myre.Mért. Miért.Quare.
Dyhevjf. Dühös.
Tegheten. Heri. Komjáti Tcgetlennek mond­
ja, de ez nála annyi mint Nunc,  Bátori pedig
Te-
Tegetnek. Pápainál Tege a Pvégick fzerént an­
nyi mint Tegnap.
Azonkeppen mykoron az Arrianufoknak az 
w mergewk ez velagnak nem chyak walamy kychyn 
rezet, hanem chyak nem mynd az eghez velagot 
el dewglette vala. —
De walaky mondhatnaya, myre azért gya­
korta yeles Zemelyek anyázenthegyhazban lewen 
Iftennek engedelmebewl wy dolgokat ygaz Ke- 
reztyeneknek hyrdetnek? —
Hogy nem chyak az emberi dolgokat twd- 
naya, hanem azokat es erthenye, kyk embewry 
okoflVghnak felette vadnak. —
Ith ez helen ne talantan walaky kerdeneye , 
hogy azok kyketh Zent Moyfes bezedybewl by- 
zonyetottonk walami Egyházból weth peldakal eí 
megh yelenchyewk. —
Ira chyak tegheten mynemw nagy kefertet 
wolt, «=
Mert mykoron wketh egyfele az Zenthegy- 
haznak az w meltofaga vonnaya, másfele az w 
Mefterekkel walo nyayaflagok wonnaya, yngadoz* 
wan es habozwan, mellyet inkában kellene wa- 
laztanya, el nem walazhattyak wala. —
Hogy nem wolt wolna fewl wewen az Zenth 
Zyznek Zyz Marianak teftebewl, hanem hogy 
Menyorzaghbol az Zyzben Zalloth wolna. —
Hogy
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Hogy ha walaky ;’welneye, hogy w az w 
yrafaban chyak egy Chriílust mondana.
Az yonak altala ennekewm halalth cheleke- 
d y k .'—
De yghen Zewksegh, hogy ezen dolgot nyil- 
wabban uiegh magyarazzok es ky feychyewk: 
Iftenben egy alat wagyon, de három Zewmel: 
az Chriílusban kenyglen két alat, de chyak egy 
Zewmel. —
De nem azon módra lilén Zwleyenek walla- 
üok kel, my módra amaz iílentelen Eretnekfegh 
wely, mely wallya, hogy wteth chyak new Ze- 
renth Illen Annyanak kel mondany, wgym^nth 
vv zwlth wolna Embert, ky annak wtanna leth 
wolna Menne. —
De en ymygyen welewm, hogy yolleheth 
ezfele kefcrtetnek modgyaban fokakat elew hoz- 
hatonk. —
Kynek az w bezede oly yghen nyayas es 
oly yghen wygh es annyra edews wolt, wgy hogy 
ennekem teczyk, hogy az w Zayabol nem anny­
ra bezedewk menyre egy nemynemw mezek zar- 
maznanak. —
Noha az Illeny Mondafok wgyan yweltnek : 
El ne waltoztasd az hatarokath , kyket az te at- 
tyayd hclheztetteK, —
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Es melyben tartozol lénnyé nem Zewr Zevr, 
hanem ewryzew, nem kezdew, hanem kewe- 
tew j nem elewl yaro, hanem wtanna yaro. —
Nagy kewz wagyon az gvermekseghnek we- 
ragya kewzeth es az weenseghnek megh eerth 
wolta kewzeth.
Merth hogy ha egyzewr megh lezevvn en- 
ghedven ez Iften ellen walo hamyfíaghnak Za- 
bathsagha , wgyan rettegewm mondanom , az 
Kewreztyén Hythnek ky wagafanak es romlafa- 
nak mely yghen nagy vezedelme ynnet kwwet- 
kewzyk. —
Hogy az Eretnekewk ys mynth az Ewrdeg- 
hewk Zent yraflal byzonyetnak, de hamyflan ma- 
gyarazwan : Kyket az w gywmwlchyekbewl az­
az Magyarazattyokbol megh esmerhetny, es hogy 
ragadozó farkafok, noha ywhoknak ewltezetek- 
kel, azaz, az Zenth yraflal fewdezyk magokat. —
Az \v gywmewlchewkbewl wketh megh es- 
merytewk. —
Akkoron az Keepwtalok ygazaktwl es ak­
koron az yamborok el fordwltaktwl ---------- meg-
esmertettnek wala. —
Ha Iftennek fya wagy, bochyasd ala maga- 
dath, mert yrwan wagyon, hogy az w Angyaly- 
nak paranchyolt te felewled, hogy ewryzzenely 
teghewdet myndewn wtaydban. —
Ha
Ha keneglen ez fele nem wolna, Kwwes* 
sewk a z t, az ky rokon kewzel walo, —
Ty twletewk e (wgymood) Iítennek ygbeye 
zarmazot, awagy chyak ty reatok ywtoth ? — 
1590. Vifolyban Károlyi Gáspárnak : Bibliá­
ja föl. A Homlok Levele nints meg, a Sark Le* 
vele pedig igy Végződik: VifoUan kezdette tett Boy t 
clÖ fzombatott, azaz 18 napúm BÖyt elő bauanac 
1589* efztendöben. És el végeztetett Iftcnnek Kegyel- 
mefségéb'ói 20 napján [zent Jacab bauánae Chriftus IV- 
runc fzuletéfe után ennyi ejztendöben 1590 Mants- 
kovit Balint nyontatása áítaU A köietje az úgy 
neveztetett frantz kötet, ’s a Jegyzete illyen : 
HL E. 12.
Hogy a Textus ’s a Citatiók nintsenek min­
denütt ki téve, annak több az oka. Tinódi t  
Könyvét fzerzette ’s nem fordította, ugyan azért 
deákul nem találtatik. Az ö könyvének ’s a Dras- 
kovitsénak Levelein nintsenek femmi fzámok, 
hogy emlithettem volna azokat, Komjátinak pe­
dig és Peítinek Fordításit olvasván, megnem jegy­
zettem eleinten mingyárt mindenütt a helyet, hol 
ezt vagy amazt olvaltam, utóbb pedig nem ér­
tem re á , hogy a Könyveiket újra által olvaffam. 
Néraellyeket tsak azért Írtam k i , hogy az akko­
ri Magyar Ortográfia kitefsék. A miket elő hoz­
tam , abból igen fok megérdemli, hogy újra fel­
vét-
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véttéfsék, de nem mind. Sok tsak arra való, 
hogy kiláfsék, miként ejtették ki akkor ezt vagy 
amazt. A Könyveknek Kötetjöket 's Jegyzetjö- 
ket tsak azért emlitettem, hogy azoknak a Ha* 
zafiaknak fzolgálhaífak, kik itt Bétsben jöven­
dőben utánnam az említett Könyveinket fel akar­
ják keresni. Mert igen jól tudom én azt, raelly 
nehezen találtathatnak fel azok a Nyelvünket 
tellyefséggel nem tudó Emberektől, ha a Könyv 
Jegyzetét nem hallyák. A Syfoefier Új teftamen- 
tomát az első vagyis az Újfzigeti Kiadásból fo­
káig híjába kereílem én i t t , ha bár mind Szar­
ka, mind Pvévai bizonyították, hogy olvaíták 
volna többfzöris itt a TS. Könyvesháznak Olva­
só fzobájában, mig végre tsak ugyan reá akadtam.
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A z említett hat hónak Magyar TrásMódja 
illyenképen vagyon.
SOKFÉLE V. DARAB.
Ezen régi íróinknak elő hordott írás Mód­
jából megtetfzik, hogy a Pvómar Vallásúak leg­
tovább maradtak ama régi mellett, mellyben á, 
é. ő. ü. fz. ts. igy fzoktak volt ki téttetni aa. 
ee. e\v. y. z. eh. Ez az írás módja a mi Vallás- 
béliinknél tartott egéfz Pázmán és Káldi Idejekig, 
kik 1620-dik körül adták ki az ö Vallásbéli Műn- 
kájikat. Mert tudni kell , hogy Komjáti, Pefti, 
és Draskovits Katolicufok; Sylvefter , Tinódi, 
’s Károlyi pedig Prótestánfok valának.
i i  6 . A  Sináról és Sinaiakról. *)
Ha bár a Sinába jutott Jézfoviták többet ta­
láltak ezen Birodalomról ’s Nemzetről mondani, 
mint igaz, az mindazonáltal bizonyos mégis, hogy 
azt az ö nagy Régisége, korán kezdett Tsinofo- 
dáfa, nagy Terjedéfe ’s Népfzáma, fzerentsés 
Fekvéfe ’s Termékenysége valóban nevezetefle 
tefzik. A való, hogy a Sina koránt fém az, a 
minek a Nége nevezi, tudniillik: hogy az a Vi­
lág Virága, hogy annak legnagyobb 's legfzebb 
Pvéfze, melly körül a Főidnek többi Pvéfzei tsak 
N 2 kis
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*) De én itt nem annyira magának a Tinának (T si-  
ninak nevezi a Földnépe) mintsem a LakofinalC 
Leirását akarom közölni. Az új fzavakat , mel- 
lyek imitt amott elq> jönnek j  hátul tettem ki  
deákul 's németül.
kis Szigetekként feküfznek, ’s mellyhez képest 
Európánk! tsak ollyan volna mint a Kanári Szi­
get; de tsak Ugyan igaz az még is, hogy a leg 
régiebb , legnagyobb , leghatalmaffabb, ’s legne- 
vezeteíébb Orfzágok közé tartozik. A nagysá» 
ga téfzen ki rekefztvén egynéhány adózó, de nem 
cgéfzen meghódoltt Orfzágit, 110,000 német négy« 
ízegü Mértfóldet, 's a Népfzáma ezen a mefzfze 
kiterjedett Földön mintegy 100 millióm Ember­
re megyen. Ha bár melly nagynak látfzafsék is 
ez a kerékfzám, mint egyetlen egy Birodalom­
nak Népfzáma, de ez mégis tsak közép fzám a- 
ma nagy Számokhoz képest, mellyeket nem tsak 
régenten a Mifzfzionarok, hanem az újabb I- 
dőkben a különbbféle Utazók is tulajdonítottak 
ezen Birodalomnak. Sinát nem tsak a nagy Ter- 
jedéfe ’s Népfzáma tefzik nevezetefsé, hanem a 
fok’s válogatott Terméfeis a Terméfzetnek mind 
a három Orfzágiból, az igen egéfzséges Ege, a 
Népnek nagy Szorgalmatofsága ’s Dolgofsága, 
melly egyébként a délfelé való Azfiai Népnél 
fzokatlan, a Vallás Dolgában való nagy Türedel- 
me, a nagy Régiséget jelentő Orfzág-Kormá- 
nyoztatásának Módja, a Nép Erköltsinek, Szo- 
káfinak, Nyelvének, 's írásának különös vólta ,  
’s még több egyéb. A Sinaiak Eredet éról az I- 
rók tsak nem egéfzen halgatnak. De a Szárma^
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xáíbk még fém oly esraéretlen, amint fokán vélik. 
Az Írott Történetek Fogyatkozását ki pótolja a 
Terméfzet. Az a Nép Termetében , Ábrázatjá- 
ban , 's Erköltsében annyi Nyomait tartotta meg 
Eredetének, hogy az iránt épen nem kételked­
hetni. A Sinaiak, Mongoloktól eredtek , úgy­
mond Herder, amint a Képök, a durva Izök , fót 
maga az elmés Mefterségök is mutatja. A Sinaiak 
tsak nem oly fejérek mint az Európaiak. Azon­
ban nálok is a heves Övtói való kifebb vagy na­
gyobb Távozás tefzi az emberi Telinek amaz 
tesméretes Különbbözését a fzinre nézve. A Dé­
li Sinának Lakofi tehát inkább barnák, hogyfem 
fejérek. De ict a fejér Személlyek (Leányok ’s 
Afzfzonyok) nem értetődnek, legalább nem a fő 
Pvendból valók, kik igen ritkán jönnek ki a Há­
zokból, 's még azon felly ül Görögfejérrel is meg 
fcílvén Képöket, valóban fejérek, de idő előtt vé­
neknek is látfzatnak. A Sinaiak ritkán haliad­
ják meg a közép Termetet. Azon Elrekefztés a 
többi Nemzetektől, mellyben több ezer Efzten- 
dóktöl fogva élnek, legfőbb-oka lehet, hogy i- 
gen hafonlók egymáshoz. Többnyire a Fejek he­
gyes, az Abrázatjok fzéles, a Homlokok nagy, a 
Szemek apró, a Szemöldökök kis és fekete, az Or­
rok tompa, a Szakállok ritka, a Bajufzok ped- 
rett és hegyes, a Fülök nagy, a Hajok fekete 's 
N 3 " a
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a Hafok kövér. Aíind eddig nem bizonyos, ha 
a Tsetsemök Fejének, régi Móditól vagy rofz 
íztől vifeltetvén, NyomáíTal ama különélés egy­
féle képet adnak e , amint némellyek hirdették. 
De a bizonyos, hogy ez a Kép formája , nem 
tekintvén a Sinaiaknak fok Hajtogatáfaikra, a 
legtöbb Jövevényeknek igen vifzfzatetfzö. A- 
maz ARuaiból, egy Sandvichi Szigetből való T tan­
ti a nevű fiatal Ember, kit Meares Angoly Hajós- 
Kapitány magával e lv itt, ’s a ki a többféle Eu­
rópai Nemzetek köztt előforduló Különbbségról 
gyakorta igen elméfen itéltt, a Sinaiakat nagy 
megútáláfíal fzemlélte. Az ö kopaíz Fejek , az 
ö nagyon kinyik Orrlikaik, az ő femmit nem i- 
géró Képvonáfaik igen meg vetőkké tették őket 
előtte. Ugyan is a Férjfi Bátorságnak legkifebb 
Jele fém tetfzik ki az Ábrázatjokból, mellyet 
a nevelésnek ’s az Orfzág Szertartásinak lehet 
fóképen tulajdonítani. Ezek immár fok fzáz, főt 
ezer Efztendöktól fen vannak, első tekintetre i- 
gen bölts Rendeléfeknek látfzatnak, de ha vala­
ki vóltaképen megfontolja azokat, azt fogja ta­
lálni, hogy tsak az Éfznek ’s Érzeményeknek 
lekötéíokre 's az Ember legnemefebb Erejével 
való Élésnek hátráltatására valók. A Férjfiak a 
Hajókat egéfzen le tarolják , ki vévén a Kaponya
közepét, holott egy Üílököt hagynak, mellyet
hofz-
fliofzfzúra nötetnek 's ofzve fonnak. Ha a Kor 
vagy más mi megritkitja vagy fzinte megeméfz- 
ti ezen H aj-Tzifrát, tehát bé fontt Kotékkel 
vagy hamis Hajjal fzeretik el titkolni Kárvallá- 
fokat, tsak hogy az úgy véltt Tzifrától meg ne 
fdfztaflanak , 's a Gonofztévökhöz hafonlók ne 
látatlanak, kiknek el fzokták köztök vágni ä 
Hajókat. A Főrendből való fejér fzemélyek, va- 
iamint minden egyéb Napkeleti ’s Déli Orfzágok- 
ban, úgy itt is fzüntelen otthon maradnak, és 
foha nem mutatják magokat a Házaikon kivül. 
A Hajókat Kontyba fzedik, ’s azt nagy és hofz- 
fzú ezüst Tűkkel egy Tsomóban tartják. A Dá­
mák gyakorta bizonyos Fejrevalót hordanak, melly 
ezüst Darótból fonatott, ’s egy kis Kosárhoz ha- 
fonlit, mellyröl imitt amott vörös Szövetből va­
ló Darabotskák fügnek. Lábaikra tekintve a Si­
nai Szépek fóképen méltók a fzánakodásra. Mert 
tudni való, hogy az apró Lábak legnagyobb 
Szépségnek tartatnak Sinában a’ fejér Személyek­
nél. Azok valóban gyakorta oly kitsinyek, hogy 
alig járhatnak. Ugyan ez okból a Járáfok fzint 
oly tántorgó mint a Ludaké. Hogy ezt a véltt 
Szépséget el érhefsék, a Leánykák, mihent jár­
ni kezdenek, legottan réz vagy vas Bádogból 
tsináltt Tzipőt vifelnek. A való, hogy ez a fzo- 
ritás a Lábak növését megnem engedi, azokat 
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igen kitsinyeknek hagyja, de egyfzersmind az? 
is okozza, hogy alig bírhatják el a Teilet* E- 
zen Terméfzet ellen való Szokásnak Eredete nem 
bizonyos ugyan, de a ki a Sina:akat közelebb­
ről látta ’s esméri, azonnal éfzre vefzi, hogy 
tsupán a Féltés fzerzette azt. Ez az Irigyfzúr, 
melly tsak nem az egéfz Napkeleten a fzép Ne­
met zár alatt tartja ’s tönílőtzözi, hozta bé ezt 
a’ kegyetlen fzokást is , tsak hogy az Afzfzonyok 
lókat ne járhaffanak. Annyiban Szerentse még­
is reájok nézve, hogy ez a Lábrontás tsak a gaz­
dagabb Házaknál történik, hol a Fejérnép do­
logtalanul is el élhet* Mind a két nembéli elóbb- 
keló Sínaiak a Körmeikfet oly hofzfzúra nötetik, 
amint lehet , azokat minden motsoktól oly tifz- 
tán tartják, hogy által láthatni rajtok, 's hogy 
éjjel Ágyba fektékben megőrizhefsék, Bambus 
Nádból kéfzült Tokokba dugják. De ez is tsak 
a Gazdagabbak’ Szokáfok , mert a Munkáfaik 
fzint úgy elvágják Körmeiket valamint mi, kü­
lönbben nem dolgozhatnának. Semmi Nemzet­
ben annyi Vak nem találkozik mtnt ebben. A 
Ruházattyokat réfzfzerént a nálok megfordúltt 
Utazók, réfzfzerént a Portzellánon’s más onnan 
érkező Ingó-min le festett Képeik igy adják e lő : 
A  közrendü Férjfiak többnyire hajadon Fővel 
járnak; azok mindazáltal, kik gyakran és fokáig
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a Napon forognak, úgymint a Haláfzok és Szán- 
tók-Vetők, a Fejőket Házhéj képű tarka Bam­
bus Kalapokkal fedik. Ezek után legfzokottab- 
bak ama Tőltsér képüfontt fipkák, mellyek Fá­
tyollal vannak béllelve, ’s fent a’ Tetőn egy Gom­
bai meg ültetve. Az Előbbkelőknél ezek a fip- 
kák egy darab vörös nyers Selyemmel bé vannak 
borítva, melly fellyül oda van varva, 's körös­
körül lefüg. A Gomb kinek kinek Rangja *s 
Értékje fzerént Aranyból, Ezüftből, Drágakö­
vekből, Gyántakőból, Rézből, vagy Üvegből áll. 
Némellyek hátúiról afipkán két Evet Farkot vi- 
íelnek Pvangjoknak Tzégérjéül. A középrend- 
béliek fekete felyem Sipkákat hordanak, mellyek 
feárfonnyal vannak prémezve , vagy pedig egé- 
fzen Bárfonyból valók, majd az emlitett vörös 
felyemmel, majd a nélkül. A Vendéghajról ’s a 
Nyakravalókról femmit fém tudnak. A Szegé­
nyebbeknek minden Ruházatjok egy gyapott fzö- 
veiből való Dolmányból ’s bő Nadrágból á l l ; 
de gyaKran még ezek is hibáznak, kihezképest 
fokfzor meztelen lábú Félmezteleneket láthatni. 
A Gazdagabbak közönségefen hofzfzú és bő fe-r 
jyem vagy gyapott Pvuhákat vifelnek, mellyek 
közül az alsó fejér, a felső pedig fekete vagy i- 
bolya fzinü. Ezek a Pvuhák a mi Háziruhánkhoz, 
>cbla/frockhcz, igen hafonlók, mert fém Pvántzaik.
N 5 fém
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fém Gomblyukaik, fém Hajtókáik nintsenek. Sót 
Béllések ftntsen, 's ebből általiáthatni, mellyet 
különbben nehéz el hinni, mi módon eshetik 
meg, hogy a Sinaiak télben gyakorta 12 ’s 14 il- 
len Ruhákat is vifelnek egy más felett. •) A téli 
Ruháikat. Mentebőrökkel igen fzeretik béleltet- 
ni. Erre az Árúra moítan felettébb fok pénzt 
el vefztegetnek a Sinaiak, mellyet az Angoly ke­
reskedők, az Orofz Mentebór Kereskedésnek 
nagy kárára, egy időtől fogva Kanadából’s Nap- 
xiyugoti Amerikából bőven juttatják kezökbe. Az 
emlitett Ruháik elölről le felé apró gömbölyű 
többnyire megaranyozott ’s egy mállói mefzfze 
eső Gombokkal vannak raegültetve, mellyek fzá- 
mára Sinórból kéfzültt apró Tőrök úgy vannak 
el helyheztetve rajtok, hogy a Ruha a bégom- 
boláskor Mellyökön megkettőztetik. Az ujjaik 
ezen Ruháknak igen tágofak, ’s jóval hofzfzab- 
bak az Urok kezeiknél. A Lábok a hofzfzú Ru­
hásoktól tsak nem egéfzen béborittatik. A Nad- 
rágjok hofzfzú ’s felettébb bő, melly a’ Test 
körül ’s a Térd alatt megköttetik. A Szárkap- 
tza helyében bizonyos faruik vannak felyem vagy
gyapott Szövetből, mellyekre húzzák a Tzipői-
ket *)
*) Kálunk is módiban volt egykor, hogy a hide­
gebb Időben 3 ’5 4 Mentét is vifeltek egy más
. felett.
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két ’s Tfizmáikat. Ezeknek az Elejck igen he« 
gyes, ’s mint a Hajó orra fel áll, hátúiról pedig 
nints femrai fark - emelőjök. Ezen Tzipók ’s 
Tsizmák Difznó Borból valók, ’s gyapott Fonál­
lal vannak öfzve varva. Azonban éfzre kell ven­
n i ,  hogy a Ruhájoknak nagyobb vagy kifebb 
Drágaságok annyira a R.angjokhoz- vagyon fzabva, 
hogy ezt a különbbözést tellefséggel nem fzabad 
által hágni. így például: tsupán a Bontzoknak *) 
fzabad hofzfzú fzürke Ruhát, a Tsáfzári Nem­
zetségnek sárgát, a Mandarinoknak vöröfet, 's 
a Gyáfz vifelöknek feiéret vifelni. A ’ Mandari­
noknak Rangjok az övön való Gyöngyöknek fi- 
nóri által fzokott jelentetni. Az első renbéli Man­
darinok Mellyökön ’s Hátokon egy négfzegü Pofz- 
tót vifelnek, mellyen a TifztségÖknek Jele van 
kivárva. Az Ünnepléskor a Tsáfzár rendfzerént 
sárga Bárfonyból való hofzfzú Rmhában jelenik- 
meg, mellyen elöl és hátúi a fok sárkányt ’s e- 
gyéb Tsuda-állatoknak Képeiket himmel kivár­
va láthatni. Sokan azt tartják, hogy ez a Sár­
kány is Tatár Eredetet jelent. Ugyan akkor a 
Tsáfzár egy hofzfzan - gömbölyű Koronát vifel 
a Fején, mellyról 12 Gyöngy-finór fiig le. Az 
afzfzonyi Ruha a Férjfi Ruhától kevefet különb-
böz. *)
*) Ezek apogány vagyis bálvány Papjaik.
böz. Többnyire az Afzfzonyok hajadon Fővet 
járnak , Hajókat a Kaponya közepén öfzvekötik, 
•s hogy fok Hajok látfzafsék, azt idegen Hajjal 
bővítik* A felső és alsó Ruha jók fzint ollyan 
mint a Férjfiaké, tsak hogy egykevefsé fzorofabb. 
A Szegényebbeknek Őltözetök gyakorta egy Da­
rabból áll. Az Ortzaraázzal nálok igen él a Fe- 
jérnép. A Tzipöik fzint oly hegyefek és farkat­
lanok mint a Férjfiaké. Körmeiket is fzint úgy 
nőtetik mint a Férjfiak, ha az Értékjck ’s Do­
lo gtalanságok megengedi. A Gyermekek’Tzifrá- 
jók a Lábaikon ’s Kezeiken való ezüst Gyűrök, 
*s MellyökrÖl le függő Verteiékek. A fzegényebb 
Fejérnépet naponként láthatni az útfzán ’s Tsó- 
nakokon, kihezképest nem nehéz a Ruháját le 
Írni. A fórendü Fejérnép Ruhájáról nem lehet 
oly bizonyost mondani, mert ezek fzimtelen ott­
hon maradnak, ’s a Férjfiaktól külön laknak, mi 
okból az Európaiaktól foha meg nem láttatnak. 
A mit felölök tudhatni, azt a Sinai Férjfiak Be­
szédjüknek, onnan érkezett Rajzolatoknak ’s 
IrottképeKnek, vagy a Szabóiknál találtt Ruhá­
zatoknak lehet köfzönni. — Ifjak és Vének 
mind a két Nemből dohányoznak. Az igen ki- 
tsin Pipáik sárga vagy fejér Értzból valók, mel- 
lyek a Makk Kupakjához hafonlok. A Pipafzá- 
srok hofzfzú és fekete fa. Minthogy gyakorta
pi-
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pipáznák, a’ dohányZsatskót Pipáitól az óldalo­
kon fzokták mindenkor hordozni, A köz Afz- 
fzonyokat mindennap láthatni, hatóiról Gyermek** 
kel ’s elölről Pipával, Hajókon az Evezőket 
mozgatni, vagy a kormány mellett. — Ha bár 
a Sinaiak cfznek háromfzor ’s négyfzer is napot« 
izaka, az Ételök ’s Italok még fém telik fok- 
Pénzbe ’s Időbe. Mert a Törökök módjára fza- 
porán efznek, fokféle Ételök nintsen , ’s gazoknak 
kéfzittetéfök igen egy ügy ü. Kenyerök nintsen '  
de a helyett Riffel élnek, melly is legfőbb Éte­
lök. Azt vizben főzik, azután a Víztől elvá- 
Iafztják ’s melegen efzik. Difznó-hús, Halak, 
:s kerti Zöldségek vétetnek hozzá. Egy Riffel 
teli kalán legfzokottabb Alaraisnájok a Szegények­
nek. A marha-húíl igen ritkán efzik, hanem 
inkább Bárány és Ketske-húíl. De mégis fem- 
mit feni efznek gyakrabban a Difznó és Ritze- 
húsnál; a melly házi Állatokat legnagyobb fzáin- 
mal nevelik. A húst átaljában igen apróra vag­
dalják , ’s ofztán úgy tálolják. Az Afztalnál 
nints kanalok, mert femmiféle Levest nem efz­
nek; se kéfök, mert az előtt már minden fel 
aprittatott; fe Villajok, fé Abrofzokr fe kendő- 
jök. Tsak a Gazdagabbak ülnek fzékeken az 
Afztalnál, ’s kendő helyett kezkenővel élnek;
a Szegényebbek a meztelen Földön ülik körül
. Ris
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Ris Fazékjokat. Az egéfz afztali kéfzuletök 
mind a fzegényeknél mind a Gazdagoknál, egy 
Személyre nézve, áll egy vagy több drágább 
vagy ótsóbb portzellán Tséfzékből, 's két Elé- 
fánt-agyarból vagy Ebánfából való Páltzikákból, 
mellyek egy nyomni hofzfzak. Kiki egy Vako- 
lóval véfzen az Öreg Fazékból tulajdon Tsé zé- 
jébe, azt a bal kezével a’ Szájához tartja, ’s 
jobb kézzel a Páltzikákkal tömi Torkába az 
Étket. Azon közben a Szalonnát, Húst, vagy 
Halat fzeletenként efzi, ’s bizonyos Füge képű 
apró vörös Gyümőltsöt. Némelly Utazóknak Be- 
fzédjök fzerént a Sinaiak meg efzik a Ló , Sza­
már, Kutya, ’s Patkány Húsát is. Ezt könnyen 
el hitethetni, ha meg emlékezünk, hogy a Ló és 
Szamár-hús a Tatároknak igen kedves Falatjok, 
’s ha tudtunkra vagyon, hogy Sinában fok ezer 
Ember egéfz Efztendőtfzaka tsupán a Hajókon 
él, ’s azzal táplálja magát, tC mit a többi Hajók 
mint femmire valót, a Vizbe kivetnek , úgymint 
döglött Rétzéket ’s Difznókat. A Békák, mellyek 
a’ mi Varas-békáinktól nem igen különbböznek, 
’s a Sinai Várofokban minden útfzákon Kofarak- 
ban elevenen árúitatnak, a Sinaiaknál nagy bets- 
ben vannak. Az 6 fzokott Italok az Afztalnál 
a Téj és Nádméz nélkül való Téviz, vagy pe­
d i g  Samsu, egy hitván Égettbor, melly Pvisból
ké-
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kéfzitetik. Spanyol orfzágból fok Bor vittetik 
hozzájön, sót magok is bizonyos Pausto Gyű- 
móltsből fajtolják amaz úgy nevezett Mandari­
nok Borát. De ók min<J a nyers, mind pedig 
az égett Bornak Ivásában igen mértékletesek. A 
való, hogy az Európaiak Példája közülök is fó­
kákat immár megrontott. A Kávé Ital nálok nin- 
tsen fzokásban, ámbár, ha az Európaiaktól hi- 
vattatnak, azt meg nem vetik, ’s ezt a Gyümől- 
tsöt könnyen termefzthetnék vagy magok, vagy 
pedig Jáva fzigetból, melly hozzájok közel efik, 
ótson megkaphatnák. '— A Házaik nem igen 
tekintetefek, többnyire Mórból valók, ’s tsak 
egy vagy legfellyebb két fzegéfüek. Alatt a Szó* 
bák ’s az Udvar hofzfzú négyfzegü Kövekkel 
vannak ki rakva, a felső Szobák pedig Defzkák- 
kal téríttetnek. A Szobák magofak, 's a Ház­
héjak nem lapofak, mint egyéb Ázfiai Orfzágok- 
ban, hanem lejtőfek , ’s Tseréppel vannak bé- 
fedve. A Garáditsaik Fából vagy Kőből állanak, 
de azok igen fzorofak , ’s a Fokaik felettébb raa- 
gofak és fzükek. Többnyire a Szobáknak tsak 
egyfelől vannak Ablakaik, mellyek hofzfzak ée 
fzükek. A. négyfzegü Üvegek a Gazdagabbak­
nál Gyöngyházból állanak, ’s a Szegényebbek­
nél Tsigahéjból. Magában az üveget és ónaí 
a Sinai Ablakokon foha nem látni. ’S minthogy
ez
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ez illyen Ablakok kevés Világot botsátnak a 
Szobáikba, ahozképest nappal tsak nem fzünte- 
len nyitva hagyatnak, éjjel mindazáltal a Szárnyas­
egerek ’s egyéb éjjeli Bogarak 's Tsúfzómáfzó 
miatt zárva tartatnak. Az alsó Szegésnek kevés 
az Ablaka, 's az is tsak az Udvarba fzolgál. 
Sok Szobáiknak Ablakjok fints, hanem tsak az 
Ajtók által nyernek Világot. Az eféle Ajtók 
többnyire a Kert felé vannak, a nagy meleg miatt 
fzuntelenül nyitva tartatnak, ’s Nánkinból való 
Kárpittal megvannak akafztva. Mind egyik Szo­
bában hofzfzú Sinórról füg egy Lámpás. Ezen 
Világitáfon kivül vannak még más Gyertyáik is 
Viafzból és Faggyúból. A Falak fejér vagy fes­
tett finom Papirofíal vannak bé takarva, mellyek- 
ról imitt amott a régi Bőltseknek fzép Mondá- 
iival bé Írott Táblák fűgnek. Ágyak helyet Ágv- 
fzékekkel azaz Szofákkal élnek. Nyárban a Há­
zaikban fok Gyékek tartózkodnak, de Télre el­
tűnnek. A Sinaiak nem gondolnak velek, mert 
femmi Terhökre nintsenek, hanem inkább Hafz- 
nokra , minthogy a Szobáikat minden bogaraktól 
's férgektől ki tifztitják. Ellenben bizonyos Szú­
nyogoktól fokát kell fzenvedniek , mellyek éjje­
li zúgáfokkal alkalmatlankodnak, ’s Fulánkjok- 
kal igen vefzedelmefek, mert a Tsipéíok gya­
korta Daganatokat ’s egyéb nehéz Betegségeket
s o k f é l e ív . d a r a b ,
okoz. Az Európaiak éjjel Szúnyoghálóba fzok- 
ták magokat bétekerni. Legnevezetefebb Efzkö- 
ze minden lakott Szobának a házi Bálvány, meí- 
lyet arany Papirofíal vagy más mivel ki tzifrázott 
Almáriomban tartanak, ’s melly előtt reggel és 
telttel Gyertyákat gyújtván ájtatoskodnak. Ezek 
a Gyertyák rend fzerént Bambus Forgátsból ál* 
lanak, mellyeken fent körös körül Vérfa Füréfz- 
hulladék vagyon gummival ragafztva. ’S mint­
hogy elkel a Pagodákban, Házaikban, Ajtaik e* 
lőtt, azúífzákon, ’s a Hajókon m eggyúj tatnak, 
tehát a Városokban igen fzép Látományt fzerez- 
nek , de a’ melly az alkalmatlankodó Füst által, 
mellyet okoznak, fokát el vefzt a Szépségéből* 
A Bálvány fzdmára a Gyertyák mellé Samsu, Viz, 
’s egyéb Eledel is fzokott helyheztctni. Az Ab­
lakaik előtt fzeretik az apró Élőfákat, nem kü- 
lömbben az Arany és Ezüstf - halakat Fazekakban 
’s üveg Tséfzékben tartani, mellyeknek Színeik 
igen fzépen játfzanak. — Valójában elmondhat­
n i, hogy Sinában úfzó Várofok és Faluk van­
nak ; mert a meddig érkezhettek az Európaiak, 
mindenütt Hajókkal egéfzen találták béboritvaa 
Tengert, Tavakat, 's a Folyókat. Mindenfe­
lől tele van a Viz az érkező 's távozó Hajókkal, 
’s közel a’ Várofokhoz a’ Hajók Sokasága gya­
korta olly nagy, hogy a Jövők ’s Menők nem 
O is
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is járhatnának által, ha a többi Hajók és Déreg- 
lyék nem vólnának öfzve kötve, ’s illendő út- 
izákot imide amoda nem tsinálnának. Az igen 
tsalatkoznék, a’ ki azt vélné, hogy ezen Hajók" 
nak Tulajdonofaik merő Hajófok ’s Haláfzok. 
Többnyire *valamelly Kereskedést vagy Mefter- 
séget űznek , ’s Feleségeikkel, Gyermekeikkel, 
Difznaikkal, Tyúkaikkal, ’s Kutyáikkal fzünte- 
Ien rajtok tartózkodnak. Gyakorta egy kis La­
dikon dolgoznak, hálnak, sőt fokán egéfz Élet- 
jöket ott töltik el. Minden Tsólnak Efzközök 
két Sinai Táblákból 5 mellyek az emlitett fzép 
Mondáfokkal megvannak irva, égy Lámpásból, 
egy Ris főzésre való Fazékból, ’s egy Bálvány 
tartásra való Szekrényből áll. A’ Gyermekekre 
hátúiról Tök Kulatsot kötnek, hogy olly könnyen 
el ne merülheíTenek, ha a Vizbe találnának es­
ni. Sok ezeren fzületnek, házafodnak, élnek, 
és halnak meg ezeken a Hajókon ’s Tsólnakokon, 
a mellyeket ők Sampányoknak neveznek, ’s van­
nak járó , terhes, haláfz, 's úri Sampányaik. E- 
zek közül a haláfz és terhes Sampányok azok tu­
lajdonképen, mellyeken olly fok Emberek laknak 
télen nyáron, ámbár nagyságokra nézve a Tsól- 
nakinknál nem igen nagyobbak. Jobbára Bambus 
Náddal vagy Szalmával fedik bé, hogy az Eső 
s Nap ellen védelmezhefsék magokat. Ha ez aí
Élet
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Élet Módja már magára nézve is vifzfza tetfzik 
nékunk, mennyivel nyomorúltcabb még azon te- 
kéntetból i s , hogy ( az ott megfonjúltt Utazók 
Bizonyságok fzerént) aSampányoknak ízegényebb 
Lakosi kéntelenek tápláláf kra forditani azon 
megromlott Eledeleket, ’s többi köztt a megdög­
lött Sertéieket, meUyeket az Európai Hajók vet­
nek ki a vízbe. Ugyan ez adott okot arra, hogy 
az Európaiak a megdöglött Sertéseiket Kövekhez 
kötve merítették e l, tsak hogy reménységök fc 
lehette n a Sinaiaknak ezen Nyereséghez. Mert 
nagy Időtől fogva éfzre vették immár, hogy tsak 
az ő Sertéí’eik vefznek el, 's mimkutinna a Si­
naiaknak fok más Tsalárd ágokat magokon tapafz- 
talták, azon hihető Gyámba ettek, hogy a Si- 
naiak Bors - port -vagy másmit adtak a Sertéfeik- 
nek, hogy ez által Életek vefzvén, ha a Vizbe 
vettetnek, ök azokat kihaláfzhafsák, ’s az Eve* 
sekre forditbdsák. — Az Afzfzonyok Dolga a 
Gyermek Nevelés, a Konyhára való goodv-f-Ié*, 
a’ Fonás, ’s a Szövés Ä* fonó és fzövóSzobák 
az útfzától mefzfze a Házban hátúi vannak , *s 
ezek a munkás Leányok ’s Afzfzonyok a Jövevé­
nyeknek fzint úgy nem engedik magokat meglát­
ni, valamint a fórendü Fejérmp , az alatt hogy 
a fzegényebb fersú Afzfzonyokat fzüntelenű! lát­
hatói az útfzákon ’s Hajókon, és fokízor tsak fé- 
' O 2 Üg
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lig hé fedve* Ha valamelly Jövevény bé talál 
ez illyen Müházba tévelyedni, legottan ott hagy­
ják a Munkát ’s elfutnak. Ellenben a Férjfiak 
nyitott Műhelyekben dolgoznak, ’s minden mel­
lettek Elroenónek fzabadsága vagyon, a Dolgaik­
nál meglátogatni őket. — Egy Nép fints az egéfz 
Világon, ki a Tzeremóniákhoz, Komplementom- 
okhoz, ‘s Fei és Test Hajtogatáshoz annyira köt­
né magát, mint a Sinai. Nints oily tsekély ’s 
alávaló Dolog , hogy arra tekintve Utafitáfok ne 
vólna, és pedig ollyan Utafitáfok, mellynek Kö- 
vetéfe vagy Nemkövetéfe nints kedvökre hagy­
va. Azon Udvariság , mellyet kéntelenek vég­
hez vinni, többnyire magában immár tűrhetet­
len , de még fokkal tűrhetetlenebbek azok a Pa- 
íantsolatok, mellycket az ő fzent Könyveik Szab­
nak iránta* A tárfalkodó Élet Módját annak ki- 
fzabott Rendje fzerént itten tanulni kell. A fzent 
Könyveik közül egyik három ezernél több illyen 
Udvarisági Rendeléfeket foglal magában. Hogy 
ha hafonló Rangú Személyek találkoznak öfzve, 
tehát a bal Kezöket fel emelik, a jobbikat reá 
tefzik) mind a kettőt le botsátják, 's azon Ál­
lásban magokat egy kevefsé meghajtják, erre a 
Kezeiket fel emelik, ’s ezt mondják: Hoa, Hoat 
az az: Jó , Jó , avagy Kiny Kin , a mivel egy
másnak barátságofan Jót kivánnak. A Meghaj­
tás-
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tásnak nagyobbnak kell lenni, ha a* máíik na»: 
gyobb R-angú. A Főrendbéli előtt Térdre esnek, 
’s Fejőkkel a Főidet érik* Ha valakihez bélép- 
nek, ha leülnek, a Té Tséfze elfogadáfakor s 
annak letevéfekor, ha efznek, ifznak, dohányoz­
nak, pöknek, köhögnek, ptrüfzkölnek, finganak, 
felkelnek, mindenütt ezer különbbféle Szólláfok- 
kai 's Hajtogatáfokka! kell élni, mellyeket nem 
fzabad el hagyni. A Tzeremóniákra ez a fzoro* 
Figyelem nem tsak a Gazdagoknál 's Főrendbé­
lieknél uralkodik, hanem a jó Barátoknál ’s Ro- 
konyoknál is. A Sinai az ó legjobb Barátját fém 
meri másként magánál fogadni, hanem tsizmáfan* 
Ha ki valakit meg akar látogatni, annak előre 
Látogatási Levelet kell küldeni, melly is egy 
árkos Papirosból á ll, a’ mellyen fellett Virágok 
köztt fokféle fennyen hangzó udvari Hizelkedé- 
sek 's Ajánláfök vannak felirva , például: Ura- 
ságodnak tökélletes igaz fzivu Barátja, ’s Tudo- 
mányjának mindenkori Tanitványja kikéri ma­
gának , hogy mint ollyan Kötelefségét és Szolgá­
latát egéfz főidig megmutathaífa. A’ Levelekben 
véghez viendő ezerféle Szólláfok is ki vannak 
fzabva. Mind ezen erőltetettUdvariságok einem 
mellőzhetik mégis, bogy a Jövevények vagyis 
Európaiak, ha az útfzákon kerefzfűl mennek, a 
tsintalan Ifjaktól, többnyire a Vének Helyben
O 3 ha-
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hagyásával, Kövekkel ne késértefsenek, ’s a Va­
rosban réfz fzerént a Zseb - tolvajoktól meg ne 
Jopattaffanak, réfz fzerént a Kő hagyitáfsal meg 
ne febeiitteíTenek, a Várofon külől pedig , ha 
egyedül járnak,, mindentől, a mit magokkal vifz- 
nek , meg ne fofztattaflanak. — A Gyermek-fzü- 
lés, foképen ha fiú, igen jeles Nap a Házok- 
náL Valamennyi Pvokonyok mind Ajándékot és 
Szerentsézést hoznak, ’s Vendégül maradnak. Har­
madnapra a Magzat megmofattatik , ’s erre az 
Ünnep még jelefebb léfzcn. Mind ezek mellett 
is, az Utazóknak Bizonyitáfok fzerént, a Szü­
léknek a Felsöbbségtől Engedelmök vagyon, az 
afzfzonyi Nemből való Magzatjaiknak, kiknek 
1 ápláltatáfok terhökre válik, Megöléséhez. Ször­
nyű Dolog tsak olvasni is, miként fzokt:k fokán 
közülök ezen kárhozatosEngedelemmel élni. Mert 
vagy a Bábákkal, egy kis Jutalomért, megfú- 
lafziatjak Teknyón a meleg Vízben az alig fzü- 
Ictett Kisdedet, vagy pedig, hátához kötvén egy 
üres Tököt, a Folyóvizbe vetik; a mit, hihető, 
azon okból tselekfzik, hogy a Tsetsemö azonnal 
el ne merüljön, ’s ha valamelly Szánakodó kí­
vánná , azt elevenen kihúzhatta ’s meg nyerhef* 
fe; vagy az ú ’fzákra ki tefzik, hol, leginkább 
a Várofokban , minden reggel Talyigák jönnek,
snellyekre ezen Kisdedek felrakaínak, ’s Vermek­
be
be helyheztetnek, de a mellyek bé nem borittat- 
nak, tsak hogy még némellyik valamelly irgal­
mas Muzulmántól ki húzattathafsék. De igen ke- 
\*esen rófzesúlhetnek ezen Szerentseben , mert 
minekelótte a Talyigák jönnek érettek, már fo­
kán az Ebektől ’s Difznóktól elevenen felfalat- 
tatnak. A Miflióbéli Papok , kik egyébként Si- 
náról mindenkor igen is ditsérvc fzóllnak, azt 
mondják, hogy ísak három Efztendő alatt Pe- 
hngbe \ 9-00 illy Gyermeket fzámláltak, kiket 
eképen a Vermekbe fzántak. ’S hát még raelly 
nagy Számok lehet azoknak, kik azonközben az 
Ütfzákon ’s oily Helyeken vefztek el, ahova ezek 
a Papok nem jutottak; kik vagy a Barmok által 
tiportattak öfzve , vagy Vizárkokban 's a Tek- 
nyőnek meleg Vizében fúladtak meg* A való, 
hogy ezen Tudósításokat Szívem Fájdalmával ir­
tatni e , ’s hogy a jó fzívii Embernek azokat el­
hinni igen nehéz, de hijába fáradtam , hogy meg 
tzáfolhaífam, úgymond a Szerzőm. Ha bár fo­
kán kételkedtek benne , minekelótte Sinába jöt­
tek, de a fok hólttan úfzó Gyermek, ’s a Si- 
naiaknak kimondhatatlan Érzéketlenségök ’s Ir- 
gafraatlanságok a2t végre elhitették velek. Tsak 
a bizonytalan még, ha a Felsóbbség tellyes En- 
gedelraével történik e ez a Szörnyűség, ’s ha a- 
ma hólttan úfzó Gyermekek véletlenül tem eítek 
0  4  c
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e a Vizbe? A Főrendbélieknek Nevelések e-
*
lég jó volna, ha fok hijába valóval nem vefz- 
tegetnék az Idejöket, ’s inkább a Szívok vezet­
tetnék a Szépre és Jóra, hogyfera a külső Tag- 
jok. A Nyelvükkel ’s Betűikkel való fzüntelen 
Bajlódáfok alig hagy nékik annyi Időt hátra, 
hogy ama fzám nélkül valóTzeremóniabéliSzóI- 
lás és Hajlás Módjaival megesmérkedheífenek , 
miként kellefsék, például, valakinek illendőké­
pen egy Té Tséfzével kedveskedni, ’s kinek ki­
nek Rangja fzerént minden adandó Alkalmatos­
ságban Meghajtást tenni és felelni. De még ezt 
a Nyelvbéli, írásbeli, 's Erköltsi vagyis inkább 
Udvariságbéli Oktatást is tsak különös Tanitók- 
tól nyerhetik , mert nyilván való Oskoláik nin- 
tsenek. A Szegényebbek Magzatjaik minden Ne­
velés ‘s Tanitás nélkül korofodnak, ugyan azért 
a Birodalomba li nyilván való Szolgálathoz igen 
ritkán ju hatnak. A valamivel fövebb Tifztsé- 
geket tsak a Gazdagok érik e l, de nem azon ok­
ból tsupán, hogy a nyertt Oktatás által azokhoz 
alkalmatosabbakká téítettek, hanem mivel vala­
mint a legkifebb úgy a legnagyobb Tifztségek 
is Pénzen megvehetők , amint ezt a Sinaiak ma­
gok fe tagadják. — Minthogy azon Kötet, melly 
a Szülék ’s a Magzatok között találkozik, Mu- 
ftráúl fzolgáltt az egéfz Sinai Birodalom Alkot­
ván/-
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ványjának, ’s a Kormáciyozás Talpkövének vette­
tett ; minthogy felfelé, a Pvendeknek egéfz Gará- 
ditsa által, kiki mint Fiú a maga Feljebbvaló­
ját mint Attyát tartozik tifztelni, ’s tőle a leg­
nagyobb Büntetést türöképen 's alázatoSan kelle- 
tik fogadnia; tehát el gondolhatni, hogy a Szü­
léket illető Tiszteletre és Engedelmefségre a Si- 
naiak nagyon vigyáznak. — A Házafságok a Gaz­
dagabbaknál nagyobbára minden Személyes Haj­
landóság nélkül köttetnek. Mert az Atyák a Fiaik 
’s Leányaik Számokra az Egybenkelés Alkuját fe­
lettébb korán, sót ollykor a Születésök előtt im­
már megtefzik. Ha tudni illik, két olly Férjfiak 
Felestgi egyfzersmind terhefek, kiknek tetfzenék 
az öfzvesógorosodás, tehát a Születendő Magza­
toknak Attyaik megegyeznek abban , hogy azon 
Esetre, ha egynek Fia ’s másnak Leánya leend, 
azok el érvén illő Idejeket egybenkellyenek, En­
nél mindazáltal Sokkal közönségesebb azon Efet, 
hogy, tudniillik, az Atyák Gyermekeiket igen 
korán és Sokkal hamarább, hogySem arra valók, 
eljegyzik , ’s meghatározzák az Egybenkelés Ide­
jét is. A Kínálást mindég a Fiú Attya Szokta ten­
ni , ’s a Vőlegény Soha meg nem láthatja Jegye­
sét a Menyekzó előtt. Annak idején ezt egy Pa- 
Unkinban vagyis HordóSzékbcn Muzsikával ’s ké­
sérő Sereggel hozzák a Vőlegény Házába, ki is 
O > ötét
ötét a Kapu előtt elfogadja) ’s az Annyinak és Hu* 
gainak által adja, hogy az alatt gondját vifeljék, 
inig ő más Szobában a Vendégül érkezett Férj* 
fiakat megvendégelheti. Ha nem tetfzik néki, te­
hát vjfzfza küldheti, de akkor a Pénz, mellyet 
a Vőlegény Attya a Menyafzfzony Attyának le­
tett az Eljegyzéskor, elvéfz. A Menyafzfzony ezt 
az igen ditséretes Tanítást hozza az Attya Há­
zából-, hogy» tudniillik, Férje Szüleit betsűlje , 
Sógor-afzfzonyival békefségben éljen, Férjét fze- 
reífe 's tifztelje, Magzatit jól nevelje, takarékos, 
mértékletes, és tűrő legyen, 's tsak ahoz láfson, 
a mit a Férje biz reá, ’s a mit magával hoz a 
Rötelefsége. Mind egyik Férjfi annyi Feleséget 
vehet, a mennyit akar, ’s el táplálhat. Jobbára 
mégis egy fzokott lenni a fóvebbik. Kiki úgy 
bánhatik a Feleségeivel, amint kedve tartja, s 
ha valamellyiket, vagy azon Efetben, ha tsak 
eggyel birna (mert fokán Szegénységből kénte- 
Jenek eggyel meg elégedni) ezt az eggyetlen egy- 
gyet is haragjában megöli, tehát legkifebb Bün­
tetése fém lefz. Az ázsiai Irigyfzív úgy megfofz», 
tóttá itten minden legkifebb Szábadságtól az Aíz« 
fzonyokat, hogy még a Férje Attyának fém fza- 
bad a Menyét meglátogatni, ki vévén a legfze- 
gényebb Embereknél, kiknek Dolgaik meg nem 
engedik, hogy a Feleségöket bétsukhafsák. pzek
kö-
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köziül fokán ama Dereglyéken tartják Menyekzó- 
jöket, a mellyeken laknak egyébként is. Ezekre 
az úfzó Házokra akkor apró Záfzlók dugatnak, 
a Fedelökre papiros Koronák, Virágok, és Gyü- 
móltsök téttetnek, 's éjjel Lámpások akafzíatn k, 
sót Muzsikát is hallani. Az egéfz Menyekzó 
(illésében a Vallásnak ’s Papoknak nints legki­
sebb Réfzök , ki vévén hogy a Tiennek vagyis 
az Iílennek az öfzvekelttektól, minekelótte evés­
hez kezdtek, egynéhány darabka Hús és tsep 
Bor áldoztatik fel. — A Sinaiak igen fokát tar­
tanak a fényes Temetéfekre, ’s az illendő Taka­
rításra* Ezen Szokásnak az Oka lehet fóképeü 
ama nagy Tifztelet, mellyre a Magzatok és Ma­
radékok a Szüleikhez ’s Eleikhez nem tsak aTer- 
méfzet Törvénye által, hanem az Orfzág Tör- 
vénye fzerént is már fok fzáz , sót ezer Efzten- 
döktól fogva köteleztetnek. A Sírhelyeiket fza- 
badon fzeretik, A  Várofokban és Falukban fen- 
ki nem temettetik. Jobbára a Hegy óldalában 
rendelik Sirkertjököt, ’s a Koporsón apró és nyi-, 
tott kis Kunyhókat épitenek , méllyek felkereke- 
fek ’s egy Vaklyukkal birnak, melíybe a Füste­
dény téttetik. Az Ajtó helyét egy felemeltt Kő 
foglalja, mellyen fel van jegyezve az oda temet- 
tetettnek Neve, Tselekedetei, ’s Történetei. De 
nem minden Sírhelyek egyfélék. Midón valaki
meg-
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meghal, tüstént béfedik fejér Ruhával, ’s így 
három Nap által hagyják; azután fejér tafota 
vagy gyapott Ruhába öltöztetik , ’s a Sirládába 
béhelyheztetik* Ezt a HalottJSzobájáí vaftag Defz- 
kákból kéfzitik , belől megfzurkozzák, ’s külől 
Jap Gyántárral bé mázolják, hogy a Szag által 
ne jöheííen* Azután a Házban a legfrebb Szó« 
bába bé állítják, elejbe egy Afztalt tefznek a 
Halott Képével, melly körül egynéhány viafz 
Gyertya és Füílfzer ég« Ha a Rokonyok és Jó­
barátok a Temetésre öfzvejöttek immár, a Te* 
metés Rendje igy kezdődik. Előre egynéhány 
Férjhak mennek, kik holmi apró Záfzlókat, Lo­
vaknak, Tevéknek, ’s Raboknak Képeiket, ’s 
■Füílfzert vifznek. Azután érkeznek a Muzsiká- 
fok, kik ollykor Sípot vagy másmit fújnak. Ezek­
re a Bálvány következik, egy fából faragott 's 
jnegaranyozott Emberi Kép Tahnkinhm , annak- 
utánna a Padok közé rekefztett Halott fzépMe- 
nyezet alatt Bambus Rúdakon vitetvén; végre a 
Báaatofok, kik között mindenkor pénzen foga­
dott Siránkozók is találtatnak „ a Rokonyok, 's 
a Házinép a Fő körül való fejér Kefzkenyökkel, 
vagy egéfzen fejér öltözetben. Ha egyfzer a Ha­
lott el van temetve, kiki egy egy Követ téfzen 
a Sir felibe, mellyekre azután ( ők tudják mire,
ha Bálványnak Kedveskedésből e , vagy a Ha­
lott-
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lotínak Táplálására, nem tudom) Rist, Gyümöl- 
tsö t, ’s Pénzt raknafc. Az mindazáltal nem bi­
zonyos, a mit némellyek Írnak, hogy ezek a Ha­
lottnak Szájába dugatnak; hogy a Temetés egéfz 
hét Napig ta rt; hogy ollykor tsak hat Efztendő 
múlva a Halál után vittetik véghez; hogy a Ha­
lottakat egynéhány Nappal a Temetés előtt a Vi­
zen Muzsikával fzépen meg világított Dereglyék­
ben fok késérő Tsólnakokkal vifzik sétálni. Ezek 
az utolsó Tudósitáfok talán onnan eredtek, hogy 
a Rokonyok minden Efztendőben a Sirhoz ki jár­
nak Ajándékokkal, a rajta növő Gyomot ki té­
pik , ’s ott azon ülve némelly Étkekkel élnek, 
vagy hogy Temetés Nap Eíijén a gyáfzos Pvo- 
konyság Muzsikával ’s Világitáffal egyet fel 's a^  
Iá fordul a Vizen. A Szüléket három Efztendeig, 
’s a Hiteftárfok egymást hét Hétig gyáfzolják. A 
Koporsónak Meglátogatásán kivül vagyon még 
egy más Szokáfok* a mi által a Halottakhoz va­
ló Tifzteletjöket mutatják , 's nagy Idő múlva 
is megemlékeznek rólok. Ez abból áll, hogy min­
den gazdagabb Háznak van egy nagyobb Szo­
bája, a mellyet Elei Palotájoknak neveznek, ’s: 
holott forral a Képeik fel vannak függefztve. Eb«» 
be a Palotába nagy Tifztelettel fzoktak lépni, 3 
léfeftett hóltt Eleiket a Vendégek előtt áldani, ’s 
tolok való Emlékezetjöket efztendőnként egy La­
kó-
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kozáífal benne übeni. Gyakorta láthatni Sírkert- 
jeikben olly Halottakat is, mellyek a Földön fel- 
lyül állanak Koporsóikban, és foha földbe nem 
temettettek. Ezek az ollyan JövevényeknekTe- 
fteik, kik az Orfzágban Rokonyok *s Esmérősök 
nélkül haltakmeg. — Semmi nem lehet esmére- 
tesebb a Sinaiaknak ama nemzeti Büfzkeségök- 
nél, melynél fogva magokat a legrégiebb , leg­
nagyobb , le^erköltsöfebb , ’s legnevezetesebb 
Nemzetnek tartják az egéfz Földön, ’s magokkal 
telleífen megelégedve ezernyi Efztendóktöl fogva 
azon egy Garáditson maradnak, Ugyanis oily ke- 
vély Vélekedésben vannak az Erköltsi, Orvosi i 
*s Tsillagáfz Tudománysaiknak 's Meíterségeik- 
nek Állapatjokról ’s a Kormányoztatásoknak Je- 
lefségérol, hogy netn tsak femmi Alkalmatofsfgot 
nem keresnek, mellyel meggazdagithafsák m*go­
kat a többi Nemzetek Tudományival, ’s Hibái­
kat egyben másban megjobbíthafsák, de még az 
arra vezető Alkalmatofságot is * mellyet az Eu­
rópai Nemzetek gyakor Látogatáfok fzerez né­
kik, büfzkén megvetik. Igaz, hogy azok az Elő- 
ségek, Vorzüge, a mellyekkel, Vélekedcsök fze- 
<rént , minden egyéb Nemzeteket meghaladlak , 
nem mindtsupán aKépze’ódésökből valók, meri 
ha a Sinaiakat a többi Á/siabéliekke1 égybe vet­
jük , ’s meggondoljuk, mi régtői fogva vannak
ezen
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ezen ÉlÖségek bírásában, tehát némelly tekéntQt- 
ben igazak. De nagyobb réfzról mégis ez a káros 
nemzeti Büfzkeség tsak a Hazának vak fzerete- 
tébŐl *s tapogatható Tudatlanságból fzárnmik. 
’S noha egyébként a Nemzeti Büfzkeség, ha a 
máfokkal való öfzvehafonlitás után Honjában há­
tra maradást lát, a Tökélletesedés után töreke­
dő Igyekezetrs vezethet, amint néme-ly Nemze­
tek Példája megmutatja, de ez itt épen ellenke­
zőt okoz, vagyis a mindenkori fzünetet. Ezt 
annyival inkább lehet fajnálni, mert itt az Er- 
költsben, Nevelésben, Tudományokban, *s Me­
lységekben való mindenféle Jobbitáfokat fém a 
Vallásbéli, fém pedig az Orfzágbéli Előítéletek 
nem gátolják, mellyek Európában gyakran igen 
bé vágják a Jobbitás útját. így például; a Sá­
raiak még most is bieroglypbus Jegyekkel írnak, 
’s hogy tsak egy Könyvöket megérthefsék , fok 
ezereket kell esmérniek. Tsupán a Betűkkel va­
ló írásnak Béhozáfa által, Munkáiknak megkön- 
nyebbitéfe ’s tulajdon Tsinofodáfok kedvéért, 
már régen tehettek volna egy olly Lépést, mell/ 
a Következéseiben kimondhatatlanúl fokát érit 
vólna. Ezen Lépés nálok épen nem vólna nehéz, 
mert azt itt nem kellene elofzör találni, hanem 
tsak ama fokféle Betűkkel való írás Módjai közűi
magoknak egyet válafztani, a melly a Nyelvök*
hez
hcz legjobban illene. ’S íme, ők e#  az együgyű, 
könnyű, de a mellett olly nagy következésuLé­
pést tsupán Megátalkodásból ’s Nemzeti Büsz­
keségből elmulatták, 's hihető, hogy nem is egy 
hamar kezdenek hozzá. Az igaz, Ír gy egy egéfz 
Nemzetnek Karakterét vagyis Nemzeti Bélyegét 
előadni ’s ki tenni, mindenkor igen nehez Dolog, 
de ez a Munka a Sinaiaknál lókkal könnyebb, 
mint akármelly más Nemzetne!. A mi jót ésPvo* 
fzat tudunk felölök a. figyelmetes Utazók Irufiból, 
az többnyire olly terraéfzetefen következik a Tör­
téneteikből, Nevelésükből, ’s Kormányoztatáfok- 
ból, az odavaló Kiimának Minéműségéből, ’s az 
Orfzágjoknak Fekvéséből, hogy azon inkább 
kellene tsudálkoznunk, ha nem lennének ollya- 
nok, a mitsodáfok valóban. Egy nevezetes Né­
met író igy ir felölök : „Valamint a Sinaiak az 
Arany-papirost, Gyántárt, ’s a Tsengetyüket 
• gén fzeretik, úgy a Tsinosodáfok is chez a Pa­
piroshoz, Gyántárhoz, és Tsengetyükhöz egé- 
fzen hafonló. A Terméfzet a Tudományos Ta­
lálmányoknak Ajándékát fzint úgy megtagadta né­
kik , valamint a többi Nemzeteknek, mellyeka- 
zon Tájt lakják. Ellenben bőven ofztott nékik 
ama hamiskodó Szorgalmatofságbó.I és Finomság­
ból, ’s ama Követés Tudásából mind azoknak, 
a miket az ó Világ fzerte hires Másénkapósá-
gok
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gok hafznosnak talál. Az egéfz Orvod tudomá­
nyok tsupán a’ Verő-érnek tapogatásából áll. A 
minden lehetséges Móddal való Nyerekedés fzün- 
telenül fáraíztja őket. ’s a’ t. , , ’S ugyan e fzer- 
zi a Sinaiaknál ama hitván és alávaló Tsalárdsá- 
got, mellyről áz Európaiak olly gyakran pa- 
nafzkodnak, ’s mellynek egynéhány Próbáit eló- 
hozandom. Hogy a Világot körüljáró Anfon Ha­
jójának fzámára Sinában Sodorok vásároltattak» 
’s azok útközben a Tengeren elő vétettek, úgy 
találtatott, hogy azok tsupa Fából kéfzültek, ’s 
tsak Difznó Bőrrel valának béboritva. — Többi 
közt bizonyos Tyúk Fajok fagyon , m-llynek 
Terméfzete fzerént kondor Tollai vannak, ’s e- 
gyéb Tyúkoknál fokkal jobb, de egyfzersmind 
drágább is. Egy Angoly Öfzvevett ezen Tyúkok­
ból vagy ötvenig, de alig tartotta azokat egy 
két Nap a Hajóján, hogy a Tolláik ismét raeg- 
egyenesedtek, ’s ki látfzott, hogy a Tyúkjai a 
közönséges Fajból valának. A hamis Tyúkáfz ké­
védéi az Eladás előtt a Tollaikat valami meleg 
Vadai fzintúgy megfodoritotta, valamint mi a 
Hajunkat fzoktuk. — Egy Európai bizonyos -Si- 
naitói vett az útfza közepén egy kis É löfát, 
melly Tsemete Sinában bőven árúltatik , ’s igen 
fzépen és fzagosan virágzik. A Fátska teli vólt
fzép fejér és vörös Virágokkal. H ogy a Vevő 
P ha-
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haza hozta, a fzép Virági legottan kezdtek her­
vadni j ’s minekutánna jobban megvifgáíta, te-»
hát azt találta, hogy a Fátska még tsak bimbó­
zott, ’s a fzép Virági nem tartoztak hozzá, ha­
nem egy más Tsemetéhez, melly azoktól megfoíz- 
tatott. Ezen Virágok a jövendő Virág Kelyhébe 
olly finomon bé valának helyheztetve 's ragafzt- 
v a , hogy a hamifság tsak a Virágoknak Herva- 
dása által esmértethetettmeg. — A Sertéseknek, 
mellyek az Európai Hajókra fzoktak vásároltat­
ni, fzüntelenül való Döglésöket, ’s azon Gyanút, 
melly miattok az Árosaikra efik, emlitettem im­
már. De még az fém nyer ám, a ki a Húsvá­
góktól mármegölt Difznókat kéfzen vefz. Mert 
minthogy font fzámra árulják, tehát a leölt Ál­
latot teli töltik Vízzel, tsak hogy nehezebb lé­
gyen; ’s ha ofztán éjjel fügve marad, fokát vefzt 
az clébbi Nehézségéből. Ezt több ízben tapafz- 
talták immár magokon az Európabéliek, ’s. többi 
közti az említett Anfon Hajója. ’S minthogy az 
eleven Állatok is font fzámra árúitatnak, tehát 
még ebben fe lehet a Sinai Tsalást elkerülni. Az 
említett Hajó az Útra fok Tyúkot és Pvétzét öfz- 
ve vett, de azok egy két Nap múlva mind meg- 
döglöttek. Némellyek a Hajón lévök közül a- 
zon gyanúba' eltek, hogy ezen Állatoknak Mér­
get adtak, De hibáztak, A Méreg legalább tsak
Fö-
Fövenyből’s Követsből állott; mert, a mint a 
visgálás mutatta, ezekkel valának a fzegény Ál­
latok erővel megtöltve, tsak hogy többet nyom­
janak. Az eleven Difznókkal, mellyeket el akar­
tak adni, előre fok sót etettek; ez fzomjúságot 
fzerezvén, az Állatok igen fok Vizet ittak; a 
tfalárd Árosok bizonyos Móddal megakadályoz­
tatták a Vizellés t ; igy felpuffafztva ’s nehezen 
jöttek a Fontmértékhez, és fokkal drágábban a- 
dattak el, fém a mennyit ércek. ’S ez elég le­
gyen a Példákból. — A Sinaiak, föképen kik a 
Várofokat lakják, minden úttal módjai nyereked­
ni kivánók, ’s fáradhatatlanok a legnehezebb Ha- 
mifságnak kigondolásában, és igen ritkán igaz fzi- 
vüek. De ők egyfzersmind a hafznos Meítersé- 
gekre ’s a Felválolásokra is nagyon ferények. Ha 
mikor más Ember Engedelipében bizhatnak, i- 
gen parantsolók ’s durtzások ízoktak lenni; de 
mihent egy el tökéllett Ellenállást ’s Meréfzsé- 
get látnak a’ Feleletben’s Tselekedetben, leg- 
ottan megtántorodnak, ’s azután megalázva min­
dent el fzenvednek. A Kevélység ’s Félékeny- 
ség két elmaradhatatlan Vonások a Karakterjek- 
ben. Ezek fzülik bennek ama mindenkori Tet­
tetést , ama fzabad ’s nemes Magaviselésnek Fo­
gyatkozását, ama kihireltt Engedelmefséget, melly
nem a Botsánatnak Hajlandóságából vagy a Szív- 
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nék Jóságából 's Nagyságából fzármazik, hanem 
a melly a titkos Bofzfzúval vigafztalja magát. 
Ezekből ered ama fzokások is, melly fzerént az 
Idegenekkel bánnak. M ert, tudnivaló, hogy rit­
ka idegén Ember a'*., kit az Orfzágokba méllyeb- 
ben bé erefztenek, ’s azután ismét kibotsátanak. 
A Sinai Nemzetnél nints bizodalmatlanabb. E- 
zekból ki lehet hozni azt is, hogy miért oly rofz 
Katonák a Sinaiak. Ugyanis nem regen történtt, 
hogy ico, ooo Sinai 30,000 Tatártól egéfzen 
megverettetett. A nagy Elme ’s bátor Szív tá­
vozik egy olly Nemzettől, melly a meleg Ke- 
mentzén fzokott alunni,’s reggeltől fogva álltéiig 
meleg Vizet inni. Egynéhány Utazó a Sinaiak- 
nak bizonyos Terméfzet ellen való Teíli-gyö- 
nyorködést is tulajdonit. ’S hogy ez nem tsupa Köl­
temény ’s Pvágalom, akármint magafztalják is a Si­
naiak a Tifzta-életet, azt tsak nem minden Kör- 
nyülállások hihetőnek tófzik. — Ha bár minden 
fő , fel és al Tifztségeket az Orfzágban a Tudó­
sok nyerik is el, ’s ez a Rend mindenütt nagy 
betsületben vagyon, a Tudományok mégis igen 
hátra vannak , ’s mindenféle Babona bőven ural­
kodik minden Rendbélieknél. Ugyan is némelly 
Napok fzerentséseknek, némellyek ifmét fzeren- 
tsétleneknek tartatnak; a kilentzedik Szám itten 
fokát jelent j ha ki a Tsáfzárral vagy valamelly
fő
fő Mandarinnal akar fzóllani, annak le kell vet­
ni magát ’s a Fejét kilentfzer hajtani Főidhez; 
a legtöbb Tornyoknak kilentz Szegéseik vannak; 
ki ki hifzen a legtsudálatosabb Előjelekben; egy 
Teknyősbéka vagy egy Bab a fzokott Oraculum~ 
jók a kezdendő Dolgoknak jó vagy rofz Fordulá­
sának előre való Megtudásához. A Tudomá­
nyoknak legnagyobb Akadállyá Sinában kétség 
kívül a Nyelve Ez különöfségével ’s Nehézsé­
gével minden esmértt Nyelveket meg halad. A 
fzomfzéd Népek’ a Zűrzavar Nyelvének nevezik , 
Sprache der Verwirrung, és, a mint megfogjuk 
látni, nem oknélkül. A Sinai Nyelvet három­
félének mondhatni* Az egyik a Köznépnek ’s 
a mindennapi Tárfalkodásnak Nyelve; a máfik 2 
Tudósok Nyelvök; ’s a harmadik az írás Nyel­
ve. De minthogy az első ’s második tsak több 
vagy kevefebb Ékefséggel és Tzifrasággal kü- 
lömböznek egymáílól, tehát tsak kettőről fzól- 
lyunk, tudniillik azon Nyelvről, mellyel fzólnak, 
’s azonról, mellyel Írnak. Azon Nyelvök, mel­
lyel befzélnek, tulajdonképen tsak 330 egytagú 
Tő-fzavakból áll; de ezen rövid Szavakból tsu- 
pán a Hangnak Változtatása által 1665 Szavak 
támadnak, mellyek egéfzen mást jelentenek. l>  
gyan azon Szó mást tefz, ha hoflzan, mást, ha
rövideden mondatik ki; mást, ha hofzfzan kez- 
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dik ’s rövideden végzik, mást, ha röviden kez­
dik 's hofzfzan végzik* Ezek azok a négy fő 
Szó-változások, de ezeken kivül még fok egyéb 
Változások is vannak. így az egyes Po Hang­
nak tizenkét különbbféle Értelmei vannak, amint 
tudniillik a Szájból ejtetik; mert általa mind e- 
zek értetődhetnek, úgymint: Üveg, Vénafzfzony, 
R.ab, Szabados, Okos, Kevés, Főzni, Törni, 
Roítálni, Hafitani, Kéfziteni, Vizefiteni, így 
Tsu ezeket tehet: ú r ,  Difznó, Konyha, Ofzlóp. 
Mivel tehát, amint látjuk, az Ejtésnek Hang­
jától annyi füg, ’s a Hangnak legkisebb Változ­
tatása gyakran épen ellenkező Dolognak jelen­
tésére fzolgál, úgy bizony a Sinai Befzéllés e- 
géfz Éneklés, melly alatt fzüntelenül fokféleké- 
pen mozgatják Fejőket. Ki a Mongoli Népnek 
■finom Hallásával nem b ir, annak lehetetlen e- 
zen Nyelvet vóltaképen érteni ’s befzéllni. ’S 
mégis ez a Szóllás Nyelve az írás Nyelvéhez 
képest igen könnyű. Ha bár valaki a Szóllás 
Nyelvet jól érti is, az írás Nyelvében mégis 
olly tudatlan lehet, hogy Életének fele nem ele­
gendő arra, hogy abban valamelly nevezetesebb 
Előmenetelt tegyen. Mert itt a Nyelv Kintsé- 
hez nem adnak Kúltsot a 20 vagy 24 Betűk, 
valamint nálunk, hanem fzint annyi különös hi- 
'iragljphus Béllyegeket kell esmérni, valahány Szó 
.  ta-
találkozik az egéfz Nyelvben. ’S mivel az emli- 
tett kevés To-fzavakból a Kimondás ’s Hozzáa­
dás által mintegy nyóltzvan ezer különbbféle 
Szavak ‘támadnak, úgy nyólzvan ezer Béllyegek- 
is fzükségesek, hogy ezen Szavakat ki jelenthes­
sék. Ha bár mind azon Sinaiak, kiktől ki te­
lik Illetőknek legnagyobb Pvéfzét ezen Béllye- 
gek fáradságos Efméretére forditják isj még lem 
igen találkozott, a ki valamennyit tudta volna 
ki tenni, A Lehetetlenséget, hogy valaki min- 
nyíjokat megtanúlhalTa , által látván, a negyven 
ezereket esmérők már felettébb Tudós Emberek­
nek tartatnak. Többnyire mindazáltal tizenöt 
vagy hufz ezernél maradnak. Már ez a minden­
képen nagy Szám is meg kivánja a fok eízten- 
dóbéli Fáradságot ’s a’ legnagyobb Békefséges- 
íüréíTel való Igyekezetét, A Sinai Szókönyv, Le­
xicon, melly Kanghi vagyis Kamhi Tsáfzárnak Pa- 
rantsolatjára kéfzültt el, áll 119 Kötetből, ’s 
a Bélyegei igen aprók. Minthogy illyenképen 
Tárgynak tettetik a Mód vagyis az ú t,  azaz: 
minthogy a Nyelv, melly a Tudományoknak tsak 
az első Segédje, maga egy mefzfze terjedő Tu­
dománnyá változik, ’s igen nagy Réfzét megkí­
vánja az Ember Életének, tehát a Tudományok­
nak tsak ezen okból is ferami nevezetesebb EIő- 
menetelök nem lehet. ’S valameddig ez a nagy 
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'  Akadály vagyis a Betűírás Híja el nem távoztatík, 
addig minden Tudományi Lépdegelés még annyi­
val inkább nehezebbé tenné a Nyelv Esméretét, 
mert fok Efetben az új Értelmekre nézve új Sza­
vak kivántatnának, ’s igy új Béllyegekreis vol­
na fzükség. A mi ezen Jel-irásból fzármazó ke­
vés Hafznot még inkább kevcfui, ’s mindenütt 
Zűrzavart és Homályt okoz, az az, hogy a Jelek 
Értelminek a Szóval, mellyet jelentenek, ninfs 
legkiffebb közök. Mind ezen okokból, 's a mel­
lett a mindenkori* Egyféleség mellett, melly fze- 
rént a Sinai Elme annyi Időtől fogva fzüntele- 
nül kerékbe jár, ’s melly a Léleknek különös 
és fellyebb igyekező Tehetségeit már Tsirajok- 
ban megrontja, a Tudományok is mindég Tse- 
tsemöségben maradnak nálok. — A régiebb Tör­
téneteik a Mesékkel olly igen meg vannak ter­
helve, hogy tsak nem lehetetlen belólök ki fzed- 
ni az igazat, Azomban mennyivel mefzfzebb es­
nek ama véltt mélly Régiségtől, annyival több 
Írtéit érdemelnek. Ezen Tudományhoz tartozó 
Rendeléseik többi közit még legjobbak. Peking 
nevű Fővárosokban van egy különös Társaság, 
melly arra rendeltetett, hogy a Birodalomnak 
közönséges Történeteit feljegyezze, ’s mint fo­
kán mondják, ezt & reá bízott Dolgot nagy Pár-
4 /
tatlansággal ’s Hivséggel véghez is vifzi. Ezen-
ki-
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kívül tsak nem minden Városnak vagyon Tör» 
ténetirója. A mit Fílozofiájoknak lehetne nevez­
n i , az az ö Etikájok vagyis Erköltsi Tudomán- 
nyok, melJy fzámtalan, de többnyire babonás, 
képtelen, és oktalan Mondásokból ’s Hagyások­
ból áll, ’s mellyeket az Életben minden efetre és 
Tselekedetre lehet fel találni ’s fordítani. Ezen 
Erköltsi Tudományból faragott különbbféle Sifte- 
mák a Sinában találkozó különbbféle Vallásoknak 
Talpköveik. Az Orvofi 's Terméfzeti Tudo­
mány nálok legnyomorúlttabb Állapotban vagyon. 
Hijaba keres az Ember nálok valamelly Termé­
fzeti Történetnek illendő Okát ’s Magyarázat­
ják A Teílbontzolásról femmit fe tudnak. Az Or­
vosaiknak minden Mefterségök abban áll, hogy 
óránként tapogatják a Betegnek Veró-erét, ab­
ból rántzos homlokkal fok Éfzrevételeket hazud­
nak, ’s némelly együgyü univerfal Orvofságok- 
ban. A Törvényjök Tzikkelyei között fok jó 
találkozik, de van ollyan is elég, a mi a Tárgy- 
gyal ’s Terméfzettel ellenkező- A Törvényt ta­
nulják ok is, tsak hogy többnyire akkor fzabják 
egyedül magokat hozzá, a midőn kéntelenek,. A 
Földirásban való Tudományokról elég, ha azt 
mondom, hogy a földet négy fzegünek tartják, 
’s a Sinai Birodalmot fzinte közepére helyhez- 
tetik. A Költésök a többi Ázfiai Szomfzédjaiké- 
P 5 tói
tói igen.külömbözik, mert az annyira, fzükölkö- 
dik Tűz és Élet nélkül, mintha fern a Képzés, 
feni á Szenvedés nem venne réfzt benne. A 
Számvetésben is még igen hátra vannak. Az a 
Simfun nevű Számtáblán efik apró Golyókkal ’s 
Pötzkökkel, de a Törött Számokat nem adhatják 
eló. Ebből elgondolhatni, mit kellefsék tartani 
a Földmérésükről s Tsillagnézésökról. A bizo 
nyos, hogy ők a Tsillagnézéshez igen korán 
kezdtek, de olly kevés Előmenetellel, hogy négy 
ezer Efztendő múlva egy helyes Kalendáriom 
Kéfzitését a Jézsovitáktól kellett elófzör tanúl- 
niok4 A Tudákofok Kollégyioma a Tsáfzári Ka- 
iendáriomban mindég kitefzi a jó és rofz Napo­
kat ’s órákat; nem különbben a Nap* fogyatko­
zásait is tsupán azon Okból, hogy a Nép jó eleve 
imádkozzék, hogy a Paoa, vagyis a három talpú 
Varasbéka a Napot fel ne falja, Ekkor a Kö 
nyörgés mindég három Nappal előbb ki hirdet, 
tetik, ’s a babonás Köznép nagy Félelembe ho- 
zattatik. A Játéknézó Meílerségnek' Állapotja 
im ez. Az útfza közepén padokból olly magos 
Állást épitenek, hogy alatta ki ki könnyen elme­
het, ’s arra azután Székeket tefznek a Muzfiká- 
sok 's Játékofok fzámokra. A Nézők a Házok 
héján vagy Ablakaikba ülnek, vagy pedig az
Útfzán állnak. A Játékosok többnyire fiatal Gyer­
kei-
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kőtzék, kik nagy Kéfzséget ’s Arravalóságot mu­
tatnak Dolgaikban. Gyakorta 9 Vagy io Személy­
nek egy egéfz Ármádiát kell elő állítani* Akkor 
a Magofságokat , mellyekre fel kell máfzniok, a 
Székek és Padok tefzik. A Sinai Hang-Mefter- 
ség még botsójében vagyon, mire nézve gorom­
ba, ’s az Európaihoz mefzfziról fém lehet hason­
lítani. A Hang-Efzközeik ezek: félnyomnyi két 
kis Fa, a mellyeket egyik végüknél ofzvekötik , 
’s a Hüvelyk újjokra fel akafztják, hogy Tactus- 
ra veregethefsék ; Kongkong, melly az ő legfzo- 
kottabb Hang-efzközök , nem egyéb , hanem egy 
réz Tséfze, mellyen dobolnak; egy belől üres 
Félteke mintegy 15 felálló Sípokkal, mcllyek 
Orgona féle Hangot adnak; ezeken kívül van­
nak többféle nagyságú Dobjaik, Sípjaik ’s Fu- 
ruglyáik. A Képírásban való rofz Izöket s ke­
vés Arravalóságokat elegendóképen el árulja az, 
a mi ezen Mefterségnek Munkaiból tölök hoz­
zánk érkezik. A legjobb Darabjaik Üvegen, Por- 
tzellánon, vagy Papiroson gyakorta a Szemnek 
tetfzenek, de azért mégis fok Vétket lehet ben- 
nek találni. Tsak nem mindenütt Hibát láthat­
ni az Ábrázolásban ’s Árnyékozásban, pedig ez 
a Lelke vagyis Fő-dolga a Képirásnak. A Kép- 
faragáshoz még kevesebbet tudnak. Az igaz Kép-
ofzlopok helyében gyakran Papirosból vagy Fá­
ból
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bol otromba nagy Állóképeket tsinálnak magok­
nak, rnellyek nyomorultul vannak kivésve ’s meg 
aranyozva, ’s többnyire két felól a Pagodák ele­
dén állanak, Tsinálnak némelly Képeket Agyag­
ból is. A Házaiknak leírásából, mellyet mát 
fellyebb elő adtam , lehet ítéletet tennünk az 
Épitő Mefterségökről. A való, hogy a Törökök 
is rofz Épitő Mefterek, de a Metsetjeiknek mégis 
ízembe tűnő fzép Látfzatot tudnak adni. Hijá- 
ban kerefsük ezt a Sinaiak Pagodájoknál. Ezek­
nek a Pagodáknak nints Tornyok, ámbátor a 
Falukon néhol olly Pagodák is vannak, rnellyek 
az apró Tornyokhoz hasonlítanak. A helyett a 
Pagodák Héjjain Tz’fráúl nagy Sárkányok hever-
• .f Inek , ’s kívülről fokféle fa Képofzlopok állanak.
•— Az apró .Hajóikat ’s Tsólnakjaikat a fok féle 
Hafznokvételökre nézve igen fzépen kéfzitik, 
de a Kereskedő s Hadi Hajóikat olly rofzúl, 
hogy nem tsak kevés idő múlva hafzontalanok- 
ká Iefznek, hanem gyakorta el is merülnek. A 
Köteleik többnyire Hárshéjjából és Kákából va­
lók, a Vitorláik pedig Gyékényből. A Hadi­
hajóik tsak kevés és apró Ágyúkat hordanak ma­
gokkal, — Ha bár ezen Nemzetnek, a mi a Tu- 
. dományokat ’s Mefterségeket illeti, a magáról 
való kevély Vélekedése olly helytelen legyenis,
hogy az Európaiakkal hasonlítani fe lehet őket 3
mind-
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mindazonáltal kora Találmányig munkás fzorgaL 
matofságok, ’s nagy Takarékofságok meg érdem­
lik a ditséretet* Ezen Nemzet fok fzép Dolgo­
kat fel talált-már előttünk, némellyeket velünk 
egyfzersmind, a nélkül hogy általunk fegittetett 
volna. — Például lehet a Portzellán, a Selyem, 
a Tüzpor, a Könyvnyomtatás, ’s a fzép nagy 
Hidak. De az is igaz, hogy többnyire minde­
nekben az első Találmánynál maradtak ’s állot­
tak. így Könyveiket még most is a mozditha- 
tatlan Jegyekkel nyomtatják C eleinte nálunk is 
úgy volt:) az az fa Táblákkal, mellyekre a 
Könyv Levelei egéfzen ki vannak ásva. — Most 
kéfzitenek Zsebórákat is, de azok többnyire hi­
bások ’s durvák. A legrofzabb Angoly órák is 
fokkal különbbek azoknál; kihezképest nints 
nagy kelet ok. Találkoznak nálok fokféle Műhe­
lyek felyem és gyapott Szövetekre nézve, nem 
különbben ama töredékeny, de igen fzép és drá­
ga Portzellánra nézve is, mellyből lzámtalan Írott 
’s Íratlan Edény kéfzen van mindenkor a Vevők 
kedvükért. A Meíler-embereík köztt legjobbak 
az Arany, Ezüst, ’s a Gyöngyház míveseik. Van­
nak Borbélyaik, kik nem tsak Fejet és Szakállat 
borotválnak, hanem a Füleiket *s Körmeiket is 
tifztitják, ’s a Vért, a kinek tetfzik, dörgöléffel
Vagy öklözéfíel mozgásba ’s kerülésbe hozzák.
Van-
23?
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Vannak Könyvkötőik, Afztalosaik, Süvegeseik, A- 
tsaik, Kovátsaik, Takátsaik, Vargáik, Szabóik, 
Kővágóik, ’s t. af. A Portzellán Képíróinál, ’s 
Gyöngyház, Zomántz, és Arany-miveseknél apró 
Gyermekeket láthatni, kik , mint a legidősebbek, 
igen fzép Munkát tsinálnak. A Könyveik fejér 
vagy aranyos Papirosba köttetnek bé. Nagyságok 
tsupán a nagyobb nyóltz Rét. Valamennyiféle 
Kalapjok vagyon, az mind Bambusból fonattatik, 
A Gyapjúból tsak Pakrótzokat ’s Pofztót kéfzitnek 
téli Ruhának. A Papirosok a Bambus fának bel­
ső héjából léfzen, azomba tsinálnak még más Pa­
pirost is Gyapottból, Selyemből-, Kenderből, ’s
bizonyos Szalmából. A Bambus héjából való Pa- • .
pirosok fzép fejér, igen finom, ’s feletttébb vé­
kony. Az Irótoll helyett író fzőrrel, a ténta he­
lyében Tufíal élnek. — A legnevezetesebb Mun­
ka Sinába a Szántásvetés. Az a nagy fzorgalma- 
tofság, mellyel a Sinaiak Földjeiket mivelik, tud­
tunkra adja, miként tarthatja el ez az Orfzág Né­
pének olly ifzonyú fokaságát. A Szántóvető Em­
ber egykor ö nálok igen nagy betsben v-ala, de 
moist fzint olly igáját érzi, mintakár ki más. A 
Tsáfzár Szántása, vagyis azon ünnep, midőn a 
Tsáfzár efztendőnként fel fzánt egy Földet, tsak 
Nép vakító Tzeremónia. A déli Tartományok­
ban a Pvisen kivül tsak annyi Búzát miveinek, a
men-
mennyire a nádmézi füteményekre, mellyeket a 
magok’s Pagodák fzára ára kéfzitnek, vagyon fzük- 
ségök. — A belső és külső Adásvevés igen ne­
vezetes. Ama fok hajózható Folyó és Vizárkok ’s 
ama jól tsinált Orfzág Utak által a Tartományok 
közt való Közlés fzüntelenül fentartatik, ’s vifzon- 
ti Pvéfzefités igen könnyűnek téttetik» Azon k- 
rokviz, melly Peking és Kanton Városokat öfzve 
köti, geo mérttföldnyi hoífzú. A Sinaiak Siamba, 
Japánba, Jávába, és Sumátraba a Tereménnye- 
ik közül kivifznek: mindenféle Orvos-fzereket, 
Nádmézt, Bőröket, felyem Szöveteket, Vérfát, 
Té-leveleket, Portzellánt, vörös Réz Edényeket, 
Európaiaktól fzerzett különbbféle Árúkat, Mente- 
bőröket, ’s gyapjú Pofztókat; ellenben a Küldföld- 
ről bévifznek: Aranyt, Spanyol Tallérokat, Ele­
fánt-Agyarakat, Gyöngyöket, Rezet, Kardvasakat, 
Tűzfegyvert, Fü és Fa-fzereket 's Börsönyfát. Az 
Európai Kereskedő Nemzetek, úgymint az Ango- 
Jyok, Frantzok, Hollandok, Dánok, és Svédek, 
efztendőnként Sínából kivifznek tsupán Té-Ieve- 
lekből mintegy 30 millióm Fontot, mellyért leg­
alábbis 25 millióm Tallért kell füzetniek; azonkí­
vül fok nyers és kimunkált felymet, Portzellánt, 
Zomántzos Munkákat, Ráborbályt, Sina-gyoke- 
ret, Kámfort, Gyöngy házat, Szágót vagyis Fa- 
lifztet, ’$ Pvózsa és Vérfát j a miket pedig a Sina­
iak-
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iáknak ezek helyében adnak, iraezek: fok Ezüilöt 
Vefzfzókben ’s Tallérokban, gyapjú Pofztókat, 
Szemtsöveket, Szemüvegeket, Órákat, Tűzfegy­
vert. ' A Sinaiak az Aranyt tsak ollyannak tartják, 
mint a többi Árút* A Füzetés nálok nem olva- 
sáfsal, hanem fontoíáífal történik. Apró Pénz he­
lyében kis ezüst Darabotskákkal élnek, mellyeket 
az Európai Pénzből Ollóval fzoktak le vágni, ki- 
hezképest a Kereskedők a Mérőtséfzén kívül egy 
jó erős Ollót is mindenkor fzoktak magokkal hor­
dozni* Van azomba mégis egy vörös Pvézből va­
ló Vertelékjök, mellynek közepén a négy fzegü 
Lyuk arra való, hogy aSinórra fel húzattathafsék. 
Ezen Lyuk körül nehány Sinai Betűt is láthatni* 
Bizonyos Spanyol ezüst Pénzel is fzoktak élni* 
Ámbátor a Sinaiak azon Adásvevés mellett, mel- 
Iyet az Európaiakkal űznek, felettébb fokát nyer­
nek, C gondollyuk meg bár tsak a Tének ama 
fzörnyü fokaságát)  ezek még is igen megalázó 
Határban tartatnak tölök , fanyarű Visgálásokkal 
terheltéinek, és fzünte.lenül fzemmel tartatnak. — 
A Sinaiak a Vallásokra nézve Pogányok. Töb­
bi köztt három fő Vallások vagyon. Ök egyik­
ről a máfikra igen könnyen által lépnek, és fokán 
vannak ollyanok, kik mind a hárommal tartanak* 
*A legközönségesebb Sinai Vallás a Fo vagyis a 
Főbe Vallása. Az hihető, hogy Ind Orfzágból
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oredett, 's a Lelkek Bújdosását tanítja. Többi 
köztt tiltja a Boritalt, Kevélységet, *s Tifztátalan- 
ságot. A Követői egy fó Vagyonba bifznek, ki 
a Jót meg jutalmazza, ’s a Rofzat meg bünteti» 
De ók azonkivül még egy rofz Lélekben is hifi­
nek, ki ama jó Vagyontól nenufüg, fok Rofzat 
tselekedhet, ’s a kit ez okból a Kéméllés miatt 
imádnak. Ez a rofz Lélek lehet az Oka, hogy az 
éjjeli Kisértetektől ’s a Halálok után a bolygó Lel­
kektől nagyon félnek. Ok azt is hifzik, hogy ki­
nek kinek tulajdon Őr-angyala vagyon, ’s a meg 
halt nagy Embereket az Ifteneik közé fzámlálják. 
A fő Vagyon után legfőbb Ifteneik imezek: a 
Tefri Gyönyörködésnek Iftene, melly a Pagodák­
ban mint egy temérdek Vaftagságú meztelen Em­
ber ülve ábrázoltatik ; ’s a Halhatatlanságnak I- 
ítene, melly az elébbenihez igen hafonlit, ’s tsak 
azzal különbbözik, hogy Ruhája vagyon. Van­
nak házi Bálványjaik is, ’s igen fok Papjaik, kik 
Nótelenségben élnek, ’s Húst és Tojományokat 
nem efznek. A máfik Vallásnak neve Taotse 
vagyis Taokiun, Ez azt tanitja, hogy az Ember 
fel fzabadittsa magát a Gerjedelmek alól, ’s ne 
gondoljon fém a Jövendővel, fém az Elmúltai. Tao 
a neve az Iftenöknek, de ók Taotól még több e- 
gyéb független Lelkekben is hifznek. A Papja­
ik fokféle bűbájos Jegyekkel megirott Szentségé­
ig két
két és Orvofságokat kéfzitnek, raellyek. mohón 
vettetnek kéfz Pénzzel a Köznéptől. Ők Jófaik 
is egyfzersmind. Ezen két Vallásnak Papjai reg­
gel és eíltel vifzik véghez a Pagodákban az Ille­
ni Szolgálatot Imádkozáűal, 's Áldozáífal. A töb­
bi Emberek a Pagodákat tsak ünnepeken látogat­
ják meg, midőn egyfzersmind Áldozatokat hoznak, 
Ezen Áldozatok Búza Lifztből való Nádméz fü- 
teményekböl állanak. — A Sinaiaknak harmadik 
Valláfok fokkal józanabb, meilyet is ama hires 
Konfutse fzerzé, vagy legalább helyre állitá* E- 
zen Vallás egy fő Vagyont hirdet, ki jutalmaz ’s 
büntet, ’s kinek a neve: Tiett. Az Erkőltsi Tanítá­
sa, raelly az öt King nevű Könyvekben foglalta­
tik , ennekelőtte kelleténél fellyebb ditsértetett* 
Azomban még is fok Jóra vezérel. Többiköztt 
nagyon ajánlya, hogy az Iílent imádják ’s az E- 
leiket tifzteljék, kik a fő Vagyonnál lévén éret­
tek efedeznek. De leginkább ajánlya nékik a Jó­
ságot’s Igazságot minden Személy Válogatás nél­
kül. Az Európaiaknak fokfzori Tapafztalások fze- 
rént ez az utolsó Ajánlás Sinában nem igen gya- 
koroltatik. Ezen Konfutse Vallása ha bár a töb­
binél fokkal tifztább, de még fém olly fzerentsés, 
hogy többféle Babonától ment lehetne. így például 
nagyon vitatja a jó és rofz Napokat, az Előjele­
ket, ’s több a 4iélétt Ennek a hitnek nintsenek
Pap-,
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Papjai; a Tsáfzár az ö egyedül való Papja, ki is 
a Nemzet nevében a T ient imádja, 's áldoz néki. 
Kon fut se, valamint a Törököknél Mahomet, tsak 
nem Ifteniképen tifzteltetik. — A moítani Sin-ta- 
tár Birodalomnak egy igen nagy Réfze tifzteli a 
Dalai Lámát. A Houan Tartományban vannak 
Zíidók is, kiknek Eleik, amint mondjak, már 
Krifztus fzületése előtt jöttek Sinába. Szertefzél- 
lyel Mahométnek is fzámos Követői találkoznak. Ä 
Jézfovita Mifzfziónárok az elmúlt Században $i- 
nában fok Kerefztyén Gyülekezetét állítottak fel; 
de minekutánna a Sz. Ferentz és Sz, Domonkos 
Szerzetesei, réfzesúlni akarván a Ditsóségben, a 
Jezfovitáknak fzemekre vetették, hogy nem tifzta a 
Tanitások, ’s hogy a Megtérteknek fokát enged­
tek a régi Pogányságból, igen botránkoztató Ver- 
fengés támadott közöttök, melly végre azt ízérzet­
té, hogy 1723-dikban 300 Kerefztyén Templom­
nál több döntetett le , ’s a Kerefztyén Vallásnak 
Terjeíztése megtiltatotu De van még most is P<f 
k/rgben négy Pvóraai’s egy Görög Vallású Tem­
plom. — A Sinai ünnepek közül meg érdemli az 
említést a Lámpások ünnepe, melly a Fakong Tűz 
lftennek Tifzteletére tartatik, hogy az Égésektől 
meg kéméllye őket. Ezt az ünnepet három Nap 
által üllik egy más mán. Ugyan akkor a Válá­
sokban ’s Falukban az útfzákon ’s Házakon égő 
Q at Lám-
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Lámpásbknak fokasága függefztetik ki mindenfé­
le Képekben ’s különös Tzifrázatokkal.A leg-több 
Lámpások négy vagy öt nyomnyi magosak, és 
ízép lobogó Záfzlókkalki vannak tzifrázva. Mond» 
ják, hogy az egéfz Birodalomban Iefznek két fzáz 
milliomnyi fzámmal. A Házok akkor mindenfe­
lől kivilágofitatmík, a Papoktól kifüilöltetnek, ’s 
a Muzfikát is bőven hallani. Az egéfz Nemzet, 
önnön maga a Fejémép is, melly egyébbként Zár­
va tartatik, akkor fzertefzéltt lovagol vagy kotsiz 
Muzfika fzó köztt fel ’s alá az útfzákon. Sok he-» 
lyett afzabad Ég alatt nagy Tüzet raknak, ’s a 
melly Helységtől ki telik* az Tűzi munkát ád. 
Néholtt arany Papirosból Tsónakokat kéfzitnek 
’s azokat a KongKong Hangozása alatt Vizbe ve~ 
tik ’s meg gyújtják. A többi ünnepeik közé tar­
toznak: a 60 Efztcndős Kornak ünnepe, a Hóid 
és Vásár ünnepe, ’s több más. Ezek mindazál" 
tál nem annyira Valláfi hogyfem Nemzeti ünne­
pek. — Sina egy meg nem határozott Hatalmú 
Fejedelemtől korraányoztatik. Az egéfz Orfzág É- 
pületjének Talpkövéúl fzolgál az Atyának a Mag* 
zatihoz való Viselete. És ez ugyan igen fzép vol­
na, ha más felől az ott Megfordúlttak mást nem 
mondanának. Mert ezek azt mondják, hogy a 
Tsáfzár magát Ég Fiának nevezi; hogy, ha ki e-
lejébe kívánkozik, annak a Földön el kell magát
tér-
erjefztefie; hogy, ha nyilván jelenik meg, akkor 
két ezer Porofzlók gyilkos és büntető Efzközök- 
kel járnak előtte; hogy ekkor kinek kinek föld­
re kell borulni, ha azon helyben nem akarja ma­
gát meg ölettetni; hogy akkor minden Boltok bé 
vannak tsukva, ’s ez okból az Utfza felé nintse- 
nek is Ablakok. így tehát könnyen által láthatni, 
hogy itt is a fzép eredeti Rendelés goromba á~ 
zfiai Despótságba fajúit el. — A Sinai Tifztvise- 
lóknek közönséges Nevök Quofar, ’s a Mandarin 
Név, mellyel mink nevezzük őket, Sinában es- 
méretlen. Ezek a Tifzttartók kétfelé ofztatnak ,
úgymint Polgár és Hadi Mandarinokra. Az el-«
sők fokkal többre betsultetnek, ’s jobban is fizet­
tetnek. ’S noha fokán azt mondják, hogy vala­
mennyi Mandarin a Tudófokból bizonyos Próbák 
után fzokott válafztatni, de amint magok a Sina- 
iák fém tagadják, a Pénz! ő nálok is leg hatalma­
sabb , ’s leg több Tifztviselőt tsinál. A fóvebb 
Mandarinok fényes ’s rettentő kéfzülettel fzoktak 
meg jelenni, fok Porofzlókat hordozván minde­
nütt magokkal, kik Lántzokat, Botokat, ’s vas­
tag Korbátsokat vifznek előttök. A Fellyebbva- 
ló az Alábbvalói által iparkodik meg gazdagodni,
's igy terjefzkedik ez a Rofz egéfz a Legalsóbb­
hoz; a Köznép pedig ez által fzegénnyé’s nyomo- 
rúlttá tétetik. Ha ollykor a Mandarinoknak Igaz» 
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ságtalanságok Nap fényre jön, tehát \  Tsáfzár 
hagyásából Botozást kapnak. Ugyan ez alá a Bün­
tetés alá vetheti minden Fellyebbvaló Alábbva- 
lóját, valamikor tetízík néki. A Hadi Mandari­
nok kevésre betsúltetnek. Ha kinek kedve van 
hozzá lenni, az a Teile Erejéről előre Próbát ád .— 
A Vétkek ugyan azonnal meg fzoktak biintettetni, 
de gyakran mégis, hogy ha a Vétkes gazdag, a 
Büntetése Pénzzel váltatik ki. A Lopások Bot­
tal büntetődnek. Ha ki Halálra ítéltetett, az vagy 
megfojtatik, vagy levágattatik, vagy a Lovak ál­
tal Sinórokkal a Teile közepén fzéltt fzaggattatik. 
Némelly Vétkeseknek bizonyos 50, sőt 100 fon­
ttá Fazárt vagyis Kalodát kelletik hónaponként nya­
kokon viselni. Némellyek meg béllyegeztetnek , 
mások a fzomfzéd Nagy Tatár orfzágba fzámkive­
tésbe küldetnek, vagy pedig a Tsáfzár Gállyáira 
ítéltetnek, — A Sinai Tsáfzár Jövedelme 400 mil­
lióm Tallérra betsültetik. A Hadi népe 900 ezerből 
áll. Ennek 700 ezere Gyalog, 200 ezere pedig Lo­
vag. Vannak, kik az egéfz Hadi Erejét más fél mil­
liómra vifzik. —- Ama hires Határ fal, melly 500 
órányi hofzfzaságű földön mégyen, Krifztus fzüle* 
tése előtt 200 Efztendóvel Téglákból építtetett, 
Magofságában 30 nyomnyi, Szélefségében pedig 
5 nyomnyi, most egéfzen hafzon nélkül való, mi- 
nekutánna a Tatárok, ezen Orfzág*Bástyájának
Bofz-
Bofzfzújára is , elfoglalták a Sinai Birodalmon 
Ha bár a Sinaiak a Vizi Erejeket igen nagynak 
hirdetik, tehát az mégis olly nyomorúltt ’s gyen­
ge, hogy Anfon Hajós-Vezérnek amaz egyetlen 
egy Hajója annyi gondot adott néki, hogy ez el­
hitette magával, hogy ó az egéfz Sinai Hajós-Se­
regnek ellent álhat eggyes Hajójával.
Az előhozott áj vagy ritkább Szavak igy kö­
vetkeznek. Ha a tőlem koholtt «'íjak méltók le­
gyenek e az el fogadásra, azt mások láfsák:




Elóség, Előbbség, Elsőség, Pracellentia, Pri­
oritás. Vorzug.
Fa lifzt. Sagó fának lifztje.
Füstedény. Rauchfaß. Füftölőnek is mondják 
ugyan némellyek, de e bizony tsak ollyan, mint 
mikor a Tzinteremet Temetőnek mondjuk. Füs­
tölő és Temető igazán Fumar.s, Fumigans, Sepeli- 
ens. Még a Temetöhely fém tetfzik mindennek. 
Igaz ugyan, hogy hajdan lók Szavaink eredtek 
illyenképen, úgymint Adó, Hordó, Vonó, ’s t. af. 
az az: a mi adatik, hordatik, vonatik; de abban 
bizonyos vagyok, hogy mind ezeket fokkal job- 
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ban is lehetne el nevezni, még pedig a Magyar­
ságnak minden sérelme nélkül.
Füst fzer. Raucbwerk*
Gyá tár. Vernix. Firneifs.
Te remény. Produttum terra.
Irigy fziv. Zelotypia» Eiferfucht. 
író ízör. Penicillin. Pinfeh 
Jap orfzág. Japonia.
Mente bőrök. Pelzverclc.
Mérőtálj, Mérő tséfze. Libra. W age.
Orfzág épülete. Staats gebande.
Ortzamáz. Fucus. Schtmncke.
Ráborbály. Rbaharkarum.
Sarkemelő, Sarkkor, Sarkfa. Stöckel, Abfitzt 
Sirkert. Cametfrium. Tzinterem♦
Szagfzer, Izfzer. Aroma. Füfzernek vagy Fü- 
fzerfzámnak igazán; tsak Gyömbért nevezhetni, 
mert a Szeg, Fahéj, Bors, Szeretsen Dió és V i­
rág mind Fán terem.
Szárkapizák, Tibi aha, Strümpfe. Ezek eddig 
hol Harisnyáknak, hol Salaváriknak, hol Kaptzák- 
nak mondattak , de minthogy Salavárinak monda- 
tik a Nadrág bőr Ülepje is, ’s Kaptzának nevez­
tetik az a Váfzon is, meilybe a Lábunk Fejét ízok- 
tuk takarni, midőn a Tsizmába dugjuk, talán a 
Különbböztetés kedvéért Szárkaptzáknak lehetne 
mondani, vagy pedig, ha új Szavaktól nem irtó­
zunk ,
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zunk, Szárbelinek, Szártyúnak, vagy Szárantyú- 
nak, mellyek fzint ollyanok valamint Lábbeli, 
Keztyu, Karmantyú, Sarkantyú.
SzemtsŐ. Telescopium. Perspektiv. Nézotsiv, 
Szemüveg. Cqnfpicillum* Brille. Pápafzem,. 
Tsúfzómáfzó. Infefttirn. Ungeziefer,
Történetes. Hifioricus. Történetiró. 
Tűzfegyver. Scbiefsgewebr.
Tüzpor. Pulvis pyreus. Scbiefspulvev.
Vaklyuk. Nifcbe.
Vérfa. Santalum. Sandelholz. Vér ,’ízinü fzép 
vörös F a , melly nálunk font fzámra árúltatik, ’s 
a fa Kéfzületek Kirakásában az Afztaiofinktól nagy­
ra betsűl térik.
Vertelék. Moneta, Numisma.
Vonóként), Keßna Colophonies, Hegedű-vonó 
gyanta.
Zomántz míves. Lackirer.
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